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H A B A N A . — V i e r n e s 2 0 d e A g o s t o d e t 9 0 9 . — S a n Bernardo, doctor y fucdado?. N ú m e r o 1 9 8 . 
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t o l o s x - Á f i o a , " X > l c n - i o H a l ó f i l a " T e l é f o n o 3*7 
(•12 meses. . . 12100 oro. 
I ^ E S Í ? ? 6 id $11.00 „ 
P O S T A L , 3 id % 6-00 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
12 meses... $16 .00 
6 Id $ 8.00 
3 id ? 4.00 
r 5. plata 
T. D K C Ü B A - ! « i -  8.00 .. 
12 meses. . . 514-00 pl&ti 
6 1*. í 
3 id $ 3.75 ,. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
H a sido creada la Agencia de este 
periódico en Jat ibonko ( C a m a g ü í y ) 
á cargo del señor José Basante, con 
quien se en tenderán los suscriptores 
en dicha localidad. 
Habana, Agosto 14 de 1900. 
EL ADMINISTRA DO i i 
TELEGEAMASJR EL CABLE 
i n w m PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B U A M A R I N A 
s i 3 A. nxr A. 
D E A N O C H E 
Madrid, Agost-o 19. 
DBRROTA BE Î OS REBELDES 
E l Gobierno ha recibido ya la con-
firmación oficial de haber derrotado 
las tropas del S u l t á n de Marruecos á 
los rebeldes, en las inmediaciones de 
Fez. 
RUMOR DESMENTIDO 
Oftcialmente se ha desmentido el 
haber sido hecho prisionero el Pre-
tendiente " E l Roghi ." 
DE MEDIDLA 
E n Melilla ha transcurrido el día 
de hoy sin incidente alguno digno de 
mención. 
CONSEJO DE MINISTROS 
E l Consejo de Ministros eslebrado 
hoy bajo la nresidencia de S. M. el 
Rey, se dedicó todo él á tratar de los 
p?untos de Marruecos, 
LGS Ministros se han. mostrado muy 
r?rervados acerca de los puntos tra-
tidcs en este Consejo. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-48. 
á e r r i c i o d s l a ^ r e n s a A s o c i a d a 
31 A L T I E M P O 
New Y o r k , Agosto 19. 
L a oficina m e t e o r o l ó g i c a de esta 
ciudad anuncia que hay un», pertur-
bación al sur de Puerto Rico que lle-
va rumbo hacia el Oeste, y que por lo 
tanto no es segura la n a v e g a c i ó n de 
los buques en la vecindad de l a cita-
da isla durante los dos d ías venide-
ros. 
ORDENES DEL SULTAN 
T á n g e r , Agosto 19. 
E l S u l t á n ha enviado una comunica-
c ión á los r i f feños o r d e n á n d o l e s que 
suspendan las hostilidades contra los 
e s p a ñ o l e s hasta la llegada de la mi-
s ión especial á la que h a encomendado 
la m i s ión de arreglar las cuestiones 
pendientes entre ellos y E s p a ñ a . 
HACIA EL POLO 
Par í s , Agosto 19. 
U n telegrama especial de Trieste 
dice que un despacho recibido del ca-
p i t á n del vapor italiano "Tha l ia" ' 
que se encuentra ahora en Hammer-
fest, anuncia que el explorador ameri-
cano Waiter Wel lman ha salido del 
Spitzberg, el 16, en su globo dirigible, 
con d irecc ión a l Polo Norte. 
PREPARATIVOS DE FIESTA 
Rheims, F r a n c i a , Agosto 19. -
Con motivo de las fiestas aviatorias 
que se ce l ebrarán la semana entrante, 
l a ciudad v a l l e n á n d o s e r á p i d a m e n t e 
de viajeros de todas partes del mun-
do. 
D í a y noche se t rabaja sin cesar en 
los preparativos para la gran contien-
da. 
Soldados y paisanos e s t á n limpian-
do el terreno donde se ce lebrará l a 
fiesta y expertos jardineros realizan 
maravillas, convirtiendo en un bonito 
a e r ó d r o m o lo que hace pocos d ías 
eran campos acabados de arar pera 
sembrarlos. 
ALUMNOS MILITARES 
E X P U L S A D O S 
West Point, Agosto 19. 
De orden del presidente Taft han 
sido expulsados de este colegio mili-
t3r siete alumnos que se mofaron del 
hermano del teniente Sutton, de la ar-
mada americana, y cuya muerte mis-
teriosa ha dado tanto que hablar en 
las ú l t imas semanas. 
PESCADORES AHOGADOS 
Limenburg, Nueva Escocia, Agos-
to 19. 
A consecuencia de haberse volcado 
hoy la goleta pescadora "Orinoco ," se 
ahogaron cerca de este puerto los once 
hombres que la tripulaban. 
DESASOSIEGO ' 
Méjico , Agosto 19. 
A n ú n c i a s e que reina mucho desa-
sosiego en los Estados de Nuevo León 
y Co'hahuila. m e n c i o n á n d o s e como 
probable sucesor del general Porfirio 
Diaz en la presidencia, a l gobernador 
Reyes, del primero de los citados E s -
tados, mediante su candidatura á la 
vicepresidencia de la Repúbl i ca . 
U n tren con cuatrocientos hombres 
de caba l l er ía sal ió esta tarde con ór-
denes secretas y se supone que se di-
rigen esos soldados á Sabinas, en 
M U E S P E C I A L 
B E m í o s 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
A l P a s t e l . 
1 A l C r e y ó n . 
MAGNIFICAS l A l a A g u a d a . 
IMITACIONES ] A l C a r b ó n . 
EN HERMOSOS J O l e o g r a f í a s . 
J CAPRICHO- ] P l a t i n o s t i p o s e n 
i MARCOS. / c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
f l i * ~ s i -aui 
W J A S R E S E R V A D A S 
^ s e / b a í o i l Val0reS de t o d ^ 
^ d e t a Í L 0 6 0 1 1 1 3 á f r * ^ t o d o , 
c a b a n a . A - o s t o 8 d e 1904 
r . . . . K A N O l ^ ^ y ^ ™ ^ ' 
donde se rumora que han ocurrido 
algunos disturbios contra el gobierno. 
H A B I L Y A U D A Z M A N I O B R A 
Rheims, Franc ia , Agosto 19 
E l aviador americana G-lenn Curtiss, 
ha efectuado esta tarde un vuelo de 
cuatro minutos, en el que real izó una 
h a z a ñ a que l l enó de admirac ión á to-
dos los que la presenciaron. 
A l mismo tiempo que el americano 
se hab ían elevado los aviadores fran-
ceses Demarest y Tissandier y hubo 
un momento en que Demarest y Cur-
tiss se encontraron á á n g u l o recto ^ 
en el mismo nivel; el cheque parec ía 
inevitable; pero Curtiss mediante 
una hábi l y audaz maniobra, hizo que 
su aeroplano se elevase vert í calmen te 
y cruzó encima del de Demarest, sin 
tocarlo. 
Los rumerosos espectodores que 
presenciaban las pruebas, aplaudie-
ron f r e n é t i c a m e n t e al americano que 
acababa de d^r una prueba tan fsha-
ciente de su habilidiad y sangre fría. 
B A S E B A L L 
New Y o r k , Agosto 19. 
Resultados de los juegos que se ve-
rif icaron hoy: 
Liga. Nacional 
Pit trburg 8. St. L c u i s 3. 
Filedelfia 4, New Y o r k 6 en el pri-
mer juego y 1 y 0, r e s p e c t i v a m e n í e , 
en el segundo. 
Boston 5, B r c o k l y n 1 en el primer 
juego y 1 y 0, respectivamente, en el 
segundo. 
Liga, Americana 
New Y o r k 7, Boston 6 en el primer 
juego y 2 y 1, respectivamente en el 
segunde. 
Cleveland 1. Fi ladelf ia 2. 
Detroit 1, Chicago 0. 
L i g a del Sur 
Montgomery 5, Atlanta. 6. 
Nashville 2, Birminghan 5. 
L i t t l s Rock 0, Memphis 9. 
Mascab^do, po lar izac ión 89, en pla-
za. 3.61 cts. 
A z ú c a r de mieL pol. 89, en plaza. 
3.36 cts. 
M m t e c * de! Oeste, en tercerolas, 
$12-35. 
Harina , patente, Minnesota. $6.25. 
Londres, Agosto 19. 
A z ú c a r e s cen tr í fugas , pol. 96, 12s. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á l i s . 
3d. ' • •. 
Azúcai le ft&u£auha do la nueva 
cosecha, l i s . 8.1 |4d» 
Consolidados, ex - in terés . 84.7¡16. 
L ^ n e n t O j Banco üe Inglaterra, 
2.1 [2 por c íente . 
R^nla 4 por 100 español , ex-cunón, 
100.3j8. 
Acciones Comunes ó?, los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
á £83.1 |2 . 
Par í s , Agosto 19. 
Renta francesa, ex - in terés , 98 fran-
cos 15 cént imos . 
Cotizamos 
Lomaren iJanmaiM 
Londres í íd fv 201.|8 '20.ói8 
„ 60 (1(V 1».7|8 20.;?l8 
París, 8 d|V ^ 5.7i8 (;.3i8 
Hambnsro, 3 d[V... 4.3¡S 4.7j« 
EstadosUaídos 3 dfV 9.5[8 IO.I18 
Espafta s. plazi y 
cantidad 8 ilrv... . 2.7(8 2.3{ 
Oto.oioel o n J.-cíial í> l 12 p 2 anual. 
Monedas tet't'iJerzs.—Ss cotizan hoy 
como sigu^: 
Qroenbacks 9.8|4 9.7|8 
Plata espafiola 95.3i4 SU.ljS 
Acciones y Valores.—Eloy DO se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, ninguna venta, que sopa-
mos. 
M e r c a d o m o n e i a r b 
OBSBÜVACIONISB 
Correspondientes al 19 Agosto 1909, he-
cha al aire Ubre en E L ALMEND A.KES, 





j j Centigrado'j' Fahrenhei 
I 93'2 3 4 
25 
Barómetro: A las 4 P. M. 760. 
i n n 
J U U 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New York , Agosto 19. 
Bonos de f'übá, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) . 102.5Í8. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.3¡4 por ciento ex - in terés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
4.1¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á 4.85.05. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.65. 
Cambios sobre Par í s . 60 djv., ban-
queros, á 5 francos 17.1j2 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v.v 
banqueros, á 95.3¡Í6. 
Centr í fugas , pt-larízacii'n 96, ei; pla-
za. 4.11 cts. 
Centr í fuga , número 10. pol. 96, cos-
to v flete, á 2.3!4 cts. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Agosto 19. 
A z ú c a r e s . — L a cot izac ión del azú-
car de remolacha ha tenido hoy en 
Londres, un pequeño retroceso, pero 
esta baja en nada ha afectado al mer-
cado de Nueva Y o r k , que ha seguido 
durante el día de hoy en las mismas 
condiciones avisadas ayer, es decir 
con buena demanda, principalmente 
de parte de los refinadores ingleses, 
muy firme, pero quieto, debido al re-
traimiento de los tenedores de las par-
tidas que quedan sin vender y que, 
s e g ú n nuestro telegrama de esta ma-
ñana, suman sobre 54.000 toneladas. 
E n esta plaza y d e m á s de la isla 
debido á las causas anteriormente avi-
sadas, reina mucha calma en negocios 
para la expor tac ión y las ventas se 
concretan á pequeñas partidas para el 
consumo, las que obtienen general-
mente buenos precios. 
Cambios.—Kl mercado rige con de-
manda moderada y nueva alza en los 
precios por letras sobre E s p a ñ a . * 
l*6-14A8r. 
ta M r a it p l m p - !a Yiáa gg nmqé 
^ UNA BUENA DIGESTION 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resisicncia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
E S T O M A C A L 
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS [Síomalix) , medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedia. los vómitos y «1 
enflaqueciasiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
D I / I I ^ E A S 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
De »enta en las prineipiUt farmacias 
i d mundo y Serrano 30, MADRID 
S« rtmrtt por como follrto I quim le pidi. 
Unico representante del DlnamOgeno. Pul-
mo-P'oáío;. Reumatol y Purg:at!na. J . RA-
FECAS, Obrapfa 19. Depósitos Generalea: 
Droguerías de Sarri y de Johnson. Habana. 





" R e f r e s c a n t e , I n o f e n s i v o . 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o ^ 
^ c u t o d a s l a s b o t i c a s . 
10575 16-14 
R O B I R T ' S S @ 0 A V I C H Y 
D£ MESA NATURAL CASEOSA 
Embotellada directamente en el 
M A N A N T Í A ! . 
R O B E R T 
B A S S I N 
V I C H Y 
(FRANGE) 
DEPÓSITO : Juan M A R T I FUSTK. Cuba 67. HABANA. 
U N T U R A M N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s S Í U C Í I I I ( b a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a n n a c i a s y s e d e r í a s 
Depós i to : PeluqaeriA ÜB>íL\ iVrj . A£. i i»c y O b r i o i u 
C. 2654 26-16Agr. 
P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S B O T I C A S | 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
O m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ w iss \ m m m n P E C I O D E E A B E L L . \ 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, A{josto 19 de 1909 
A las B de la tarde. 
Plata española 96% á 9«jJ./ Y . 
Calderi l la (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro españo l . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata e spaño la 1.°.'.; p. 
Centenes :i 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en platu 
Luises á 4..SS en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en plata española 3.13% Y . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de hoy: $52.351-18. 
Habana. ]9 de Agoisto de 1909. 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Agosto 19. 
Hoy l l egó á los corrales de L u y a n ó 
un tren procedente de ' ' •o 'fru. v , ••<. 
duciertdo 250 r. ses. v&xlúTídosV! ;00 
A 3.l!2 centavos la libra y 50 á 3.5¡8 
ídem id. L a s 100 restantes quedaron 
sin vender. 
E n el Rastro rigieron hoy los si-
guientes precios: por la earne de va-
ca de 13 á 15 centavos el k i lo ; por 
la de puerco de 34 á 36 id. id. y por 
la de carnero de 37 á 39 id. id . 
Scp* iembre. 
1—Havana. New York. 
** 1—La Champagne. Saint Xaza;? 
" 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
" 5—Ailemannla. Tampico y Veracruz. 
5—Madrileño. Liverpool y escalas. 
7—Kurdistan. Aniberes y escalas. 
" 14—La Champagrne, Veracruz. 
. " 14—Progreso. Galvesto. 
'• 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
SALDRAN 
Agosto. 
20—Reina María Cristina, Coufta. 
" 20—Westerwald. Coruña y escalas. 
" 20—Brasileño. Canarias y Barcelona. 
" 21—Havana, New York. 
" 21—Bordcaux. Progreso y escalas. 
" 23—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
" 23—Esperanza. Progreso y Veracruz 
** 24—Monterey, New York. 
25—Galveston. Galveston. 
" 26—Texas, Veracruz y escalas 
" 28—Morro Castle, New York. 
" 30—México, Pogreso y Veracruz. 
31—Mérlda, New York. 
Septiembre. 
" 2—La Champagne, Veracruz, ' 
" 6—Ailemannla, Vlgo y escalas. 
" 15—La Champagne, Saint Nazalr#. 
" 25—Saint Laurent. New Orleans. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Osme Herrera, de la Habana todos 1(>J 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava II, de la Habana todos los mlér* 
coles ft las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
bariín. regretíando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Agosto. 
19— Brasileño. New Orleans. 
20— Westerwald, Tampico y escalas 
20—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
20— Bordeaux, Havre y escalas. 
21— Caledonla. Hamburgo y cscals. 
22— Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
23— Esperanza, New York. 
2:5—Monterey, Veracuz y Progreso. 
24— Galveston, Galveston. 
25— Morro Castle, New York. 
25— Texas, Newport News. 
26— Chalmette, New Orleans. 
30—México, New York. 
30—Mérida, Veracruz y Progreso 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
S Ü Q U E S COIT R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New Vork vapor holandés Marken por 
L. V. Place. 
Para Coruña y Santander vapor español 
R. M. Cristina por M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. K. V/oodell 
Para Coruña. Santander y Bilbao, vapor 
alemán Westerwald por Heilbut y Rasch 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y corr.r. 
M A N I F I E S T O S 
1 9 3 
Vapor alemán Allemannia procedente da 
Hamburgo y escalas consignado á Hcllbut 
y P.asch. 
D E HAMBURGO 
Consignafarios: 1 caja efeetcs. 
Ocariz y lino.: 5 id id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 id id. 
Bahamonde y cp. : 7 Id id. 
Morris, Heymann y cp.: 7 id id. 
M. Gruber: 1 id i . 
Amado Pérez y cp. : 6 id id. 
Gómez, Piélago y cp . : 1 id tejides. 
A . Estrugo: 248 fardos papel. 
Legación Noruega: 1 caja efectos. 
Cordero y Torres: 1 id íá". 
F . K . Besosa y cp . : 4 id id . 
F . García Costro: 250 sacos arroz. 
J . F . Arenas y cp. : 4 cajas tejidos, 
Echevarri y Lezama: 1793 id id. 
Pardeiro y cp. : 6 bultos ferretería. 
B . Fernández y cp.: 250 sacos arroz. 
Rivero y Menéndez: 8 bultos efectos. 
R . R . Campa: 3 cajas tejidos. 
González y Celi: 1 id efectos. 
Inclán, García ycp. : 2 id tejidos. 
García, Tufión y cp. : 1 id id. 
J . G . Rodríguez y cp.: 1 id id. 
Pernas y cp.: 1 id efectos. V 
N O D E B E 
- o 
F A L T A R E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
Una cucharada todas las m a ñ a n a s re-
gulariza el cuerpo y evita los mareos, 
indigestiones, jaquecas , etc. propias del 
c. ^5:0 "AS 
verano. 
D R O G U E R I A S A R R A í * 
Teniente Rey y Gomposíela 
H A B A N A 
l a s 
^ F a r m a c i a s | 
C. 2540 1A«. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 20 de 1909. 
A . López: 3 íd id. 
Friedleln C o . : 25 td cerveza. 
J . M; Mantecón: 18 bultos conservas. 
Graells y cp. : 1368 fardos papel. 
J . M. Zarrabeitia: i toj» efectoa. 
Compañía de Litografías: 3 íd Id. 
R . Supply C o . : 9 íd Id . 
J . Gener Vila: 35 sacos corchos. 
Romagosa y cp . : 10 cajas mantequilla 
Isla, Gutiérrez y cp. : 20 íd í d . 
Quesada y cp.: 200 íd íd. 
J . M. Bérrlz é hijo: 200 íd leche. 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 150 
Id íd . 
Alonso, Menéndez y cp.: 700 íd Id . 
García, hno. y cp. : 200 íd íd . 
E . Hernández: 1000 íd íd. 
González y Suárez: 150 íd Id. 
Carbonell y Dalmau: 200 íd íd . 
Suero y cp. : 100 16 íd. 
H . Astorqui y cp. : 100 íd íd. 
Costa, Fernández y cp. : 100 Id íd . 
Huerta, G . Cifuentes y cp. : 2 cajas 
tejidos. 
González, García y cp . : 2 íd íd . 
M. Carmona y cp . : 1 Id efectos. 
R . Varas: 1 íd í d . 
Suárez, Solana ycp.: 1124 fardos pa-
Menéndez, Saiz y cp. : 3 cajas efectos. 
Loriente y hno.: 2 íd tejidos. 
B . Suárez: 1 íd Id . 
Blasco, Menéndez y c p . : 2 Id' íd . 
' Pumariega, García y cp.: 1 fd efectos 
M. Fernández y cp. : 2 íd íd . 
Rodríguez y cp. : 1 Id Id. 
L . Suárez: 1 íd tejidos. 
Martínez, Castro y cp.: 1 Id efectos. 
Prieto, González y cp. : 4 íd tejidos. 
J . Baguer é hijo: 4 íd efectos. 
Alvarez, Valdés y cp.: 2 íd tejidos. 
J . Reboredo: 1 íd efectos. 
Boning C o . : 1 íd íd . 
A . Cabello: 2 íd Id . 
Moré y Sobrinos: 1 íd íd . 
S. Juan: 1 íd Id'. 
Frankfurter C o . : 3 íd d. 
J . Batallan: 1 d íd . 
Martínez, Suárez y cy . : 2 íd íd . 
Orden: 52 íd íd, 4 íd tejidos, 600 
fea jas leche, 753 fardos papel, 408 íd 
pasta de madera, 146 sacos frijoles y 
JL800 íd arroz. 
IXKL H A V R E 
M . Johnson: 100 cajas aguas minera-
Jes y 273 bultos drogas. 
F . Taquechel: 91 íd íd y 50 cajas 
aguas minerales. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 100 íd íd 
y 226 bultos drogas. 
Blasco, Menéndez y cp. : 1 caja efec-
tos . 
Inclán, García y cp.' 1 íd' tejidos. 
J . G . Rodríguez y cp.: 1 íw í d . 
Garría y hno.: 1 íd íd . 
Maribona, García y cp. : 1 íd íd . 
R . Díaz: 1 íd efectos. 
Hierro y cp. : 1 Id' Id . 
R . R . Campa: 1 íd tejidos. 
Alvarez, Valdés y cp. : 1 íd í d . 
Fernández, Castro y cp. : 8 Id Id'. 
Vega y Blanco: 1 íd íd . 
G . C . Contreras: 1 íd Id. 
Cuban and Pan American Express Co: 
6 íd Id . 
Bagos, Daly C o . : l id íd . 
J . Mercadal y hno.: 1 íd Id. 
A . Moran: 6 íd Id. 
Fernández, López y cp. : 2 íd íd . 
D . F . Prieto: 2 íd íd . 
L . Primelles: 19 bultos y 142 cajas 
tejas. 
Valdés é Inclán: 2 cajas tejidos. 
Pernas y cp . : 5 Id efectos. 
Pumariega, García y cp.: 3 íd íd . 
Amado Pérez y cp . : 9 Id íd . 
L . G . Roca: 5 íd íd . 
Prieto y hno. : 3 íd íd . 
R . López y cp . : 7 íd íd. 
V . Cí. .upa: 5 íd la idos . . 
Llano y r p . : 2 íd efectos. 
Fernández, hno. y cp. : 3 íd tejidos. 
Sois, hno. y cp. : 1 íd efectos. 
M. Soriano: 2 íd íd . 
R . Heydrlch: 1 automóvil y 3 bultos 
efectos. 
Rico. Pérez y cp . : 1 caja tejidos. 
V . P. Pereda y cp. : 1 íd Id. 
Martínez, Castro y cp. : 10 íd efectos. 
González, García y cp.: 2 íd Id. 
Prieto, González y en.: 2 íd tejidos. 
Briol y hno. : 9 íd efectos. 
García Tuñón y cp. : 1 íd tejidos. 
Suárez y Larufio: 1 íd íd' . 
M. Fernández y cp. : 9 íd efectos. 
Escalante, Castillo y cp.: 4 íd íd . 
Solares y Carballo: 3 íd Id . 
L . Suárez: 3 Id tejidos. 
Bonetti y F . : 14 Id' efectos. 
A. Fernández: 2 íd íd , 
Frankfurter C o . : 1 íd íd. 
Fernández, Junquera y cp.: 4 Id íd . 
J . M. Mantecón: 49 cajas legumbres. 
P. (Sánchez: 1 íd efectos. 
H . González, García y cp.: 2 íd' íd . 
C . S. Buy: 1 íd Id . 
J . Fernández y cp. : 3 íd íd . 
F . C . Blanco: 1 íd Id . 
Wells, Fargo C o . : 1 íd 11. 
Orden; 7 íd íd y 2 íd drogas. 
D E B I L B A O 
Landeras, Calle y cp.: 150 cajas con-
servas . 
Pérez y García: 100 íd íd . 
Munlátegui y cp. : 150 íd íd . 
Parapar y Mosquera: 4 bocoyes vino. 
DE L A CORUSA 
Romagosa y cp. : 200 cestos cebollas, 
9 cajas jamones y 10 íd lacón. 
E . Luengas y cp. : 23 6 tabales sardi-
nas . 
J . A . Bances y cp. : 1 caja metál ico. 
Landeras, Calle y cp . : 400 cestos ce-
bollas y 217 cajas conservas. 
D E VIGO 
Mantecón y cp.: 50 cajas aguas mi-
nerales . 
M. Johnson: 100 íd íd . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 100 íd íd . 
Wlckes y cp.: 100 íd íd y 300 íd con-
servas . 
E . R . Margarit: 125 íd Id, 20 barri-
les grasa y 80 cajas aguas minerales. 
J . M. Mantecón: 50 íd Id y 8 ÍA ja-
mones . 
Salom y cp.: 10 barriles grasa. 
1 9 4 
Vapor americano Goldpboro procedente de 
Jacksonvllle consignado a Piel y comp. 
Consignatarios: 527 sacos abono. 
E . G . Huten: 6 barriloJ semiüns. 
F . E . Besosa y cp . : 84 bultos mue-
Champion y Pascual: 28 íd íd . 
bles. 
L . E . Gwinn: 1200 melones. 
Harris, hno. y cp. : 11 bultos acceso-
rios para gas. 
Havana Coal Co. : 550 piezas madera. 
Iglesias, Díaz y cp. : 20244 piezas íd. 
Orden: 60 fardos desperdicios de al-
godón. 
1 9 5 
Goleta americana Harrieon T. Beacham 
procedente de Gulfport consignada á Cuban 
Lurnber Coal y cotnp. 
A la misma: 16.086 piezas madera. 
Día 19: 
1 9 6 
apor inglés Valetta procedente de New-
port News (Va.) consignado á Louis V. Pla-
ce. 
Havana Coal and Co.: 1,490 toneladas car-
bón. 
.Ferrocarril del Oeste: 2,732 toneladas car-
bón. 
1 9 7 
Vapt r español Reina Maraí Cristina pro-
edente de Tamplco y Veracruz consignado 
k Manuel Otaduy. 
DE PAM^ICO 
Wickesy c p . : 2 00 sacos frijoles. 
E . R . Margarit: 41 íd garbanzos. 
Pérez y García: 150 íd íd. 
D E V E R A C R U Z 
J . P . Masaguer: 1 bulto semillas. 
Muniátegui y cp. : 1 loro. 
B . Barceló y cp. : 100 sacos garban-
zos . 
Genaro González: 15-3 íd íd . 
González Covián: 420 íd frijoles. 
Wickes y cp. : 194 íd I d . 




Londres 3 dlv. . 
Lándrei 6G J|Y. . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 dlv. . 
" 60 d|v.' . . 
E . Unidos 3 d|v. 
60 d|v. 
España s|. plaza 
cantidad 8 d|v. 
Descuento papel 
mercial. . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 
























12 p|0. P. 
Vend. 
9% PÍO. P . 
96% p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3-13|16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Foados públicos 
Bonos de la R. de Cuba 113 
Deuda interior. . . 105 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . . . 116 





PECEÜCCH i m E E E O E LA ISLA DE CDBA. 
Zafra de 1 9 0 8 - 1 9 0 9 . 
E S T A D O general de la exportac ión y existencia de azúcares , hoy d ía 31 de 
de Jul io de 1909, comparada con igual lecha de 1908 y de 1907. 









Caibarién j 632.36tí 
Gaantánamo 441 621 
Cuba m ii 7i;j60 
Manzanillo 333,301 
Santa Cruz del Sur 71 625 
^P"11» 1 164̂ 601 
Ñipo Bay 1 100,565 
.Nuevita» ; 188 778 
júcaro " . . . . . * . * " ! ! ! . ' 
Gibara y jWej^Pa^e/........".**...., 684,114 
Zaza -I 





































SA*>ANA : 564,742 
Matanzas 1 5K>007 Cénlenas 
Cien fuegos ' 
Sacrna . ' [ 


















































91,242 1.088,145 155T449 
Consumo local, en 7 meses. 
Existencias en í! de Enero (fruto viejo) 














Jfoto.—Sacos de 320 l ibras.—Toneladas de 2,210 libras. 
Habana, 31 de Ju l io de 1909. 
JOAQUÍN GUÍLL—EEDEBICO MEJER. 
extranjero 116 4̂ U S 4̂ 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 114 ^ 116^ 
Id. id. en el extranjero 114 84 116?i 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 111 sin 
Id. segunda id. Id. id. . . 102 sin 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Cabarién. . 102 sin 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
b^iu á Holguín. . . 92 102 
Id. del Havana Electric 
Raihvay Co. (en cir-
culacióp) 100 10 4 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 116 Vá J 1 S ¿ 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 10 6 108 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y . A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 110 111; 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción) 88% 8914 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 120 135 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 79% 80 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rrtl de) Oeste. . . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. Id. (acciones comu-
nes) N . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 150 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N . 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Ra»l-
ways comp 94% 9 5*4 
Acciones eonumes de' 
Havana Electric Rail-
ways comp 70% 71 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Haban 68% 69 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 6 30 
F . C. ü . H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente . . . . . . . 94% 95% 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
Raoul Bonnet; para azúcares, Miguel Na-
dal; para Valores, Francipco Nadal. 
Habana 19 de Agosto 1909.—El Sindi-
co Presidente interino. Jacobo Petteroon. 
COTIZACION OFÍCI AL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contr aoro 4 á 5 
Plata española contra oro español 9 5% 
á 96% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos públicos. • 
Valor P|0. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 105 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114% 117 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á, Villaclara N. 
Id Id. id. segunda. . . N, 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 104 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 5 10 
|Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 118% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101% 105 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Habana 109% 112% 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . 110 sin 
Bonoí» segunda Hipoteca 
Tho Maír;r.zas Wates 
Works. N . 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N . 
Bonos hipoteenrios Cen-
tral Covadonga. . . . 125 sin 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago 106 IOS 
OBLIGACIONES 
Obligaciones 1 Generales 
de Gas y Electrcidad 88% 89% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. 79% 80% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba N . 
Banco de Cuba. . . . N . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 9t% 95% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago N 
Compañía de! Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N . 
Idem. id. (comunes . . N . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 68 69 
Dique de la Habana pre-
ferente N . 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N . 
Id . id. id . comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 94% 95% 
Ca. id. id. id. comunes 70% 71 
Compañía Anónima Ma-
tanzas N . 
Compañía Alfilerera Cu-
bana N. 
Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N . 
Habana 19 de Agosto de 1909. 
E s p n m s M e r c a n t i l e s 
O F I C I A L 
TESORERIA 
Deade el 20 del corriente al 20 del entran-
te está abierto el cobro sin recargo del Pri-
mer trimeste de 1909 & 1910, por subsidio 
Industrial y suministro de agua y desde el 
2¿ del corriente al 25 del entrante, por fincas 
urbanas del 'mismo trimestre, los días há-
biles, de 8 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Marianao, Agosto 18 de 1909. 
E . Mnrtfnrz Alonso. 
10875 2-20 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
A p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos. 
CAJA DE AHOHOS DE LOS SOCIOS 
D E L 
C e n t r o G a l l e g o 
D E L A H A B A N A 
En junta general celelírada por esta So-
ciedad en 18 de Jiillo último, se acordó re-
partir á los Sres. Socios Suscriptores y De-
positantes para invertir, un dividendo de 
TRES por ciento correspondiente al semes-
tre vencido en 30 de Junio. 
Lo que se hace pfibliro por este medio 
para conocimiento de dichos Sres. Socios de 
depositantes. 
Habana 19 de Agesto de 1909. 
E l Secretarlo, 
liiilci C. Guerrero. 
C. 2664 4-20 
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
U B K E K O S D E H . üpjyt 
SOCIEDAD ANONMM* A)ÍÍÍ 
19 del prest 
de costumbre, infanta número sT ^l loc»Í 
Se hace presente que siendo ,08-
gunda convocatoria, se celebrará f ,«-
con cualquier número de acclonisT 3unta 
asietan. 'Hlas 
Habana 17 de Agosto de 1909. 
El Secretarlo 
10761 B. GARCIA 
___2t-18-2m.18 
AVISO 
Impaento «obre Industria y Comercio, Ta-
rifa» Primera, Senrumla y Tercera, Baxie 
de Población y Adicional, correupon-
dlente al Primer Trimestre de 1909 á 
ICIO. 
Se hace saber á los contribuyentes por el 
concepto expresado, que pueden acudir á sa-
tisfacer sus respectivas cuotas, sin recargo 
alguno, á las Oficinas Recaudadoras de este 
Municipio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal. Mercaderes 1 
y Obispo, todos los días hábiles, desde el día 
20 del corriente al 18 de Septiembre próxi-
mo ambos Inclusives, durante las horas com-
prendidas entre 10 a. m. ft 3 p. m. de la 
tarde á excepción de los sábados que la re-
caudación estará abierta de 9 a. m. á \~ m.. 
apercibidos de que si transcurrido ol citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, Incurrirán 
en el recargo de 10 por 100 y se continuará | 
el cobro de la expresada cantidad de con-
formidad con lo prevenido en los Capítulos 
Tercero y Cuarto del Título Cuarto de la 
vidente ley de Impuestos. 
Habana 17 de Agosto de 1909. 
Ruffenio Ii. Axptazn 
Alcalde Municipal, P. S. 
C. 2660 5-19 
ASOCIACION GANARIA 
De orden del Sr. Presidente p. 8. r. y con 
arreglo á lo que previenen los estatutos 
soi'ales se cita por este medio para la 
.Tuntf General extraordinaria que tendrá 
ef'- io el Domingo 22 del presente mes de. 
Agosto en el local social sito en Teniente 
Rey 71. 
ORDEN' D E L DIA ^ 
Dar cuenta con la renuncia (!el Presiden-
te General Sr. Antonio Pérez y Pérez. 
Elegir según previene el Articulo 99 
del R?glamento vigente el asociado que 
habrá de desempeñar la Segunda Vice 
Presidencia de la Asociación. vacante 
hoy. por habí'r sido electo Primer Vice 
Presidente él que la desempeñaba Señor 
Vicente Pérez Vergara. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios quienes para conoc»-
ntento de los señores socios quienes para 
tímciirrlr al acto y tomar parte en las deli-
beraciones y votación deberán estar com-
rnucidos en -el Inciso Sexto del Articulo 
C ctvvo del Reglamento General. 
Habana. Agosto 14 de 1909. 
Sehnstifln Quintana. 
C. 2648 2t-17-6d-17 
~ " E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s t a l M a en la H a w ú m I J i i 
E S liA UNICA NACIONAL 
y l leva 5 4 aftos rte existencia 
v do operaciones continuar 
C A P I T A L respon-
^ i e $ 4 9 . 4 9 ! , 0 2 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. % 1.656 475-27 
Asegura casas de cantería y azotea» con 
pisos" de mármol ó mosaico, sin madert y 
ocupadas por familia. 1 17 y medio centavo* 
oro español por ciento anutl. 
Aaegura casas de manipostería, stn made-
ra, ocupadas por familias. & 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior-
mente, oon tablquerta lnterl?r de mampos-
1 • ría y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia i 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas de tejas 
ó asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biq iería de madera. & 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra mota] 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solá-
ronte por familia», á 47 y medio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas Bolamente por familia, 1 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edlflclos de madera que tengan esta-
b'eoimienlos. como bodegas, café; etc.; pa-
garán ÍD mismo que éstos, es decir si U 
bodega ostá en escsla 12, que paga $1.40 por 
ciento oro español ar.ual. el edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estanco «a 
otras escalqs; pagando siempre tanto por al 
continente como por «1 contenido. 
Oflcluast en na propio «difirió. EMPEDRA-
DO 04. 
Habana, 31 de Jul io de 1909. 
C. 2537 lAg. 
" E l G M D I á H 
C o r r e s p o n s a l de l B a n c o a 
landres v M é x i c o e n l a % * 
b l i c a de C o b a . 
C o n s t r u c c i o u e s . 
D o t e s A 
ir - i - * * a J I n v e r 8 i o n 9 i 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre bi. 
potecas y v a l o r a s cot izables 
O F I C I N A C E N T R A . L -





KJ ^ iernes 20 del corriente á la um A . 
la tarde se rematarán en Teniente Rev » 
por cuenta de qinen corresponda v con i. 
j^tovfnclón de su representante " 300 ^ 
jas d*; bacalao noruego. z z z t 
Emilio Sierra' 
^ 0 " •• Sd-lg-u.-s 
A V I S O 
En la Rifa celebrada el doi 
corriente "Calzada del Cerro 551" ha ^ 1 
do premiado el número 1.550 
10701 
)minpo 16 (1,1 
Sol  «au. 
4-17 
S I l i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n nues tra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n í í m . L 
a n n Ce v o » 
C. 2636 
( B A N Q U E R O S ) 
78-14Ar 
2534 ixe. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C o t i z a c i o n e s á e l a B o l s a d e K e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Pcst «fe Flagg, miembros del "Stock 
Exchang-e" y Banqueros.—Oficinas: W a l l Stree 38.—New Y o r k 
City. 
Ccrresponsal: J O S E A . T A B A R E S , Obispo n ú m e r o 3 9 . — T e l é f o n o 433. 






Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
AcCtuRon Topeca and St. Pé . 
Baltimore and C h i c 
Brookllng Rap: Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destlll ers 
Qreat Northern, Pfd. 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kan» an 1 Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 




United Steel Com. 
United Steel Pref. 
L a baja habida débese á 11 
y á ataques por parte de los 
a.Uo_ 
]00%|10ü%|100- /8 
131 ¡ — | — 
48%; — | — 
119 ¡118 
I mfts | 
8 4 ^ 




38 j — 
155 hi 154 
83 % l — 
1414) — 
4 6 ^ | — 
11 y41 — 
aiv* — 




1 35 %il34 
32%| — 





H | 80VLH 78% 
|185 1183% 
%|158i4'15-6% 
I — 1 — 
I154%I152% 





%| 77 .1 75Vi 




84 V f 








1 37 %| 
|152%| 
I 81 I 
I XA , 
t 4 7 ^ i 
! 40% 1' 
i 91% 



































CHKQVES Y CARTAS DE C K K D I T O 
E l Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene adem&s como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prostar servicios 
Inapreciables á lo» portadores rte 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cual«8 pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K , N o . I , C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 2490 
¡ H a e n t r a d o V d . e n e l G R A N C E R T A M E N P E 
A D I V I N A C I O N 
D E JLOS 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a Agosto 
S i no lo h a hecho t o d a v í a , 
háoralo antes del 15. 
L E E E E L A N U N C I O Y F U M A E C I G A l t f - 0 5 
C I 6 A R R 0 5 ^ S I M iír R • V A L 
Acciones vendidas: 1,100.000. 
JOSE A. T A B A R E S . 
J T o s ó A,M T c t l o a x - e s 
O B I S P O 3 9 
CORREDOR DE VALORES 
H A B A K A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualtiuier orden de compra 6 venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
L̂ as cotizaciones é inibnne-? da la Bol^a de New Y o r k son enviadas 
continuamente por los Srt»s. Post tfe Eia^g, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall sjt. No. 33. New York. 
Ofrece las mejores referencias baucarias tanti> locales 
A 44*12 como extranjeras . 312-19 1> 
C E R V E Z A S H A Y 
- J J B V E Z A i : 
L A C A L I D A D ^ « « P f ^ n i p ; 
l a « m a t e r i a s ^ ^ x % o r ^ . 
e s c r u p u l o s o e n l a e m ^ 
y e l t i e m p o ^ e c e ^ \ o ^ cfitff 
t r a s b o d e g a s , ^ J ^ e s t a l -
z a T I V O L I e n u n p € a t í ^ 
Usted está i imtodo ^ * * 
fábrica y convencerse 
veracionee. 
c 1916 
R a m ó n B e n i t o í o n t e o i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponda! dil 
Banco Xacional de Cuba. Real nOmero (S, 
Apartado 14, Jovellanoa, Cuba. 
T Í O » m í m i 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A » SKMI 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - V I -
N E & E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
Q U E B R A D U R A S . 
ConsBltaji de 11 á 1 j de 3 á 5. 
49 H A B A N A 4$ 
C. 2543 
DIAEIO DE LA MARINA—Edición de la m a ñ a n a . — A g o s t o 20 de 1909. 
CARTAS DB EUROPA 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Vichrj. Agosto 3 de 1009. 
La.s noticias de E s p a ñ a se han exa-
gerado mucho en estos días , por dos 
razones, de carácter general la HTM. 
v ^pecial la otra. L a primera es la 
estación que atravesamos—el verano, 
lo que llaman los periodistas ingleses 
the süly srá?on — pe r íodo de pocas 
noticias, ñ- calma en la pol í t ica 
mundial y c" ¡nc los per iód icos echan 
mano á cualquier pretexto para l i -
nar sus columnas. 
" E n e^ta época del a ñ o — d e c í a A l -
fonso K a r r — e s cuando se anuncian 
las más extraordinarias aventuras y 
los más estupendos descubrimientos. 
Los mónstruos de toda clase—y "n 
primer término la famosa s c r j v n ü v 
marim, que nadie todavía ha visto .ir 
verdad.—ofrecen vasto campo á la 
imaginac ión de los periodistas." ¡ S u -
poned ahora qué no harán esos fieles 
servidores de la curiosidad públ ica 
al recibir en estos d ía s a u t é n t i c a s no-
ticias de una revo luc ión en Cata luña 
y de una guerra en los alrededores 
de Melilla. 
L a otra razón de carácter especial 
para que tanto haya exagerado so-
bre las "cosas de E s p a ñ a . " no es co-
nocida tampoco por la generalidad de 
los lectores. H a y algunas ciudades 
en las fronteras franco-españolas , 
que «on verdaderos nidos de conspi-
ración y focos de alarma contra el 
gobierno de Don Alfonso X I I I . E s -
tán llenas de emigrados descontentos; 
de socialistas, anarquistas, carlistas y 
republicanos, que, naturalmente, n;i-
mentan en número y calidad los abu-
sos que pueda cometer el Gabinete es-
pañol, y las imaginarias victorias de 
los revolucionarios sobre las tropas 
que manda el 'Capitán General de Ca-
taluña. 
No hay que prestar m á s crédi to á 
los telegramas que aquí se publican 
fechados en Hendaye ó en Cervere 
del que se daba durante la guerra de 
Cuba, á los telegramas del K e y West 
y Tampa, publicados en los per iódi -
cos de New Y o r k , que solo serv ían pa-
ra encender el encono entre españo-
les y cubanos. L a mayor parte de las 
veces un Tampa Fia.,—como se 11a-
msíba á esos oanards en la misma J u n -
ta Revolucionaria de New Y o r k — n o 
engañaba más que á unos pocos in-
i-auíó>. ó á los muy recalcitrantes CM 
sus opiniones pol í t icas . Ahora tam-
bién hay muchos que siempre están 
dispuestos—por apasionamiento y 
no por reflexión—-á añadir ceros á la 
dereeha de cualquier n ú m e r o que i i-
flique las bajas de los e spaño le s en 
Melilla, ó los triunfos de los alzados 
en armas en Barcelona. 
Los mil soldados e spaño les muer-
tos por los moros en una sola batalla, 
y los 2,000 heridos,—casi la mitad de 
Ifls fuerzas con que contaba el Gene-
ral M a r i n a — y los doscientos socialis-
tas fusilados en veinte y cuatro ho-
ra« en Barcelona, sin p r é v i a forma-
ción de causa, son cifras espeluznan-
tes que han conmovido á los lectores 
franceses y que han sido trasmitidas 
á la prensa de P a r í s por telegramas 
de sus corresponsales en Hendaye y 
Cervere. Y aunque el gobierno espa-
ñol se ha apresurado á desmentir 
esas noticias, mnchos siguen creyén-
dolas, poseidos de la idea de que el 
in terés del gobierno es ocultar la gra-
vedad de la s i tuac ión . 
.Mucha culpa de esto tiene la rígi-
da censura establecida en E s p a ñ a con-
tra la prensa, cuyo natural resultado 
siempre es inclinar la op in ión al ex-
tremo contrario del que desean los 
censores. De viejo es sabido que 
los errores de la prensa só lo se corri-
jen por la prensa misma, y que la ab-
soluta libertad es el medio mejor 
para que unos per iódicos se desmien-
tan á otros, y se esclarezca, al cabo, 
la verdad, en todo lo que es fosible 
entre los hombres. 
Que la s i tuac ión es seria no cabe 
dudarlo. Los sediciosos de Cata luña 
no han despertado en F r a n c i a las 
mencires s impat ías . Aprovecharse ne 
un conflicto exterior tan grave, en 
que p].spaña corre el riesgo de perder 
sus vecinas posesiones de Afr ica , pa-
ra provocar en el interior la guerra 
civil y quebrantar las fuerzas nacio-
nales frente al enemigo, es demasiado 
ant ipatr ió t i co para levantar en p í -
chos justos un sentimiento de aproba-
ción. 
A d e m á s . — c o m o explican casi to-
dos les per iódicos serios en F r a n c i a é 
Inglaterra^—la causa de E s p a ñ a fren-
te á los moros de Melilla es la de to-
da Europa , la causa del cristianismo 
contra el islanismo, una lucha de ra-
zas, en que la c iv i l i zac ión sólo puede 
estar de un lado. 
A principios del siglo X X tóca le á 
E s p a ñ a otra vez d e s e m p e ñ a r el mis-
mo papel que á fines del X V T , cuando 
contuvo en Lepanto al islamismo que 
deseaba reconquistar su antiguo OO-
derío é imponer la supremac ía de la 
Media L u n a . Hoy en Marruecos, co-
mo entonces, se predica contra los es-
pañoles ¡o guerra sonta. L a solidaridad 
europea impone, pues, la necesidad 
de una decisiva victoria de E s p a ñ a , 
que todas las grandes naciones de-
sean; y el momento elegido por ios 
elementos anájrquicos y radicales de 
Cataluña para que se hable de ellos, 
no puede, por tanto sor más inopor-
tuno.. 
MÍ próx ima correspondencia será 
de Madrid. 
JUSTO D E LAR A. 
DEL TÁ8 
Coincidiendo en lo fundamental con 
los razonamientos que 'hemos aducido 
en nuestros anteriores ar t ícu los sobre 
la industria del tabaeo. al apreciar su 
lamentable estado de empobrecimien-
to, algunos de nuestros enligas haba-
neros han publicado recientemente 
art ícu los y cartas de obreros que vie-
nen á secundar la campaña que hemoja 
iniciado con el propós i to de excitar á 
ios que gobiernan á que tomen las me-
didas necesarias para salvar de la 
ruina á ese factor de nuestra riqueza. 
Mueho nos complace contar con el 
apoyo de esos colegas en un asunto 
que tanto afecta al interés nacional, 
y por lo mismo desear íamos que á 
nuestra voz unieran la suya, á nuestro, 
esfuerzo sumaran su esfuerzo, todos 
los colegas de la Habana y de las re-
giones tabacaleras de esta provincia 
y de la provincia de Pinar del Río 
principalmente, para que juntos con-
t r i b u y é r a m o s al patr iót ico propósi to 
de levantar de su postración, cercana 
á la muerte, á la codiciada industria 
del tabaco. 
Porque ya lo liemos dicho en nues-
tro art ícu lo del sá'bado. tratando esta 
miíirna c u e s t i ó n : el problema de la sal-
vac ión de la industria del tabaco no 
es una cuest ión de clases; es todo un 
problema nacional, y un problema cu-
ya so luc ión es necesario buscarla y 
encontrarla con urgencia, porque al 
estado de crisis agud í s ima á que ha 
llegado, demorar esa so luc ión indefi-
nidamente no puede dar otro resulta-
do que acudir al remedio del mal 
cuando ya no lo tenga. 
Cómo ha de buscarse esa so lución, 
cuál haya de ser el remedio que ten-
ga eficacia hastante para curar el mal 
grave que sufre la industria del taba-
co, no creemos que sea cosa muy difí-
cil, si todas las voluntades se suman, 
s i todos los esfuerzos se unifican y en 
una misma or ientac ión laborain, .con-
tando, desde luego, con el apoyo y las 
iniciativas de los que gobiernan y tie-
nen el deber, primero que todos, de 
salvar de la ruina á industria tan im-
portante. 
Se dice que el pedir que se celebren 
tratados de comercio, por medio de 
los •cuales se obtengan ventajas aran-
celarias en los principales países con-
-sumidores para nuestros tabaco.s y ci-
garros, es una so luc ión muy lenta pa-
ra Un problema que exige so luc ión 
inmediata. Por la ce lebración de esos 
tratados hemos abogado y venimos 
contendiendo, y á la par que nosotros 
los ha pedido al Gobierno en diversas 
ocasiones, con apremios de necesidad 
urgente y con só l ido razonar, la res-
petable Unión de Fabricantes de T a -
bacos y Cigarros ." A nuestro juicio 
no hay medio más eficaz que ese, den-
tro de nuestra realidad po l í t i ca , para 
acudir en auxilio efieaz de la indus-
tria del tabaco. Si á ese fin no puede 
irse por los medios puestos hasta aho-
ra en práct ica , otro medio hay de efi-
cacia indiscutible, acudiendo á la re-
vis ión arancelaria y estableeiendo el 
sistema adoptado hoy por las princi-
pales naciones de Europa, de la doble 
columna—la m á x i m a para los países 
qne no concedan ventajas á los pro-
ductos nacionales y la mín ima para 
los que las concedan por medio de tra-
tados—cen lo cual dicho se e s t á que 
no podrían eludir Alemania, Franc-ia, 
España, Inglaterra, la Argentina, 
Uruguay, etc., la necesidad de con-
tratar con Cuba un pacto comercial 
para salvar en nuestro mercado la im-
portiación de sus productos. Se d irá , 
sin embargo, que esa es una medida 
más lenta; pero nosotros no vemos 
otra por el momento. Si otros la "ven; 
si otros encuentran un medio m á s efi-
caz para abrir mercados á nuestros ta-
bacos y cigarros y fomentar su consu-
mo en el mundo, expongan sus puntos 
de vista ante la opinión, den á conoeer 
sus ideas ó sus planes para que tam-
bién les conozcan los que mandan, á 
ver si por fin se llega á una so luc ión 
práctica y rápida del problema que 
nes ocupa. 
Muchas crisis ha sufrido desde que 
x h í e en Cuba, la industria del taba-
eo: pero en n i n g ú n tiempo ha adquiri-
do la permanencia que en estos por-
que atraviesa. Fabricantes, vegueros, 
almacenistas, comerciantes y corredo-
res, todos eonvienen á una en que 
r.iiij.ca, desde que conocen la industria 
tabacalera de Cuba, han presenciado 
una paral ización tan grande y soste-
nida e-n las fábr icas de tabaeos de la 
Habana como la que ahora se advier-
t e ; y Ies da la medida exacta de la 
gravedad de esta crisis, que no es, co-
mo han sido otras, accidental y pasa-
jera, s e g ú n hemos dicho ya, el hecho, 
(,ue nunca han visto entre nosotros, 
de que esa paral izac ión por falta de 
tra'bajo ocurra en las fá'bricas de la 
Habana en una época como esta, en 
que siempre ha habido en ella lo que 
entre la gente del giro se llama em-
bullo, que lo originaba la prepara-
ción de las numerosas órdenes que en 
éstos meses se recibían de Alemania. 
Pero el f e n ó m e n o , que es de una evi-
delisia dolorosa. no puede ni debe sor-
pre.nder á los relacionados con la in-
dustria del tabaco; su existeneia tie-
ne origen en la ley votada en Jul io úl-
timo por el Congreso a lemán, estable-
ciendo un derecho "ad-va lorem" de 
40 por 100 sobre el precio de factura 
de los tabaeos torcidos—y en adición 
al específ ico de 270 marcos por cada 
100 k i l ó g r a m o s de peso bruto que y a 
t x i s t í a — y otro específ ico de 1000 mar-
eos por cada 100 k i l ó g r a m o s de igual 
peso sobre los cigarros. 
Con la imposic ión de esos derechas, 
que son para los eigarros absoluta-
mente prohibitivos, y para los taba-
cos muy gravosos, porque su inciden-
cia afecta más á los tabacos de precio 
bajo, como es eonsiguiente, que son 
ios que consumen las clases modestas, 
natural es que en nuestras fábr icas no 
se note la an imac ión que en esta épo-
i ca se adver t ía en los a ñ o s normales, 
i puesto que en ellas no se puede tra-
i bajar para enviar á Alemania aque-
Ibs " L o n d r e s " á $50 y aquellas "Me-
dias R e g a l í a s " á $75, que hasta albo-
ra eran las vitolas de m á s consumo en 
aquel mercado y las que aquí ocupa-
ban mayor número de trabajadores. 
Pero esta s i t u a e i ó n no puede conti-
n u a r ; hay que remediarla pronto y de 
una manera eficaz. Alemania—para 
no referirnos ahora más que al merca-
do de esta n a e i ó n — o c u p a el cuarto lu-
gar entre los países que nos venden 
sus mercanc ías , las cuales importó en 
Cuba en 1907 por valor de $7.592,32$j 
al paso que sólo nos compró produc-
ios nuestros, en ese mismo año, por 
valor de $8.211,957, de los cuales úni-
•eamente $1.755,954 correspondieron 
al tabaeo torcido y las cigarros, 
Xo obstante lo reducido de la can-
tidad que representa el valor de los 
tabacos torcidos y los cigarros que en 
1907 nos 'compró Alemania, su merca-
do cons t i tu ía el tercero de los que con-
s u m í a n nuestro tabaco toreido y uno 
de los que compraban nuestros ciga-
rros. 
De hoy en adelante ese tercer lu-
gar lo h a b r á perdido, seguramente, 
nuestro tabaco elaborado, que ya no 
se consumirá en Alemania como hasta 
ahora, y para las cajetillas de cigarros 
quedará cerrado definitivamente, por-
que no hay combinaciones posibles 
que puedan luchar contra un derecho 
específ ico de 1,000 mancos por cada 
100 kilos de peso ¡bruto, á que la mag-
ranimidad de la Cámara B a j a del im-
perio a l emán dejó reducido el dere-
cho de 1,200 marcos que propuso la 
Comisión de Hacienda de la misma. 
Y mientras eso ocurra con nuestros 
tabaeos y eigarros. y algo parecido su-
ceda al tabaco en rama, que sobre los 
85 marcos de derecho específ ico que 
pagaba hasta ahora, t e n d r á que satis-
facer en lo sucesivo un. 40 por 100 so-
bre el valor de factura, Alemania con-
t inuará enviando á Cuba sus mercan-
cía, conservando, ó q u i z á — y esto es lo 
más proha'ble—ensancband-o él magní-
fico mercado que para ellas tiene el 
nuestro, el cual s e g u i r á consumiendo 
en grandes cantidades sus a r t í c u l o s 
de vidrio y cristal ; de bairro, loza y 
porcelana; sus objetos de plata, de 
hierro y de cobre; sus productos quí-
micos, sus tejidos de punto, de algo-
dón y de seda; sus papeles y cartones; 
sus l i tograf ías , sus instrumentos cien-
tíficos y su maquinaria, sin que aquí 
se haga nada por obtener de aquel Go-
bierno la debida c o m p e n s a c i ó n para 
nuestros tabacos y cigarros. 
E s , pues, necesario acudir en auxi-
lio de la industria del tabaco y hay 
que abrirle mercados de tanta impor-
tancia como el de Alemania, y para 
ello es preciso que el Gobierno tome 
la iniciativa proponiendo al de aque-
lla nac ión la ce lebración de un trata-
do de comercio que otorgue ventajas 
principalmente para nuestros tabacos 
torcidos y para nuestros cigarros, sin 
perjuicio de acudir á la revis ión aran-
celaria si por ese medio regular no se 
obtiene el resultado á que se aspira. 
B A T U R R I L L O 
i Oh, el buen pueblo . . . I 
Escribía mi querido compañero C a -
bal, el otro dia: " V a y a el colega m a ñ a , 
na á San Antonio de los Baños , y verá 
cómo le acojen: pregunte á aquel pue-
blo de obreros honrados y patriotas. 
3 verá cómo le quieren." Y decíalo , 
previendo algo, nada máís que algo; sor-
prendiendo un pedazo no m á s del alma 
ingenua y bondadosa del buen pueblo 
que. en las m á r g e n e s del rumoroso 
Angnanabo, mantiene enhiesrto el pen-
dón del progreso, ejercita incansable 
las fecundas artes del trabajo, }' ama 
mucho, como amó siempre, los hermosos 
ideales de la patria. 
A u n repercuten en mis oidos las ge-
nerosos aplausos; aun me saben á glo-
ria los saludos afectuosos del Alcalde, 
del Cónsul español , del jefe de Sani-
dad, de las cien perdonas cultas que me 
honraron con sus defereneifls; aun per-
cibo las sonrisas de complacencia de 
cien rostros obreros y aun me parece 
que estrecho, conmovido y hasta orgu-
lloso, aquellas manos de humildes, del 
Círculo Obrero y de otros sitios, en las 
cuale> advertí callosidades formadas 
por el manejo continuado de la chave-
ta ó por el roce constante de las hojas 
de tabaco, pero correspondientes á in-
dividuos, en cuyas mejillas no sorpren-
dí huellas de vicio, ni tras cuyas pala-
bras pude suponer indignidad de sen-
timientos. 
Xo tendré con qué pagar al Padre 
Aparicio, gloria de la tribuna sagrada 
y timbre de honor de la E u s k a r i a inte-
' ' . ! ) . el favor grandís imo que me 
hizo, ob l igándcme en fuerza de am^-
tosos requerimientos, á participar de 
aquellos homenajes de cariño de ano 
d:1 los pueblos más laboriosos, más ade-
lantados y m á s cubanos de mi t ierra. 
Y o no podré vxpresnr cumplidamente 
cuánta mi gratitud es para el Presiden-
te de la Colonia Española y para e! je-
fe de los talleres de elaboración d | ! 
" t r u s t , " dos sencillos, dos sinceros, do? 
hombres sanos y cariñosos, que de aga-
sajos me eolmaron. Y o le agradezco que 
me proporcionara ocasión de de/partji 
con el Presidente y el Secretario de 
nuestro Centro Euskaro. con el perso-
nal que constituye su brillante orfeón; 
con el Vicecónsül de España, el P r é n -
dente de los españoles de Güira, y tan-. 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
P r e s e n t a L A S U L T I M A D N O V E D A D E S 
C. 2522 lAg. 
m — -
S I A C H A M P A G N E 
V E R E T E R R A Y C A 1 T G A S . - G I J 0 1 T 
A G E N T E S 
PARA LA 
I s l a ele Cuba 
San Ismaeio 
11(3 
H a b a n a 
C2336 
J114 
£ ! R e m e d i o q u e C u r a 
M u c h a s p e r s o n a s q u e p a d e c e n d e l 
e s t ó m a g o s u f r e n i n n e c e s a r i a m e n t e , 
p u e s p u e d e n c u r a r s e . A l g u n o s c u i d a -
dos en l a d i e t a y e l r e m e d i o a p r o p i a d o 
p a r a f o r t i f i c a r l o s ó r g a n o s d e b i l i t a d o s de l a d i g e s t i ó n es c u a n t o ' s e n e c e s i t a . L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s s o n 
e l r e m e d i o e ñ c a z p a r a e s a s i n d i s p o s i c i o n e s . L o s s í n t o m a s v a r í a n a u n q u e e l m a l e s e l m i s m o . U n o s t i e n e n u n a p e t i t o 
v o r a z ; o t r o s c o m p l e t a i n a p e t e n c i a . P e s o e n e l e s t ó m a g o , p r e s i ó n e n l a g a r g a n t a ó e n e l p e c h o , d o l o r e s 
d e c a b e z a , e r u p t o s , m a r e o s , i r r i t a b i l i d a d ^ e t c ^ s o n ^ s í n t o m a s f r e c u e n t e s ^ A u n q u e no se h a y a t e n i d o r e s u l t a d o 
c o n o t r o s r e m e d i o s , re - — — 
c o m e n d a m o s u n e n s a y o 
c o n la s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s . C u r a n 
for t i f i cando l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s , d e v o l v i e n d o a s í l a s f u e r z a s y e l b u e n ape t i to . E s t a c a r t a p r u e b a lo q u e r e f e r i m o s : 
r i t a b i l i d a d , etc. , c u e n t e s . 
l o s M a l e s d e l E s t ó m a g o 
De México , escribe el Sr. Agapito Suárez, Director de una conocida 
escuela particular en Tenango del Val le: "Hace más de dos años que 
por preocupaciones, estudios, y costumbres sedentarias, empecé á sentir 
un fuerte malestar al estómago. T o m é una infinidad de recetas y tam-
bién medicinas de patente. Pero fui empeorando, acosándome el dolor 
de cabeza, mareos, mal humor y tristeza, nerviosidad, enflaquecimiento 
y debilidad general. Los anuncios de la p r é n s a m e animaron á emplear 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, las cuales me dieron brillante 
resultado, pues luego de tomar seis frascos me encuentro robusto, 
fuerte y activo, atendiendo á mis ocupaciones con gusto." D K o . a 
W i l l i a m s 
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P A U L F E V A L 
E L B A R O N D E R O D A C H 
M a i a isrtE ÉE '11 Castillo Malí ito") 
—;— 
^ ERPIOX CASTELLANA 
Madrid .» „ J * «rnAndex, 
•n U Mo; e"cuent^ de renta 
U Mod"na Poesía. Obispo 135 
hubo n n T * qUe no sabéis va ! 
^ P e r d o n o . ; ' ^ ^ he P - l 
J ^ a alzó su bella y a l tan*™ P*\a ! 
liado T 1,0 había a t a -
das. ' Lema vioraciones profun-
b a í i ¿ o l Lolín^155 PÍedad 31 f i n : -
• Wedad' >. -x* 
*PriimendolP' Ú A T r<?pltl0 su esposa 
i U h a b e ^ ^ e ^ ^ . b r a Z 0 ; ^ • p i e d a d ! • • • 
e,, ^ C r J d0 vos de mí? ¿Qué 
DIJO; Y IC V E N ^ ! 
co del cuufidente 
en que esitaba postrado, y le arras tró 
hacia la estancia de mad. Batail leur. 
D e t ú v o s e ante el lecho de su hija, 
y seña ló con la mano el pá l ido rostro 
de la enferma. 
—'¡¡Pied¡ad! — r e p i t i ó ; — ¡ p i e d a d ! 
¿ V e i s ? 
E l agente de cambios estaba como 
herido del rayo: se nublaban las 
ideas en su cerebro. 
Durante un secundo sus extravia-
do ojos erraron desde el rostro de 
Sara hasta el de la pobre niña, y des-
de éste hasta el de aquél la . Luesro 
se encendieron con una centella de 
cólra. 
Se obscurec ió su razón. Había re-
conocido á aquella niña. 
León , desde el primer año en que 
comenzó á eslabonarse aquella cade-
na de desgracias que con lentitud 
tanta des tru ía su vida, había odia-
oo en el mundo á un ser; só lo á uno 
en todo el Universo. 
E l ser odiado por León de Laurens 
era la hija de Sara . 
E l desgraciado, por un movimien-
to de locura irresistible, se lanzó na-
cía el lecho con crispadas manos. 
rero Sara se antepuso á su agre-
mori, rechazándo le con el vigor pro-
P10 de un hombre. 
M. de Laurens ni aun p r e t e n d i ó 
— ¡ Q u i n c e años ha que padece! — 
m u r m u r ó la judía volviendo hasia 
su hija su mirada dulei f ic í ida de re-
pente: — ¡ q u i n c e a ñ o s ; ! ¡ c inco m:is 
que vos! . . . ¿Qué ha hecho mi hija 
para sufrir tanto? 
León no r e s p o n d i ó : parecía no 
com prender. 
— ¡ Q u i n c e a ñ o s ! ¡ H e aquí su eda 1! 
— c o n t i n u ó la f a v o r i t a : — ¡ q u i é n lo 
d i r í a ! . . . Pero ¿qué mucho? Los ni-
ños desgraciados desde la cuna no 
pueden crecer. Por eso cuando lle-
gan á la edad v ir i l , los que no los 
han visto j a m á s , no pueden supo-
nerles ni l a tercera parte siquiera de 
sus años . ¡ H a llorado tanto ! . . . ¡ Oh ; 
si hubierais querido dejarle un pues-
to en la casa de su madre, ahora se-
ría alta, sería hermosa! 
León de Laurens permacía inmó-
vil y con los ojos fijados. 
Sara re troced ió nn paso, y se colo-
có junto á la cabecera de la niña, 
cuyo sueño era tranquilo en aquel 
instante. 
No sé si os a c o r d á i s — d i j o . — J u d i t 
tenía cuatro años . Y o l l egué á vos 
rendida y suplicante á pediros hospi-
talidad para ella, gracia para ella y 
para mí. ¡ P a r a e l l a . . . ¡ d e s d i c h a -
d a ! . . . que no aun conoc ía á su ma-
dre ! E r a i s joven, y t en ía i s la concien-
cia de vuestra fuerza superior, y de 
la autoridad sin réplica que da la ley 
al esposo sobre la esposa. 
" V o s me recbazasteis. 
"Fuisteis inexorable. 
"/.Me amabais entonces? S í ; pe-
ro era necesario que sofocarais por 
fuerza vuestro amor. 
" S í . caballero: ¡Cuan imprudente, 
cuan loco fuisteis! Con el c ó d i g o odio-
so que vosotros los hombres habé i s 
formado, no hay duda, podé i s despre-
ciarnos y negarnos vuestra piedad: 
pero las mujeres sabemos venerarnos. 
" Me amabais, y yo he hecho que 
désde aquel día me amarais más . He 
aquí c ó m o os he encadenado, c ó m o 
os lie rendido á mis plantas. 
' Recordad bien, caballero: sólo una 
vez, y fui rechazada. Desde aquel día, 
en que se ded ic id ió do la suerte de 
entrambos, no ha salido de mi boca 
el nombre de mi h i j a : á los ojos del 
mundo, yo he sido vuestra esposa 
amante y fiel; sólo á vos he mostra-
do alguna vez el odio inextinguible 
que os profeso. 
' ' A vos sólo i ¿lo oís? ¡ A vos só-
lo i Juzgad, pues, lo que habré sufri-
do, ¡ A y ; no poder demostrar el ma-
ternal amor que inspira una hija, una 
hij^i desgraciada! 
Por la vez primera los nervios de 
León de Laurens tuvieron un libero y 
convulsivo temblor. 
Sintiendo acaso la proximidad de 
una crisis, se vo lv ió para dirigirse á 
su aposento. 
— ¡ Q u e d a o s ! — p r o r r u m p i ó Sara . 
Laurens se detuvo. 
Hubiera podido creerse que iba á 
sucumbir la cólera de la " c h i q u i t í n a * ' 
ante aquel infeliz que no se de fend ía , 
y que frente á su terrible verdugo 
p e r m a n e c í a sumiso con obediencia pa-
siva. Pero en el corazón de aquella 
mujer anidaba una implacable fiere-
za. 
A d e m á s , sn hallaba cerca del lecho 
de J u d i t : ¡ d e Judit , objeto de tenaz 
y amargo remordimi^nlo que acusa-
ba á la j u d í a por haberla dejado mo-
rir ! 
E r a l e preciso gritar muy alto al su-
puesto asesino, si no (pieria oir la voz 
de su propia conciencia, 
; Momento fatal! 
Sara casi t en ía miedo de ser d é b i l : 
irritaba sus propias heridas para en-
conar y envenenar su odio. 
R e p r e s e n t á b a n s e l e las siniestras 
manchas que había contado en el cuer-
po de su h i ja , y se repe t ía una pala-
bra fa t íd i ca que ahogaba sus espe-
ranzas, y que coronaba el largo cri -
men de su vida por medio de un ho-
rrible castigo; 
—¡ T í s i c a ! 
Entonces crec ía su ira de una ma-
nera sorda, arrojaba la piedad lejos 
de su alma endurecida, y hería sin 
violencia, como si la lucha desigual 
que sos tenía excusase la obs t inac ión 
de su rabia. 
—¡ Q u e d a o s — r e p i t i ó :—es necesario 
que hoy lo sepáis todo! Es tá i s arrui-
nado; á estas horas, tal vez vuestros 
acreedores se ha l larán vendiendo 
vuestros ú l t imos despojos. Pues bien: 
yo soy r i c a ; yo soy millonaria. muy 
millonaria. y de nada podrán despo-
jarme los tribunales; yo os lo asegu-
ro, porque he consultado la ley. y he 
esquivado todos sus tiros. Mi fortuna 
esl i tan lejos de vuestro alcance, co-
mo si hubiese .huido á cien p iés bajo 
la t ierra. « 
Durante muchos años había pisa-
do León de Laurens por uno de los 
m á s respetables negociantes de P a r í s ; 
y á pesar de su conducta, irreprensi-
ble siempre, había visto decaer su cré-
dito de d ía en día. 
S u ruina fué provocada por la ven-
ganza de Sara . 
M. de Laurens era comerciante é 
hijo de comerciante: la quiebra para 
un hombre de su pos ic ión es más que 
la r u i n a ; es la deshonra. 
Sufr ía tanto con tal motivo, que 
aquel ú l t i m o ataque no podía aumen-
tar mucho su angustia. 
(Continuara). 
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tos otros que la metmoria no re-cuerda 
ahora, pero cuyos nombres retiene el 
corazón complacidís imo. 
" V a y a el colega y vea. . . " S í : ese 
es el pueblo noble, hospitalario y caba-
lleroso de mi Cuba. 
• • 
I r á San Antonio, y ser actor, siquie-
r a humilde, en aquella fiesta frater-
nal , era i m deber rnexcusable para 
quien entiende que las dulces aproxi-
maciones de elementos integrantes de 
la sociedad cubana, son capaces de rea-
l izar pitísima func ión de patriotismo j 
para los que creemos que la ú l t ima 
trinohera defendible en esta sorda cara, 
p a ñ a de intereses étnicos en que lleva-
mos los cubanos l a peor parte y los an-
glosajones todas las ventajas, será ese 
Bentimiento de solidaridad de raza y de 
culto á las viejas tradiciones, que se ha 
formado, que á veces duerme, pero que 
existe y tiene mucha fuerza de resis-
tencia, en nuestra organización social 
y domést ica, durante cuatro largos si-
glos. 
E l momento era propicio. Veneraban 
los eúskaros á su excelsa patrón a, la 
Virgen de B e g o ñ a , l a protectora de sus 
antiguos fueros, la inspiradora de sus 
hazañas de navegantes, descubridores 
y guerreros, su s ímbolo y l a esencia de 
su fe religiosa. E n la elegante ip^sia, 
parroquial que Aparicio mantiene lim-
pia y prestigiosa, la voz de urna sacerdo-
te acababa de rememorar grandezas de 
Euskar ia , de excitar piedades y de re-
gar bálsamo de esperanza sobre ú lceras 
de corazones. Y allí debíamos ir los que 
amamos aún á E s p a ñ a como á las raa-
.''res se ama. y los que tenemos puesto 
en el ideal de perdi ira- ión de la inde-
pendencia cubana, en el honor perdu-
rable de la. bandera cubana, todas las 
dedicaciones, los celos y los amores. 
Se reanuda en el Afr ica septentrio-
nal el sangriento pleito de ocho siglos» 
enfre el Cristo y Maboma. entre la ele-
vac ión de la esposa, la santidad del ho-
gar y las ideas de libertad social, 
una parte, y de la otra el serrallo, los 
eunucos, l a kábila. el fanatismo, la fe-
rocidad y el robo. U n cubano heroico, 
al servicio de una heroica nac ión—el 
General Marina—parece llamado á po-
ner epí logo glorioso á la obra civiliza-
dora. E n tanto allá, de Tari fa hacia el 
Norte, de Figueras hacia el Poniente, 
justos agravios populares' rujen, que l a 
maldad excita y arrastra. Y cuando 
ésos peligros se ciernen sobre el vie.lo 
BDl$r, sobre el nuevo, el nuestro solar 
criollo, parece "que la fatalidad vuelve 
« amontonar sombras, á dejar caer go-
mias de desaliento en los corazones y á 
borrar perspectivas de salvación, des-
critas por nuestro patriotismo á través 
de este segundo ensayo de nación. 
Intranquilidad al lá y aquí, obstácu-
los y temores aquí y allá, la ocasión era 
naturalmente adecuada para que nos 
reuniéramos , ahora en San Antonio, 
nía naca en otra partet siempre compar-
tiendo glorias y alegrías , aunaudo esi 
fuerzos. intentando resoluciones fecun-
das, y á ú l t i m a hora, encomendando á 
•la divina piedad la. obra de salvarnos, 
á E s p a ñ a como tesoro de reliquias in-
mensas de eterno valor b w t ó r i c o ; á C u -
ba como, hermoso tesoro de esperanzas 
ri&ueñas y anhelos caballerescos. 
L a Virgen de B e g o ñ a ; la Caridad 
del Cobre; dos t í tu los de adoración, dos 
TU i vocaciones distintas; un só lo princi-
pio, una misma idea, igual dogma de 
fe y mani fe s tac ión idént ica de las an-
sias del e sp ír i tu humano en las horas 
de duda y de desgracia; que rezara un 
cura, que diera notas cómicas un Alde-
reguía . rpie un P . Domioicis hiciera 
mús ica de sus cuerdas rocalee, ó el pia-
nista 'hábil deleitara, un poco menos que 
la s impát ica Sociedad Coral v izca ína , 
el hecho era ese: -que se p e d í a la mter-
cesión de lo Alto en favor de una pa-
tr ia digna; que se evocaban tradicio-
nes y lauros, sacrificios y éxi tos de E u s -
karia y de I b e r i a ; y que muchos hijos 
de mi Cuba se congregaban también 
bajo el techo del elegante Casino de 
San Antonio, para depositar al cabo en 
un cepillo sus limosnas, que han de dar 
pan á los huerfanilos, lecho á las viu-
das, auxilio á las madres y á los hijos 
de los reservistas españoles , márt ires 
del d e b e r . . . ¡al l í deb íamos estar loe 
de honrado corazón, ó en presencia, ó 
con las más sinceras s impat ías ! 
Bri l lante nota, la nota más grande 
y más sugestiva de aquella fiesta piado-
sa ; el "e lou" de aquel conjunto dft 
grandezas latino-americanas, fué una 
idea engarzada en el discurso del P . 
Aparicio, á manera de joya deslumbra-
dora y magnífica. 
"Consolemos también á las viudas y 
n los huérfanos de los ácratas; perdo-
nemos las violencias de estos, llevando 
un pan y un abrigo á sus viudas y á sus 
hijos, que también son españoles , tam-
bién seres humanos, también infortu-
nados y márt ires . Que apagado el fue-
go de los cañones en Barcelona y resti-
tuidos al trabajo las catalanistas revo-
lucionarios, sobre las v íc t imas que ya 
hiciera el bombardeo ó la ley escritMi 
no amontonemos también v íc t imas del 
desamparo y del dolor." Y estaba mag-
níf ico Aparicio cuando eso decía . Me 
acordé de Cristo: su moral bendije una 
vez más y la santidad del perdón y la 
magnanimidad de la limosna com* 
prendí . 
E n suma, que el buen pueblo cubano 
no está más que dormido ante los re-
querimientos cariñosos de la patria 
amenazada; muerto no está todavía. 
Todavía responde á las ideas de solida-
ridad histórica, á las obligaciones de 
carácter étnico, á todo deber moral 
y á toda intención humanitaria, como 
no se interponga entre él y el que snli-
cite su concurso, la mano aleve y v i l de 
la politiquilla pasional y codiciosa. Que 
es preciso sacudirle á veces, llamarle 
con palabras un tanto a l íamenté dichas, 
restituirle á veces al conocimiento de 
su triste realidad presente, eso es cla-
ro ; así dicen que es necesario hacer con 
el hipnotizador; así se practica por la 
ciencia en determinados accidentes epi-
lépt icos; dejar en el sueño, sin auxilie 
de vida al enfermo, sería asesinarle. 
Y termrao parafraseando; parodian-
do di ré mejor a Cabal : 
Debisteis, colegas que hacéis alarde 
de desear la derrota de España por el 
moro: los que no sabé is ocultar la frui-
ción, cuando algo desagradable ocurre 
á la nación de donde vinieron, pletóri-
cos de sangre española, vuestros pa-
dres, los que os criaron al calor de sus 
corazones y os educaron y enriquecie-
ron; debisteis ir á San Antonio el do-
mingo, para que v iérais cómo aquel pa-
triota y laborioso pueblo, ansia el 
triunfo de Marina, cubano al servicio 
de la noble España , y cómo deposita su 
óbolo en el cepillo de la caridad para 
las madres v los huérfanos e s p a ñ o l e s . 
Debisteis m, para que os diera ver-
güenza ver cómo centenares de manas 
encallecidas en el trabajo, aplaudían 
al iminrovisador humilde, cuando les 
hablaba de la libertad y de la raza, 
soñando la felicidad de dos grandes 
pueblas, entre el susurro cadenciosa 
de las hojas y las ramas del legendario 
Arbol de Guernica. y los resplandores 
vivos y poéticos de la estrella solitaria. 
.TOAOUTX N. A R A M B Ü R U . 
MARCELINO MARTINEZ 
ALMACKNISTA IMPORTADOR DE J O Y E -
RIA DE ORO FINO CON BRILI-AVriOS Y 
CORRIEXTE SIN BRILLANTES. LOTES D E 
BRILLANTES V RELOJERIA. SE AVISA A 
LOS VENDEDORES DE JOYERIA Ql E SE 
HA RECIBIDO VTEVO SI RTIDO DE TODA 
tXASE DE JOYERIA KTH GENERAL Y 
NUEVOS MODELOS DE RELOJES» HA 
LLEGADO E L GRAN SURTIDO DE BRAZA-
L E T E S DE CADENA, MATES 18 V 14 K I -
LATESt MEDALLAS DE TODOS TAMAÑOS. 
DE ORO MATE DE R E L I E V E Y ESMALTE. 
GARGANTILLAS Y CUANTO ESN JOYERIA 
SE FABRICA. 
M l K ALLA 27, ALTOS. 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e las « o B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRKTH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sacia, Aliento Fe'tido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual̂  
' PE VKMTA EN LAS BOTICAS DEL MUSDO ENTERO. 
40 PiMoras en Caja. 
Acérqne el grabado 
á los oíos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fondada ¡ 8 4 7 . 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ U C O C K 
m 
R e m e d i o un iversa l para dolores. 
\ / y ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
1 $ ^ i?> ^ O ^ ^ <T ^ ^ ^ í$ k 
E M U L S I O N 
D E C A S T E U S 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce «n la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 2487 lAp. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Hablantlo con el señor 
Ministro de España 
A y e r tuvimos el gusto de soste-
ner una conversac ión afectuosa con 
nuestro distinguido amigo el señor 
Ministro de España , y re f i r iéndonos 
al asunto palpitante de la guerra em-
p e ñ a d a entre la Madre Patr ia y las 
káb i la s del Riff, el s eñor Soler y 
Guardiola nos ha confirmado las no-
ticias que hemos venido publicando 
en estos d ías acerca de la verdadera 
s i tuac ión del e jérc i to español en Me-
li l la y del alcance que tuvieron loa 
disturbios de Cata luña , respecto á los 
cuales tanto exageraron las Agencias. 
E l respetable d i p l o m á t i c o , abun-
dando en los juicios por nosotros ex-
puestos desde que so inició la actual 
c a m p a ñ a y que han sido ratificados 
absolutamente por los hechos, nos ha 
manifestado asimismo que las infor-
maciones acogidas por esas Agencias, 
y á las que nunca dió crédi to la opi-
nión sensata, fueron obra exclusiva 
de elementos agitadores que preten-
dían así desacreditar la s i tuac ión in-
terior de España , hoy completameji-
te normal y tranquila como lo prue-
ba el acuerdo del Gobierno de levan-
tar el estado de sitio de Barcelona. 
Nos mani fe s tó a d e m á s el Represen-
tante de Su Majestad Catól ica la 
conveniencia de consignar todos estos 
hechos favorables al buen nombre de 
E s p a ñ a , especialmente el que se re-
fiere al caso concreto de las ejecucio-
nes en Barcelona —que se redujeron 
d e s p u é s de tantos embustes y false-
dades, á la de un anarquista peligro-
so, principal promovedor de la agi-
t a c i ó n — á fin de que el juicio públi -
co no se extraviara f á c i l m e n t e y 
que en lo sucesivo sean acogidas con 
ciertas reservas las noticias cablegrá-
ficas de las Agencias. 
Por lo que concierne á este punto, 
nada tiene que reprocharse afortuna-
damente el DIARIO DE LA MARINA, pues 
su conducta ha sido desde el primer 
momento la que cumpl ía á un espíri-
tu sereno y á un respetuoso servidor 
de la verdad. 
" L A F R K I V S \ 
E l cM vo desvergonzado, c ínico y es-
candaloso es el s ímbolo ante el que 
ponen su ofrenda lo mismo la le-
vita que la blusa — el pueblo todo lo 
sabe; y por eso, en cuanto ve ciertas 
contemplaciones vergonzosas en F u l a -
no ó en Zutano, el pueblo masca la pa-
labra chivo. 
Es to debiera aterrar á ciertos inma-
culados y d ign í s imos señores que de-
sean velar por su vergüenza, y debie-
r a contenerles cuando de algunas co-
sas especiales tratan en sus reuniones: 
porque quieran ó no, callen ó griten, 
pongan en ello las manos ó no pongan 
mano alguna, el caso es que el pueblo 
los observa, y que más frecuentemente 
de lo que era de esperar, deja caer 
sobre ellos la palabra ominosa preci-
tada. 
Y el chivo es un animal, pero el que 
lo comete, es un ladrón: hay que lla-
mar las cosas por sus nombres. 
¿ Y á qué viene todo esto? Absolu-
tamente á nada; t en íamos que escribir, 
y escribimos lo primero que se nos sal-
tó á la pluma: al fin y al cabo, conse-
jillo es, y puede que halle por ahí al-
guien á quien le convenga. Mientras 
él busca ese alguien, leemos lo que L a 
Unión le dice á E l Triunfo, que p í \ l í a 
se encauzara el desenfreno de la pren-
sa opositora : 
" S i el colega fuera un poco sensato, 
si no perdiera la serenidad necesaria á 
un diario que representa á los hombres 
que es tán en el poder, comprender ía 
que si realmente los gobernantes no 
merecen censuras, el ataque injusto 
sé perderá en el vacío, porque nadie 
va á tomar como cierto lo que es fal-
so y se demuestra claramente que 
lo es, 
Y si, por el contrario, es verdad que 
los que administran cometen desacier-
tos, lo prudente y oprtuno en su ór-
gano gubernamental, es disculparlos 
con argumentos hábiles, y aconse-
jarles discretamente que eviten los 
errores. 
( Uierer imponer silencio á los que 
critican la obra del Gobierno es im-
propio do un país donde se dice que 
impora la libertad, es impropio do una 
repúbl ica democrát ica. Indica, ade--
más. que el Gobierno teme la oposi-
ción porque no procede bien y porque 
es débil . 
E l pretender que se obligue á callar 
á la prensa que critica el movimien-
to pol í t ico y administrativo del go-
bierno, es peligroso. E s indicar un 
género do t iranía que da muy malos re-
sultados." 
Afortunadamente, el "buen deseo'" 
de F.l Triunfo no lo comparte el go-
bierno ; estamos de ello seguros. 
Y hubo en el Municipio concejales 
dados á la sicalipsis que pretendieron 
encauzarla—como si fuera prensa opo-
sitora—para poderse ellos anegar en 
los efluvios del baile y la desver-
g ü e n z a . . .estét ica. No les faltaba más 
que eso: declararse protectores de la 
sicalipsis gorda. 
Y se declararon. 
E l Diario Español escribe: 
" S i á alguien debiera estar vedado 
el solicitar el restablecimiento de los 
espectáculos llamados inmorales, es 
precisamente á los que tienen además 
de la administrativa una misión ética 
que cumplir. 
Y en este caso, los únicos que defen-
dieron el mal, bajo el pretexto de re-
glamentarlo, fueron los que tienen el 
deber precisamente de atajarlo; los 
que deben presentarse ante el pueblo 
que los l levó al Consistorio, como mo-
delos de corrrección y 'buenas costum-
bres." 
Pero no todo el campo es mejorana: 
parece que hay quien se opone al de-
seo de esos concejales, y parece que la 
sicalips's se quedará sin cauce. 
A no ser que á a l g ú n edil se lo ocu-
rra proponer que en el salón de sesio-
nes, mientras se celebren éstas, se 
arrempujen unas tandas s ical ípt icas , 
para animar á los mil y pico de em-
pleados que cuenta el Ayuntamiento . . . 
P a r a lo que falta y a . . . 
Vuelvo E l Triunfo á sus dimes y di-
retes con la prensa que censura á su 
gobierno; y en tanto, L a Discusión 
examina las medidas y el género de 
conducta que adoptará ó que debe 
adoptar el Presidente si quiere reco-
brar lo que ha perdido ante el pa ís 
que gobierna: 
e l A l i m e n t o s i n D u l c e 
a y u d a l a d e n t i c i ó n 
porque no coptieue dulce y es rico en fosfatos. Un exceso de azú-
car puede producir una dentición tardía, con las encías esponjo-
sas y sensibles al contacto, io que con frecuencia es síntoma de 
raquitismo. , . , 
"A mi hijito Leonardo 1c emper-aron á salir cuatro muelas ft la vez 
durante la época más calurosa y apena* ha sufrido im poco de molesaa, 
mientras que el cólera infantil bacía estragos en todo el vecindario y nada 
semanas que todos loe demás niños estaban enfermos." 
"Leonardo se ríe cuando ye su taza de Imperial Granum y lo pretiere? 
á todo lo demás que se le da. Crece con rigor y rebosa de salud. Siempre 
cuando se me presenta la oportunidad recomiendo el Imperial Granum. 
Mrs. Charles W. Aschcr, Freeport, Illinois. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y 
Droguerías en todas partes del mundo 
Bl cuadro "Madona v Nifio" que obsequiamos gratín á nuestros favo-
recedores ha sido justamente reconocido como la obra de arte más elegante 
que jamás haya sido distribuida por una casa comercial, i Guarde Vd. 
los capones 1 
John Carie & Son». Depoaitarios, 153 Water 3t., New York, E. U. de A. 
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del P U L M Ó N : 
B R O N Q U I T I S 
G R I P P E , N E U M O N Í A S 
P L E U R E S I A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Preparado por E . B . O G E A 8 S , Farmacéutico, 
37 , A v e n u e M a r c e a u , P A R I S . 
S E ENCUENTRA EN TODAS LAS FARMACIAS V DROGUERÍAS 
" L a ún ica solución que quizás sor-
prendería agradablemente.. .es que el 
ovn.-ral Gómez se decidiese á imprimir 
6 la marcha del Ejecutivo, el sello que 
principalmente le ha faltado en este 
medio a ñ o : abandonar la " p o l í t i c a va-
cihinte" y revelar una personalidad 
propia y vigorosamente desenvuelta, 
con rumbos determinados de gobier-
no ! i " 
.Y lo dtmás, san pasteles. 
De intento hemos dejado para el fin 
el art ículo que el Sr . Zayas publicó 
ayer en La Lucha: porque parece que 
ahora el ilustre Vicepresidente de la 
Repúbl ica le ha cogido el gusto al par-
Hi<'. y redobla que es un contento. 
L a Discusión apostaba a que los l i -
1>'tales no honrarían la memoria del 
1 í) de Agosto; Zayas quiso desmentirla, 
y escribió unas cuantas cosas: 
"No es mi án imo al trazar estos ren-
glones, al correr de la pluma, hacer 
historia de los hechos relacionados con 
la revolución de Agosto, y mucho me-
nos consideraciones sobre sus orígenes 
y sus consecuencias. Quiero solo hacer 
constar que no han huido de mí el 
anhelo de libertad y de justicia, y el 
sentimiento condenatorio de la arbitra-
; . - k d y del favoritismo, que me im-
pulsaron en aquel entonces á prestar 
mis débiles esfuerzos en el Comité Re-' 
volucionario que tuve la honra de pre-
siiiir, para derocar incipiente t iranía 
y para reivindicar la observancia de la 
Const i tución y la apl icación de la Ley, 
base de la libertad de un pueblo; ni 
tampócó el amor, ardiente á la inde-
pendencia absoluta, que inspiró mi vo-
to á la Enmienda Plat y me alentó en 
mis esfuerzos para conservarla des-
pués. 
E l Presidente de la Repúbl ica se ha-
bía divorciado en realidad de los dos 
partidos pol í t icos que. coaligados á ese 
fin lo habían elegido á tan alta magis-
tratura, y era su Gobierno ejercido en 
parte por las inspiraciones interesa-
das y malsanas de hombres de bufetcí: 
ó de negocios, ó por su propio crite-
rio fundado en erróneas apreciaciones 
de lo que es un gobierno republicano 
y democrát ico , y de lo que es un pue-
blo inteligente y libre. Sus conseje-
ros sabían que el vacío se forma-
ba alrededor del Gobierno; temían 
ó f ing ían temer asechanzas y agresio-
nes y para evitarlas, ponían á solda-
da á los tildados de guapos y levantis-
cos, desmoralizaban las fuerzas arma-
das y policiacas llevando á sus filas, á 
los que se suponían devotos á todo 
trance, aun cuando no reunieran otras 
condiciones apetecidas y procuraban 
sofocar las manifestacionv de la pren-
sa. Los jueces eran rigurosos con cier-
tos presuntos delincuentes, y tenían 
gran lenidad con otros que no obstan-
te la acusación se jactaban de no ha-
berse escrito para ellos las leyes pena-
les. L a s leyes eran violadas por los 
decretos v reso luc iones . . ." • 
E l Sr . Zayas es todo un hombre inte-
ligente, pero muy inteligente, y sabe las 
que se trae: cada día nos convencemos 
de ello más. 
Y lo que se trae, ahí q u e d a . . . . 
. • * * 
E l art ículo concluye: 
"Conmemóren las la fecha del 19 de 
Agosto de 1906; hagamos propósito 
firme de evitar en todo tiempo que si-
tuación semejante á la que le precedió 
se reproduzca; y permitidme, amigos 
de las horas tristes, compañeros de las 
luchas arduas y comulgantes en los 
principios y los ideales de democra-
cia y libertad, que yo os diga que hoy, 
como entonces y como antes, á donde 
»e encamine vuestra voluntad cons-
ciente y á donde se dirijan vuestros 
pasos deliberados, allí os acomnañ 
porque hombre de principio, are> 
vieción. con aquellos que los procia0011' 
y sienten siempre es taré ." maii 
Y es este un final de artículo q,le h 
ce preciso otro artículo. Tiene el ^ 
ñor Zayas párrafos hondamente t ^ 
brosos. y ó es lo anterior un t o q u ^ 
clarín, ó no sabemos lo que M 
Volvemos otra vez á preguntar «1 
ilustre articulista: 
— ¿ Q u é ha querido decir en ^ 
rrafo á sus amigos de las horas trigáj 
compañeros de las luchas árd}m J 
comulgantes en los principian y ¿0 
ideales de democracia y lihertadf 
ha querido decir? 
Impónese otro artículo, de réplica 
porque se juega demasiado oscuro ' 
" G u a n t á n a m o , Agosto 18. a las 7 n 
m . — E l periódico E l Nacionalista recol 
ge en su edic ión de hoy los rumores 
más sensacionales de cuantas ha publi 
cado la prensa hasta el presente Se* 
g ú n esos rumores, el Gobierno do Vas" 
hiugton. interesado en que no fracase 
la Repúbl ica , ni peligre la paz. por las 
responsabilidades ante el mundo con-
traídas , decretará una tercera inter-
vención. Se dará á ésta—agrédase-— 
una forma especial para conservar la 
independencia del país confiándose la 
Jefatura del Estado, no á un america-
no, sino á un cubano: el señor Gonza-
lo de Quesada, el que procurará ro-
dearse de personas competentes y capa-
ces de preparar al pueblo para el ejer-
cicio ordenado de sus derechos. Una 
vez preparado el pueblo para el go-
bierno propio, se convocará á eleccio-
nes generales. Se menciona el viaje 
misterioso del señor Quesada á Cuba 
en relación con esas propósitos. E l pe-
riódico termina consignando que á 
sar de hallarse Guantánamo tan c—• 
cano á la Estación Xaval Americana 
y del contacto ínt imo y constante eo. 
tre muchos de sus habitantes y los es-
tacionados en la Caimanera, no pue-
de dar crédito á esos rumores que si-
guen siendo muy comentados por el 
pueblo.—El Corresponsal." 
Telegrama que da La Discusión y 
que nada nuevo dice, porque de eso ya 
se hablaba por aquí. 
Pero se hablaba así . . . con sonrisitas. 
Don Ramón Yaldés Pases 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la visita de nuestro es-
timado amigo y antiguo corresponsal 
del DIARIO en Tampa. el señor don 
Ramón Vaklés Pagés, el cual, cónw 
de su país, los planas para proceder á 
la construcción de un buque subaiari-
no de su invención, sin estipendio al-
guno hasta tanto que construido el 
buque, se estime que éste constituye un 
elemento eficaz para la defensa de 
nuestras costas. 
Damos la bienvenida al señor Val-
dés Pagés. y será para nosotros un» 
verdadera satisfacción que obtengan 
buen éxito sus gestiones. 
Dispensario Boestra Seíora 
de la Cariáal 
Muchos n iños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr sn vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos w p . 
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las p e r ^ 
generosas cuanto hagan por nueair 
n iños desvalidos. «TTITV 
una. pieza de música que le guste, ¿no la descría oir otra vez? hsto no 
siempre posible; puede ser que Ud. no tenga un instrumento musical, o 
sepa tocar ninguno. 
Compre un 
y tendrá á sus órdenes lo más selecto de la música 
E L R E P E R T O R I O 
de Fonoerramas de Edison es sumamente completo y vanado 
Enviaremos á quienes lo pidan e idálogos ilustrados de los ^ ¿e 
Fonogramas de Edison; 'los Kinetnseopios Proyectantes >' ?e ^ ^ 
son; las B a t e r í a s Primarias de Edison, y los Numeradores ' Ba es, 
los Abanicos Edison de Motor. -
NATIONAL P i N O S B A P a M P f 
DeDartameuto Extranjero. Sección 2. No. 10. F i m Ayenns W j J E : ^ 
>UlNAj 
C o n s u l t a n d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 2533 lAff. Depositarios en La Habana: DROGUERIA SARRA, Teniente Rey, i l ; — MANUEL JOHNSON 
• wwwwwwm w w w v w w v v w v w w p o r 
E l mejor y el m a s agradable de los t ó n i c o s , rece QslS. 
celebridades médicas de Paris en la ANEMIA, £ S del 
las FIEBRES de toda c lase , las E N F E B ^ Ü A 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A 
Se. Halla en las Principales Farmacia». 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión fie la mr-iíann.—A<ro4o 20 de 1009. 
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CORREO D E ESPAÑA 
E L T E S T A M E W T O 
D E O O W C A R L O S 
Con el t í tulo de ' " M i Testamento 
Í B J ^ O - A los Carlistas." ha pubbc^-
sumiente do<rumeTito: 
En el pleno uso de mis facultades, 
rmtuido mi vida, más lai^a-en expe-
riencia que en añas, no parece todavía, 
¡ eSm las probabilida-des humanas, 
d i r i m a á su fin. quiero dejaros eon-
i-mados mis sentimientos. A vosotm, 
X fieles y queridos Carlotas, que 
sois una parte de mí mismo. 
Desde mi casa del destierro, pensan-
en mi muerte y en la vida de Es-
ÍTañat con la mente fija en el tiempo y 
S la eternidad, trazo estas lí-neas pa-
ra que más allá de la tumba, lleven mi 
voz á vuestros hogares y en elios evo-
quen la imagen del que tanto amasteis 
y tatito os amó. , 
Ciando se hagan públicas, habré ya 
comparecido ante la divina presencia 
del Supremo Juez. El . que escudrina 
fes corazones, sabe que no las dicta so-
lamente un sentimiento de natural or 
anillo Intspíranlas el deber y el amor 
é España y á vosotras, que han sido 
siempre norte de mi vida. 
iP&receríame ésta truncada si no os 
:dejaso un testamento político, condeu-
gandn el fruto de mi experiencia, y que 
9 pruebe que aun después de que mi 
corazón haya cesado de latir, mi alma 
permanece entre vosotros, solícita k 
vuestras necesidades, reconocida, á 
vuestro cariño, celosa de vuestro bien-
estar, alma, en fin, ^e Padre amantí-
simo. como yo he querido ser siempre 
para vosotros. 
Pago, además, una deuda de grati-
tud. . , , 
Sois mi familia, el ejemplo y el eon-
Bnelo de toda mi vida, según he dicho 
ea momentos solemnes. Vuestro heroís-
mo, vuestra constancia, vuestra abne-
gac-iíSn, vuestra nobleza, me han ser-
vido de estímulo inmenso en los días 
de lucha y prosperidad, y de fortísimo 
sostén en las amarguras, en los sufri-
mientos, en la terrible inacción, la más 
dura de tedas las cruces, la única que 
ha quebrantado mis horabroe en mi v i -
da de combate. 
No puedo corresponder de otra ma-
nera á todo lo que os debo, que tratan-
do de dejaros'en" estos renglones lo me-
jor de mi espíritu. 
En mi testamento privado consigno 
la ferviente declaración de" mi fe cató-
lica. Quiero aquí repetirla y confir-
marla á la faz del mundo. 
Sólo á Dios os dado conocer qué cír-
eunstancias rodearán mi muerte. Pero 
sorpréndame én el Trono de mis mayo-
res. 6 en el campo de batalla, ó en el 
ostracismo, víctima de la revolución, á 
la que declararé guerra implacable, es-
pero poder exhalar mí último aliento 
besando un Crucifijo, y pido al Re-
dentor del mundo que ñeente esta vi-
da mía. que á España he cons.iírrado. 
como holocausto para la redención de 
España. 
Con verdad os declaro que en toda 
,mi existencia, desde que en la iiafan-
|cia alborearon en mí los primeras des-
tellos de la razón, ha-ta ahora ruie be 
llegado á la madurez de la vir i l idad, 
siempre hice Indo, según lealmenle lo 
entendí, y jpmás dejé por hacer nada 
que creyese útil á nuestra Patria y á 
la gran Causa que durante tanto tiem-
po me cupo la honra de acaudillar. 
Ivrré, as dije en Valcarlos. aquel 
amargo día, memorable "ntre lo.s más 
memorables de mi vida. Y aquella pro-
mesa, brotada de lo más hondo efe mi 
¿ér. con fe. convicción y entusiasmo in-
quebrantables, sigo esperando firme-
mente que ha de cumplirse. Pero si 
Dios, en sus ineS'-rutables designios, 
tuviese decidido lo contrario, si mis 
ojos no han de ver má.s ese cielo que 
me hace encontrar pálidos todos los 
otros, si he de morir lejos de esa tierra 
bendita cuya nostalgia me acompaña 
por todas partes, aun así no sería ana 
palabra vana aquel grito de mi cora-
zón. 
' Si España es sanable, á ella volveré, 
aunque haya muerto. 
Volveré con mis principios, únicos 
que pueden devolverle su grandeza 
volveré con mi Bandera, que no rendí 
f-)amás. y que he tenido el hon^r y ta 
dicha de conservaros sin una sola man-
cha, negándome á toda componenda 
para que vosotros podáis tremolarla 
muy alta. 
La vida de un hombre es apenas un 
día en la vida de las naciones. 
Xada habría podido mi esfuerzo per-
sonal si vuestro concurso'no me hubie-
ra ayudado á crear esa vitgéfUfiU juven-
tud, creyente y patriótica, que va veo 
preparada á recoger unesm h r̂e*í<c*íi 
y á proseguir nuestra m'si;'m. Si Pía n\\ 
carrera por el mundo he lorcrü lo re-
servar para JSspaña esa esp'-r nzi .ie 
gloria, muero satisfecho, y cÚMpieme 
lüecir con legítimo orguilo que on el 
destierro, en la desgracia, en la pera» 
cución, he gobernado á mi Patria, más 
propiamente que los que se han ido 
pasando las riendas del Poder. 
Gobernar no es transigir, como ver-
gonzosamente creían y practicaban los 
adversarios políticos que me han he-
cho frente, con las apariencias mate-
riales del triunfo. Goberna-r es resistir, 
á la manera que la cabeza resiste á las 
pa-iones en el hombre bien equilibrado. 
Sin mi resistencia y la vuestra, ¿qué 
dique hubieran podido opeu r al to-
rrente revolucionario los falsos hom-
bres de gobierno que. en mis tiempos, 
se han sucedido en España? Lo que 
del naufragio se ha salvado; io salvii-
mos nosotros, que no ellos, lo salvamos 
contra su voluntad y á costa de nues-
tras energías. 
¡ Adelante, mis queridas Carlistas! 
¡Adelante, por Dios y por E s p a ñ a ' 
Sea ésta vuestra divisa en el combate, 
ermo fué siempre la mía. y los que ha-
yamos caído en el combate, implora-
remos de Dios nuevas fuerzas para que 
no de>mayi' V 
Mantened intacta • vue-'tra fe. y el 
culto á nuestras tradiciones, y el amor 
á rfuestra Bandera. Mi hijo Jaime, ó el 
que en derecho, y sabiendo lo que ese 
derecho sif/nifica y e.riqc, me suceda, 
continuará mi obra. Y aun sí. a p ú r a l a s 
todas las amarguras, la dinastía le-
gitima nue os ha servido de faro pro-
videncial, estuviera llamada á extin-
guirse, la dinastía vuestra, la dinas-
tía de mis admirables Carlistas, los 
Españoles por excelencia, no se extin-
guirá jamás. Vosotros podéis salvar la 
Patria, como la salvasteis, con el Key 
á la cabeza, de las hordas mahometa-
nas, y huérfanos de monarca, de las 
legiones napoleónicas. Antepasados de 
las Voluntarios de Alpens y de Lácar 
eran los que vencieron en las Navas y 
en Bailón. Fnas y o^ros llevaban la 
misma fe en el alma y el mismo grito de 
guerra en los labios. 
Mis sacrificios y las vuestres para 
formar esta gran familia española, que 
eonstituye como la guardia, de honor 
de] .santuario donde se custodian núes-
L a l e j p r E m u l s i ó n p a r a 
l a E s t a c i ó n C á l i d a . 
L a E m ü l s i d n de A n g i e r es casi como la crema en apari-
encia y sabor y hasta en el t i empo mas caluroso conviene 
perfectamente con los e s t ó m a g o s delicados. T i e n e una 
inf luencia calmante especial, sobre la garganta, pulmones, 
e s t ó m a g o é intest inos y especialmente ayuda á cor reg i r 
los d e s ó r d e n e s digest ivos y á restaurar el apet i to perd ido . 
Este general efecto calmante y cura t ivo sobre los óro-anos 
respiratorios y digest ivos j u n t o con su inf luencia calificada 
como t ó n i c o es lo que hace que la E m u l s i ó n de A n g i e r 
sea de tanto valor no solamente para la tos, b ronqu i t i s , 
c o n s u n c i ó n y todas las afecciones pulmonares, sino tam-
b i é n para la i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a , catarros g á s t r i c o s é i n -
testinales, en la convalescencia de las enfermedades y 
para todos los casos en que el sistema se ha deb i l i t ado 
6 en que el apeti to ó d i g e s t i ó n han empeorado. 
T e s t i m o n i o d e u n E c l e s i á s t i c o . 
Muy señores mios; 
« I n J ^ T " de SUÍrír POr much08 3608 de un bronquial y estomacal sin 
n^un almo una competente personalidad me aconsejó que probase la Emulsión 
aou^ f benefici0 obtenido me es grat° ^cer constar á todas 
aqaellas personas afectadas del mismo mal. que después de tomar durante algunas 
dad^ i sa ™edlCina. he s.do enteramente curado de ambas penosísimas enferme-
a l i v i n ^ . S1Cnt0 n,UCh0 maS fucrte ^ cn años anteriores, todo este gran 
puedol Pr°p0rC10nad0 desPu« ^ un severo ataque de influenza, así pues, 
íos n i !rmC COnfianza ^ tomen s* excelente preparación todos 
^ generar11^ aUCadOS ^ mÍSma Cnfermedad * en cualquier caso de debili-
Firmado: Rcv. H. K. HAS LA M. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
iras Tradiciones vfneramia.':. no son. 
no puedp-n ser estéril?:;. Dios mismo, el 
D-os de nuestros mayores, uo.s ha em-
peñado una tácita promí-=ra al damos 
la fuerza sebrehumuna para obrar este 
verdadero prodigio de los tiempos mo-
dernos, manteniendo purísimos, on me-
dio de las embates desenfrenados de 
la revolución victoriosa, los elementos 
vivos y fecundos de nuestra raza, co-
mo el eaiulal je un río cristalino que 
corriera apretado y •compacto por en 
medio del O é a n o . sin que las olas del 
mar con.si^uif'rrm aninrííar sus a.araas. 
Nadie más combatido, w m nadie 
calumniado, nadie blanco de mayores 
injusticias que los Carlistas y yo. Pa-
ta, que ninguna contradición nos falta-
se hasta harnea visto con frecuenta 
revolverse contra nosotros aquellos que 
tenían interés en ayudarnos y dpbei" 
de defendernos. 
Pero las ingratitudes no nos han de-
salentado. Obreros de lo porvenir, tra-
bajábamos para la historia, no para el 
medro perscnal de nadie. Poco n.^ im-
portaban los desdenes de la hora psJR-
spnt^. si el afrano de arena que cadn 
uno llevaba -para la obrn común p VÍÍH, 
convertirse mañana en base monolíti-
e* pflra la grandeza de la PaK;!. Po? 
PSO mi imeoke HBará un duelo uf fnm'.-
lia pnra todos vosotros, pero no un de-
sastre. 
Wv ' i > me bíibéis querido, tanto co-
ÍIIO v ) á vosotros, y más no cabe Se 
me lídranré^ como liernHrmos hijos; pe-
i-c eoaoseo el temple de vuedras ai-
mas, y sé también qmc el do'.or de per-
derme será un estímulo más para que 
honréis mi memoria sirviendo á nuestra 
Causa. 
Nuestra Monarquía es superior á las 
personas. El Rey no muere. 
Aunque dejéis de vvrme á vuestra 
cnbeza. seguiréis, como en mi tiempo, 
ücl.-unando al Rev legítimo. lisadiciií-
nal y español, y defendiendo los prin-
cipias FuiTiMineníales de nuestro po-
grama. 
Consignados los tenéis en to los ni;-'-
manifiestos. Son los que h» '•••ni ';) sos-
teniendo y pro-clama.ido les le l:i abdi-
eiteioh d" lid amadísimo Padre íq. e. 
g. e.1) en 1%8. 
Planteados desdé las alturas del po-
der, por un Rey do verdad. quA cuen-
te por ci laboradores al soldado espa-
ñol, el primero del mundo, y a ese 
pueblo df gigantes.. gra.ride eunl nin-
guno por su fe. su arrojo, su desprecio 
á la muerte y á todos los bienes mate-
riales, pueden en brevísimo tiempo 
realizar mi política, que aspiraba á re-
sucitar la. Aneja España de los Rey<^ 
Católicos y de Carlos V. • 
Gibndtar español, unión con Portu-
gal. Marruecos para K'-paña. confede-
ración ana nuestras antiguas colonias. 
M decir, intesrridad. honor y -gruideza; 
he aquí el legado que. por medios jus-
tos, yo aspiraba á dejar á mi Patria. 
Si muero sin conseguirlo, no olvidéis 
vosotros que esa es la meta, y que pa-
ra tocarla es indispen-Mble sacudir más 
allá de nuestras fronteras las institu-
ciones importadas de países, que ni 
sienten, ni razonan, n i quieran como 
nosotros, y rest-nnrar las instituciones 
tradicionales de .nuestra historia, sin 
las cuales el cuerpo de la nación es 
cuerpo sin alma. 
Respecto á los procedimientos y las 
formas, á todo lo que es contingente y 
externo, las circunstancias y las e\d-
gencias de la época indicarán las mo-
dificaciones necesarias, pero sin poner 
mano en los principios esenciales. 
Aunque España ha sido el culto de 
mi vida, no quise n i pude olvhlar que 
mi nacimiento me imponía deberes 
Un Buen Apetito 
Una Buena Diges t ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grandes 
jiqueras, y usted puede 
obtener estos benefi-
cios inapreciables 
por el precio de un 
frasco de Zarzapa» 
rüla del Dr. Ayer. Es 
medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
)s escaso; si su digestión ŝ tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
L a Zarzaparrilla 
ver 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á les nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, 6 enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de ia sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (Xo contiene alcohol) 
Cndtt j r n t r n a r í f r t n Tn f ú r m u l * fr> 1* 
r o l u l n t n . h'rrnunli tnted rt si ' tnriHt <, In 
ijiir. n p i n a rf«' ( a Z a r z a p a r r i l l a fiel J>r. 
A y e r . ; 
Preparaba por el DR. J. O. ATEK y CIA., 
Isowel l , Maa»., S . V . de A. 
hacia Francia, cuna de mi familia. 
Por eso aiií mantuve intactos los dere-
chos que como á Jefe y Primogénito de 
mi Casa m^ en responden. 
Encargo Q mis sucesores que no los 
sbandonen. como protesta del derecho, 
y en interés de aquella extraviada 
cuanto noble X;»c:ón. al mismo tiempo 
que de la idea latina, que espero llama-
da á -retoñar eu siglos posteriores. 
Quiero trnibién dejar aquí consigna-
da mi srratitnd á la corta, pero escogi-
da falange de legitimistas Fran.^escs 
que. desde la muerte de Enriiiue V. vi 
agrupados .-n torno de mi Padre, y lue-
go de jní mi ;m \ fieles á su bandera v 
al derecho sálico. 
A la par que á ellos, doy graei.-is. 
desde el fondo del alma, á las muchas 
lujos de la caballeresca Francia que 
con su conducta hacia mí y los míos, 
protestaron siempre de las injusticias 
de que era víctima, entre ellos, el nieto 
de Enriq-ue I V y Luis X I V . constán-
dome que los actos hostiles de los Oo-
biernos revolucionarios franceses, ins-
pirados con frecuencia por los mayores 
enemigos de niiesíra raza, no respon-
dían al sentimiento na-oional francés. 
Recuerden, sin embarco, los que nu-
sucedan, que nuestro primogénito co-
rresponde á Esoaña. la cual, para me-
recerlo, ha prodigado ríos de sangre y 
tesoros de amor. 
Mi postrer saludo en la tierra seóé á 
ese sacrr;)'!,-: Randera amarilla y roja y 
si Dios, en su infjnita misericordia, tife 
ne piedad, eumo espero, de mi alma, 
me permitir '' desde el Cielo ver triun-
far, á la sombra de («a enseña glorio-
sa, las ideales de toda mi vida. 
Y á vosotros que con tanto tesón los 
defendisteis al lado mío, alcanzará 
tamibién mi supremo adiós. A todos os 
tendré presente y de todos quisi,T,I 
hacer aquí mención exnresa. Pero leo-
mo es posible, r-nando formáis un pue-
blo innumer; "Me ? 
Inmenso es mi asradeimiento á íós 
vivos y á los muertes de nuestra Can-
sa. Para probario y nerpetnar su me-
moria instituí la fiesta nacional de 
nuestros Mártires. Continualia reli-
gicsametfté los que hayáis de .sobrevi-
virme. ('. ;• r v ' ó para estímulo y 
aliento recíprocas, y en testimonio da 
gratitud á los que os precedieron en 
la senda de) honor, el día 10 de Mar/o 
de cada año. aniversario -V la rnurrie 
de aquel piadoso y cjemnlarí',"mo 
Abuelo mío. que eos no menos rAzóa 
oue 'los primeros candillcs coronados 
de la Reonn-qiiHifi. tiene dere.dio á f i -
gurar en el catalogo de los Reyes ge-
n u i n a m p.n! ? o sp a ñoles. 
Pero si no me es po.siblc nombrar á 
todos, uno por uno, á tí^Jos os llevo on 
el coraz/m. .y cutre lodos escojo r - v : 
bendecirlo, como Padre y como Rey, 
al que se honró br-sta ahora ron el tí-
tulo de prinun'o de mis subditos, á mi 
amado \iijo Jaime. 
Dios, qirí le ba designado pnra su:-e-
eféitri?: Te dará las ínces y !as fuerzas 
necesarias |iara 'capita.uearos. Xo nece-
sito recordarle que si en vosotros, loa 
Carlistas de s:empre. hallará una es-
pecie de aristocracia moral. IÍKIOÍ los 
^-•pañoles, por el mero he^ho de serlo, 
tienen derecho á su solicitud y á. ••m, 
cariño. XTum-a me deeidí á í-onsidentr 
como enemigo á ningún hijo de la tie-
rra española, pero es cierto que entre 
fdlos mncdios me combatieron como a 1-
ver-arios. Síenan oue á ninguno od"«. 
y que para no no fueron otra cosa que 
hijo- extraviados, los unos por erro-
res de educaeión. los otros por inven-
cihic ignoran<-ia. los más por la fuerza 
de irresistibles tentaciones, ó por de-
letéreas i:'L!;;'in-ias del ambiente en 
m ^ H é m o g l o b í n e 
V!N0 Y JARABE D e s c h í e n s 
i Por qu* sufre V. de úlspensie? T'vmt 
U Pepsina y Ruibarbo de BQSQUB. 
¥ so curar4 en pococ rtíos. rc^obrtrS 
n buen humor y su rostro »v ycn.'.ri 
rosado y alegre. 
La Pepatua y RaJbnrbo de 1on««& 
produce excelentes rebultados en ei; 
tratamiento de todas las eüfermodaJss 
del eatózsavo. dispepata. gastrftlíla. 
indisestlones, digestiones lentas y dl-
tlcilee. mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia grfistrica, etc. 
Con el uso de la PKPSINA T RUIBAR-
BO, el enfermo r&Dldamente se pone 
Aejor. diriere bien, asimila mft.a el; 
alimento y pronto Ileso * '& curación 
completa. 
I/os mejores médicos la recetan. 
Doe*. aflos de éxito creciente. 
8e vende en todas las boticas as is 
tola. 
C. 2479 lAg. 
que nacieron. Lna de tas taitas que me 
•han encontrado más intíexible es ta co-
metida por los que ponían obstáculos 
á su aproxima<- ón á nosotros. Encargo 
á mi hijo Jaime que persevere en mi 
polít.ioa de olvido y de perdóu para 
]<.s hombres. Xo tema extremarla nun-
ca demasiado, con tal de que manton-
ga la salvadora intransigencia en los 
principios. 
Encargóle igualmente que no olvide 
cuan ligado se halla por mis solemnes 
juramentos á respetar y defender las 
franquicias tradicionales de nuestros 
•pueblos. En las importantes juras de 
Gnernica y ViJlafranca entendí empe-
ñarme, en presencia de Dios y á la faz 
de los hombres, por mí y por todos los 
míes. 
E l mismo sagrado compromiso hu-
biera contraído en cada una de las re-
giones de la Patria española, una é in-
divisible, según Ofrecí á Cataluña. 
Aragón y Valencia, si materialnv'rúe 
me hubifse s; lo posible. De esta suerte, 
identificados y oonfundidos en todos 
los españoles dignos ¡üfe este nombre, 
su deber de vastallos leales con su ditr-
i ' i ' r l de ciudadnnrs libres, compene-
trados en mí la potestad Real y ei alto 
masristerio éá primar cudodio de las 
libertades patrias, he podido creer, y 
puedo afirmar con toda verdad, que 
donde quiera que rae hallase .llevaba 
conmigo la Covadonga de la España 
moderna. 
Y ya que al nombrar como el pr i -
mero de vosotros al Príncipe de Astu-
rias, reúno en un mismo ^nt imiento 
de ternura á mi familia por la sangre 
con mi familia por el corazón, no quiero 
despedirme de vosotros sin estampar 
aquí las nombres de los dos ángeles 
buenos de mi vida: mi Madre amadí-
sima y mi amadísima María Berta. A 
las enseñanzas de la una y á los con-
smáéa do la otra debo 4o que nunca 
podré pagar. La primera, inculcándo-
me desde la infan ia los principios r-ó-
lidamonle cristianos que- sacaba del 
E o lo dé vtí alma, me dejó trazado el 
camino recto del deber. La segunda, 
sosicniéndome en mis amarguras, me, 
dió fuerzas para recorrerle can 
firme, sin tropezar con las asperezas 
que al pasti encontraba. 
Esculpid en vuestros corazones v 
eu^eña-l á los Im'buoi^-de^ labios de 
vuestras hijos esas dos nombres bendi-
tos: María DectrK Muría T^rtn. Y 
cuando vosotros, que tenéis la dicha 
t^mbiéa de vivi r entre las admirables 
mujeres españolas, os sintáis conforta-
dos u.na madre, por una hija, por 
una hermana, por una esposa, ni aso-
maros al espejo de sus almas v vor en 
«.;';:.-. reflejadas las virtudes del V\v\o\ 
nue esos son jrfeñejpB también 
de esta? dos almas .privile-giads^. qu« 
han iluminado el desierto de mi vida. 
Os dó ¿a, liijos de mi n redi lección, 
compañeros de mis combates, copartí-
cipes: de mis alegrías y de mi-s dolo-
res. 
Xo me lloréis.. En vez d-e lágrimas 
dadme oraciones,- Pedid á. Dios por mi 
«Ima y por España, y pensad que al 
tiempo mi^no que vosotros oráis -ñor 
mí. yo estaré, con la gracia del Salva-
dor del mundo, invocando á la Virgon 
María, á Santiaero nuestro Patrón, á 
San Luis y San Fernando, mis coie-aia-
les protedores, suplicándolos con la 
antigua f" española que en -mí se for-
taleció en .TeriisaLm. al pie del sepul-
cro de Cristo, para que en la tierra se 
os premie como lo qne sois, como cru-
zados y como márlires. 
Antes de cerrar este mi Testamen-
to político, y deseando que el presente 
original, escrito todo de mi puño y le-
tra, quede primero en poder de mi 
viuda, y faltando esta pase á mis lesrí-
tmios sucesores, saco dos copias, rana l i . 
ftñ en castellano, y otra en francés, 
para que se comuniquen á la Prensa 
I !•>,<;•. ña y do Francia, inmediatar 
mente después que se hayan cerrado 
mis ojos. 
Hecho en mi residencia del Palacio 
Loredán. Campo San Vio. en Veneeia. 
el día de Reyes del año de gracia df 
mil ochocientos noventa y s'ete. 
^ 'üado eon mi sello Real, Consta d f 
seis pliegos, que forman veinticiTatr© 
ráirina.^, numeradas por mí,—CAR-
LOS. 
Es copia exacta de mi testamento 
político y consta de cinco páginas. Es* 
tá destinada á la Prensa española. 
CARLOS. 
j ñ m E n i 
" E n nuestra erenealoíría—dice E l 
Cnrrm Espaí:',!. de Madrid—ésta es la 
denominación que corresponde á Don 
Jaime. 
" X o existiendo Jaimes en la Corona 
do Castilla, ni en la Monarcmía unifi-
esáé d<'Mi(! ios Reyes Católicos, t^ene 
que considerar como sus antecesores k 
los .Jainv s de la gloriosa Monarquía fe-
derada catalana-aragon"«a: D. Jaime 
el r'onqnista b r y don Jai-rae el Justi-
ciero. 
"Cuando (fe trató de imponerle el 
nombre en la pila bautismal, Aparisi 
pro aun-i ó un heríradso discurso ante 
Don Carlos y muchos carlistas reuni-
d'-s en el extranjero, preponiendo que 
el nombre fuese eí de Jaime, precisa-
menté como recxrerdo del Conquistador 
^ na ra satisfacer los deseos de aquellas 
Monarnuías (pie, nnidas á la castella-
na, realizaron la ep-poya de la Reeon-
quista y han sido cen Ta de ^fararwi 
baluarte de las libertades ferales. 
"Apar is i di jo entonces que tenía el 
nresentintiento de que Jaime TTT (él 
fué quien primero Te designó así) te-
nía una mivi'm más glande me la del 
Conquistador y que esperaba que le 
emulase/' 
FIJOS COMO E L SOL 
C U E R V O Y S O B B S g y O S 
Mural la 3 7 ^ A. altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Tcodomiro. 
Apartado 
Los íjaños de San Diego 
Lt-emos en el "Avisador Comeiv 
' i . 1" de ayer le./lo. tff» los couci»-
sionarios do los maiiantiaics de San 
fo de los I-iañ.iS han ¡ resentadm 
una .proposición al Presidente del 
í e:i;,.'(, ( laüego para traspasar á 
est-a poderosa iuslitiudón la concesión 
ipie tienen ]uira la exploración de 
| los magníficos baños por treinta y 
nueve años que faltan aún. 
Estamos de completo acuerdo con 
¡as siguiente atinadas observaciones 
del citado colega« 
' Es de presumir que el Centro Ga-
llego.sociedad á la que no faltan ni 
arrestos ni dinero, ha de aceptar la 
proposb-ión. Así no sólo se benefi-
ciaría la institución explotando las 
saludables aguas para sus asociados 
y para el público, sino que el balnea-
rio sería puesto, al verificarse la? 
obras prnvectíidas. en condieioses iu-
mejorables de belleza y utilidad, ga 
nando con ello el país en general." 
,1 /T^ ^ 
mi 
R e c o n s t i t u y a V . S u O r g a n i s m o y D e l e 
R o b u s t e z y V i g o r . 
Muv á menudo vuelve V. á BU casa de noche demasiado cansado para corresponder á la agradable 
recepción que le espera. La lucha por la vida se hace más y más intensa á medida que el siglo veinta 
avanza. V. debe do conservar sus energías física» y mentales, reconstituir sus fuerzas y prepararse para 
la lucha. V. debe dormir, tener buena digestión, tener firmeza de nervios, huesos y músouloB y clara 
inteligencia. Todo esto se puede conseguir, mantener y aumentar con el uso del 
E l eual, siendo un extracto del mejor lúpulo y la más rica malta de cebada, suministra nn alimento 
en forma predigorida y actúa como tónico. Estimula el apetito con el cual el sistema adquiere mejor y 
mayor energía para digerir los alimentos. Al mismo tiempo, los efectos suaves y calmantes del lúpulo 
devuelven á los nervios su estado normal. Producen un sueño refrescante y apacible, fortalecen ei cere-
bro y dán nueva vid» á los causados músculos. 
IJOS médicos de fama en todas partes, recomiendan el Extracto de Pabst como El Mejor 
Tónjro pnra los enfermos • los débiles que noceeitan rcconstitnirBe, para los que trabajan 
dfiuasiado, para aliviar el Insomnio y combatir ia dispapsia, para fortalecer los anémiros 
y para calmar los nervios, para ayudar á las madres en 1» lactancia y para vigorizar la vejíz, . -
Pida hoy Una Docena á tu Droguista. Iruitta en que sea. Extracto de Pabrt. 
P A B S T E X T R A C T C O . . M I L W A U K E E , W I S . , E . U . d e A . 
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E L T I E M P O 
OBSERVATORIO D E U O L E O I O DE BELEH 
Ajrost/) 19 de 1909. á las 3.30 p. m. 
L a perturbac ión c ic lónica pasó, á 
eso de las cuatro de la mañana , por el 
S u r de Santa Cruz. isla, siguiendo U 
normal W N W , como indioamos en 
nuestro primer comunicada, desde 
W S W de Montserrat, isla al Sur de 
Santa Cruz. 
E s t a noche comenzará á sentirse la 
influencia de la tormenta girat-oria. 
en la parte oriental de Santo Domin-
go, y de día en la capital con veh.'-
raencia. A l chocar las espiras del 
temporal con los montes de Santo Do-
mingo, será menor su velocidad de 
tras lac ión , y sufr irá algunas modifi-
caciones. 
Escrito lo que antecede, hemos re-
cibido, 4 p. m. áe Washington lo si-
guiente: " P e r t u r b a c i ó n acercándo-
le á Santo Domingo de E S E rumbo 
probable W N W hacia las Bahamas 
peligrosa n a v e g a c i ó n al N de Cuba y 
en las "Bahamas los dos d ía s siguien-
tes.—Moorc." 
L , G-angoiti, S. I . 
la m a ñ a n a . — A g o s t o 20 de 1.9o9 icion 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 19 de 1909. 
S e g ú n telegrama de la D i r e c c i ó n 
General de Comunicaciones, ayer llo-
v i ó en Quiebra Hacha. Palos. Xueva 
Paz. San N ico lá s , Alquízar , Managua. 
iRatabanó, Hoyo Colorado, Aguaca1. 
Jaruco, Cidra , U n i ó n . Colón . Matan-
zas, Isabela de Sagua, "Rancho Veloz. 
E L D E R R U M B E 
J L V E D A D O 
COMO T I E N E 
S r . Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
. Causa profundo dolor á toda la opi-
n i ó n públ ica la desgracia oeurrida 
ayer én una fábr ica del Vedado, don-
de ocurr ió un derruinlx' que causó la 
muerte á un operario y quince heri-
dos, todos ellos padres de familia. 
¿Quiere usted, s e ñ o r Director, que 
nosotros, obreros del mismo ramo, le 
digamos 'cuáléis son las causas princi-
ipaleá que motivaron estas horribles 
desgracias? 
P u é s son la falta de expér iene ia y 
de conocimientos de la mayor ía de los 
maestros y Encargados que hoy tene-
mos en la Habana, pnes algunos son 
hombres que apenas sirven para peo-
nes. 
Segunda, es la falta de experiencia 
y de eá lculo en hacer los presupues-
tos, pues (fomo no saben lo que se 
traen entre manos, lo hacen por la mi-
tad de ttü precio. Luego se d é n cuen-
ta de su error y / iu ienes lo pagan son 
el pobre operario por un lado y por 
el otro el propietario, á quien le po-
r.en materiales de ínfima calidad, aun-
que en el contrato figure la ob l igac ión 
de ponerlos de primera. 
Buena parte de culpa también la 
tienen los propietarios, porque no 
'buscan más que la baratura y no la 
solidez que deber ían de exigir, y por-
que no e fec túan la vigilaeia que re-
cruiere una f a b r i c a c i ó n ; sin calcular 
oue son ellos mismos los que se oerju-
dican. De esto resultan hecatombes 
como Is de ayer. 
' Por lo tanto, s e ñ o r Director, á usted 
nos dirigimos para que por medio de 
?u respetable per iódico llame la aten-
c i ó n de las autoridades oue eorrespon-
da, para que exi jan las garant ías ne-
cesarias á todos aquellos que se creen 
ompetentes para dirigir una fábrica 
v luego resultan una partida de igno-
rantes. 
Creemos un deber de toda persona 
humana el bascar el bien de sus seme-
jantes; este es el m ó v i l que nos guía á 
rosotros, y no dudamos que usted, se-
ñor Director, viendo un fin tan noble 
nos ayudara en todo lo que le sea po-
sible. 
Por k> cual le damos las gracias an-
ticipadas, quedando de usted atentos 
s. s. q. b. s. m. 
U n grupo de a lbañi les . 
Habana. 19 de Agosto de 1909. 
X o h a y m a l a d i g r e s t i ó u c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A , 
T K O P I C A J L . 
I M l 
E n asamblea celebrada en los Sa-
lones del Casino Españo l de esta ciu-
dad, en la noche del martes, se consti-
t u y ó definitivamente esta poderosa 
A s o c i a c i ó n . 
Ha l lábanse representadas la totali-
dad de las industrias m e t a l ú r g i c a s de 
l a Is la . 
Quedó aprobado el Reglamento, y 
electo el Directorio que ha de regir 
los destinos de esta importante co-
lectividad. 
E l Reglamento da cabida en la Aso-
c iac ión , al lado de los colosos de la 
industria, como son las grandes fun-
diciones de hierro, á las m á s modes-
tas, talleres de herreía, cerrajer ía , 
fundiciones de bronce, herradur ías , 
ca lderer ías . ho ja la ter ías , pa i lcr ías , 
p lomer ía , instalaciones sanitarias y to-
das las industrias que tienen por base 
l a e laborac ión de metales. T a m b i é n 
tienen en olla la debida representa-
c ión los obreros de las industrias me-
t a l ú r g i c a s . 
El Directorio que constituye una só-
lida garant ía , pues todas las pen^-
nalidades que lo constituyen son de lo 
m á s conocido y acreditado en el se-
no del mundo industrial . He aquí l a 
candidatura aprobada por aclama-
ción : 
Presidente, señor Gerardo Vi l la -
nueva. 
Vicepresidente, señor J u a n Bala-
guer. 
Secretario-Tesorero, señor Claudio 
A l d o r e g u í a . 
Vocales: señores J u a n Aspuro. León 
G . Leony. Enr ique Rich . Manuel Ga l -
do, Felipe S. Espinet , Carlos Heisser, 
Garlos Abal l í , J u a n Ganbeca. Guiller-
mo González , Casimiro Giscard. An-
tonio Samitier y Gregorio Vega. 
F O R L i S O F I C I N i S 
P A L A C I O 
Los constitucionales de Vuelta Abajo 
Galafre. Agosto 19 de 1909. 
Pn'siden'tc de la R e p ú b l i c a . — H a b a n a . 
constitucionales de Vuelta Abajo 
conmemorando el tercer aniversario 
de la revoluc ión de Agosto, regenera-
dora de los desmanes contra la Consti-
tuc ión , celebraron gran mitin en ple-
no campamento. Hablaron Alejandro 
Toso, Pennino, Marrero. Dores y A l -
corta. Ofrecemos á usted c o n s e c u c i ó n 
de la estabilidad del Goibierno nues-
tra adhes ión . 
S ain z .—M a rr e r o. 
E l Secretario de la Presidencia con-
tes tó en kM siguientes t é r m i n o s : 
Habana. Agosto 19 de 1909. 
Sainz-Marrero.—Galafre. 
E n nombre del Presidente de la Re-
públ i ca ruego á ustedes interpreten 
cerca de los constitucionalr-s qttfj con-
memoran tercer aniversario de la re-
vo luc ión Agosta, su agradecimien-
to por la adhesión que le ofrpeen en 
favor de la consecuc ión de la estabili-
dad del Gobierno. | 
Pasalodos. 
Secretario de la Presidencia. ' 
G O B & R N f t G I O I N 
A l Juez de Remedios 
E l expediente incoada por la Se-
cretar ía de Gobernac ión , contra la 
po l i c ía especial de Santa Clara, á 
virtud de los disparos de revó lver ha-
chos por dicha pol ic ía en la Sociedad 
E l Liceo de Camajuaní . ha sido en-
viado al Juez de Remedios, quien ins-
truye causa por tales sucesos. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Fianzas 
H a n constituido en la Tesorería Ge-
neral la fianza de diez mil pesos para 
garantizar sus cargos de Colectores 
d*1 primera oíase d^ la Lotería , en la 
Habana, los señores Pedro R. Betan-
court y Juan Loredo Va ldés . 
También han prestado la fianza de 
cinco mil pesos los Colectores de se-
gunda clase señores Alfredo Torres 
Pancorbo. de Caibarisn, y Eduardo 
Gi l Mora, de Santa Isabel de las L a -
jas . 
Derechos Reales 
Se ha ordenado al Administrador 
de Rentas de C a m a g ü e y que proceda 
á cobrar en el e x p e d i e n t é de Derachos 
Reales n ú m e r o 2,835. de 1905. la su-
ma que resultare adeudarse por lofe 
interesados. 
S E C R E T A R Í A D b 
J U S T I C I A 
A l Supremo 
Se ha dispuefto que los emplead as 
ole dicha Secre tar ía don Eduardo Vi -
var y la señorita QoDSiiélo Alvares, 
pasen á prestar sus servicios al T r i -
bunal Supremo de la Repúbl ica . 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E n comis ión 
Sé ha dispuesto que el ingeniero 
don Francisco Gastón pasé en Comi-
s ión del servicio á hacerse cargo dé 
las obras del dragado del puerto dé 
Isabela de Sagua. 
E l s e ñ o r Ramón Munfigófri conti-
nuará conv» ingeniero auxil iar á las 
órdenes del señor Gastón. 
L * A C O M I S I O N D E L , 
S E R V I C I O C I V I L » 
E x i m e n e s de obreros artesanos para 
el servicio de Faros 
L a Comisión del Servicio Civ i l , en 
uso de las tVi-cultades que le confiere 
el artículo octavo de la L e y del Ser-
vicio Civ i l , anuncia la celebración de 
e x á m e n e s á fin de preparar el Regis-
tro de Obreros Artesanos, elegibles pa-
ra cargos en el Sen-icio de Paros (To-
rreros) anexo á la Secretaría de Obras 
Públ icas , de acuerdo con las prescrip-
ciones de los artículos 33, 36 y 37 de 
la mencionada L e y . 
Las e x á m e n e s serán públicos y se 
ver i f icarán en el local que ocupa la 
Jefatura del Servicio de Faros en el 
Arsenal de la Habana; comenzando 
los ejercicios el d í a 27 del próx imo mes 
de Septiembre, á las 8 a. m. 
Los aspirantes deberán Henar, pre-
viamente, los espacios en blanco de la 
solicitud impresa que les faci l i tará la 
Comisión del Servicio Civ i l . 
L a s solicitudes se presentarán acom-
pañadas de las ceivtificaciones y demás 
documentos necesarios para compro-
bar la edad, estado físico, capacidad 
para el trabajo, experiencia en el em-
pleo que solicitan, buena conducta, 
etc.. de los aspirantes. 
Sólo se admit irán á estos e x á m e n e s 
las candidatos que reúnan los requisitos 
que exige el art ículo 38 de la Ley del 
Servicio Civ i l y que justifiquen haber 
recibido la enseñanza práct ica del ser-
vicio de faros—en algunos de los de la 
Repúbl ica de Cuba—por un periodo de 
tiempo no menor de seis meses, siem-
pre que sus solicitudes de examen se 
hubieren recibido por la Comisión, con 
tres días de anterioridad, por lo me-
nos, á la fecha señalada en la regla 
primera. 
Cada uno de los solicitantes admiti-
j dos á los e x á m e n e s recibirá una tarjeta 
1 i);:ríicinándole esta resolución y el n ú -
; irteró do orden que le corresponde en 
; la lista de examinandos, cuya tarjeta 
| deberá exhibir á la entrada, del salón 
• donde se verifiquen los ejercicios. 
Las materias prescriptas para estos 
! oxámene^ y el valor relativo de cada 
una. en la escala de 1 á 100, se indican 
á cont inuac ión: 
Aritmética 
Correspondencia y Or-
togra f ía . . 
Escr i tura 
E d a d . . . . 
Sistema Métrico Deci-
mal . . . . . . . . . . 
Expef leticia 
de la compañía por medio de un empa-
te directo á la l ínea general. 
E n vista de eso la Empresa <le Gas 
y Electricidad reclama el pago de $100 
moneda americana como indemnización 
\ pide que se imponga al defraudador, 
la pena correspondiente. 
P O R E S P A Ñ A 
JUNTA C E N T R A L 









S E C R E T A R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Se han negado, proponiéndo las mo-
dificaciones en sus d i seños que no 
terfieren á las marcas ya inscriptas, 
las solicitudes de los señores Leoncio 
Márque^, Cr^scencio Portuondo, Ma-
nuela González , Salvador Morales. 
Manuel Gfonzález. Miguel Gonzá lez 
S i l va , Manuel D o m í n g u e z , Manuel 
Segura. Miguel de Zayas, A n d r é s Ar -
cia. Manuel Herrero. Manuel R . C r r u , 
Miguel Mart ín , A n d r é s Mart ínez Sán-
chez. Man"el Romero. Miguel Olede-
ro Rosa. María Alvarez. Mariano 
Mur, Manuel P e ñ a Baez, Mart ín E s -
cutary, Margarita BófgéS, Rarnír^;: y 
Gut iérrez . Hermenegildo Ramírez y 
Torres. Marcelino López González . 
Miguel Pérez , Manuel Peña . J e s ú s 
Mulet Ricardo. Leopoldo Mart ínez 
Calder ín . Manuel P e ñ a Ben í t ez , J o s é 
M. Hidalgo. 
Total. . . . . . . 100 puntos 
Pára ser "aprobado'' se necesita, al-
éanxar un promedio no menor de 60 
i puritos, que es el m í n u m u m de gra-
! dnación señalado para obtener elegibi* 
' 1: dad. 
Los candidatos aprobados quedarán 
en s i tuac ión de elegibles para nombra-
mientos, por el período de tiempo que 
a;-;:crde la Comisión. 
Los aspirantes podrán obtener los 
informas que necesiten en las Oficinas 
de la Comisión todos los d ía s hábi les , 
de 2 á 4 p. m. 
A S U N T O S V A R I O S 
E s t a f a de fluido e léc tr ico 
E l señor Administrador General de 
la Empresa de Gas y Electricidad de 
la Habana, señor Zorrilla, ha produci-
do denuncia ante el Juez de instruc-
ción correspondiente, contra un consu-
midor de dicha compañía residente en 
la calle de Concordia, por estafa en el 
alumbrado eléctrico, la cual consiste 
en que d e s p u é s de haberle retirado la 
compañía en el mes de Junio ú l t imo 
el metro por falta de pago, quedando 
á deber cierta cantidad de fluido, el 
consumidor hacía uso de la corriente 
De Puerto Padre. 
C. Fernández y Sra 
F. Fernández. » . 
M. Fernández. . . 
M. E.=terellas. . . 






Cristóbal Martín. . 
Eulogio Vidal. . ) 
Manuel García Ca-
rrocera í 
Alvaro Alvarez. . 
Francisco Alzuga-
ray 
José Granda. . . 
Evaristo Cordero. 
Carlos Llao. . • • 
Anarel Pandlello. . 
Aurelio Gonzál»2. 
Luis Gnneález. . . 
?Cicanf>r P^rez. . . 
Ramón A l v a r e z 
Bango 
Angel Tturralde. . 
I José Llaviona. . . 
José Pérez. . . . 
Padrón y Hermano 
Francisco Fernán-
dez 
Ramón Alvarez. . 
Ambrosio García. 
Benito Durant. . 
Rafael Cortina. . 
Manuel Rodríguez 
Manuel Alvarez. . 
José Menéndez. . 
Manuel Paredes. . 
Eduardo Nualart. 
Liborio Zagala. . 
Emilio Pérc^. . . 
Juan Seoane. . , . 
Arturo Rabie. . . 
Juan Manuel Cruz 
Miguel Marrero. . 
Miguel Cabrera. . 
Vicente Prado. •. , 
Laureano Alvarez. 
Jos^ R. García. . 
Ca;-lmlro Laviana. 
Benito Fernández. 
Sres. fton Pedro de 
Orne y r>on Nar-
ciso Macla. Co-
misionados p^ra 
las calles ñ e Mer 
caderes al Mue-
lle. 
H. Astor^ui y Ca. 
Barraqué y Ca. . . 
R. Suárez y Ca. . 
Costa. Fernánd^'' 
y comp 
Manuel López y Ca. 
¡Sergio González. . 
Florentino Suárez. 
José Alvarez. . . 
Isla Gutiérrez y Ca. 
Benito Gil. S. en C. 
Landeras Calle y 
Coimp 
Castelelro y V1ÉÓSO 
José M. Pelaez. . 
Azpurn y Ca. . . 
José Ferré 
Izquierdo y Ca. . . 
Fernández García 
y Ca. . . . . • • 
Salceda Hermano y 
comp ; . . 
García Knos. y Ca. 
Vicente García. . 
Virgilio Marrera. 
Juan A. Bances y 
comp 
"Knrlquc Bascuas. 
Manuel Vier. . . 
José M. Zarrabeiti» 
paniel Franganillo 
Ocariz Hermanos. 
Achutegui y Ca . . 
José Ben y Boo. . 
.T. S. Gómez y Ca. 
Germán González. 
Luis L. Aguirre y 
Comp 
Marina y Ca. . ., 
Fidel Castañeda. . 
Lezama Larrea y 
Comp 
Milian Alonso y C. 
Manuel Otaduy. . 
Suero y Ca. . . . 
González Covian. 
Milian y Ca. . . 
Querejeta y Ca. . 
Emilio Luengas y 
y comp. . . . . . 
Manuel Alvarez. . 
Mufiiz y Ca. . . . 
Sobrinos de Herre-
ra. P. en C. . . . 
TVIkes y Ca.. . . 
Lavln y Gómez S. 
en C. . . . . . . 
"Romagosa y Ca. . 
Pérez y Garría. . 
Romaftá Duyos y 
Comp 
Pomar y Gruifto. 
Hijos de R. Ar-
guelles. . . . . 
Ti. Ruiz S. en C. . 
Ignacio Kazabal. . 
A. Blanch y Ca. . 
Uriarte Hormaza 
y comp 







































































































González y Marina 
Mlgu*' los Pra-
dos. i . . . .• . 
Ignacio Plaza. 
Solana y Ca. . . . 
Empleados df; Ba-
rraqué y Ccmp. 
Tres cubanos. . . 
Pablo Esta.pé. . 
Antonio Gerpe. . 





Manuel Ve?ra. . . 
Lino Castro. . . . 




Ramón Seco. . , . 
Pascual Vilaro. . 
Antonio Vlcens. . 
N. N 
Joaquín Blanch. . 
Enrique Huguet. . 
José Domenech. . 
Empleados de Lan-
deras Calle y Ca. 
Jrsrts Fernández. 
Anyel Zuluoaga. . 
K;im-'>n Iglesias. . 
Eulogio Medio. . . 
Rosendo Camino. 
Agustín Cuevas. . 
Luis Cea 
José Buela. . . . 
Eduardo Cuadras. 
Nicolás Sánchez. . 
José Pardo. . . . 
Angel Ellauri. . 
Amador Miranda. 
Pedro Valdés. . , 




J o s é F^rnA nd*»r. 
Vázquez 
Jusn Aldecogaray 
Calirrto Sal' arrey. 
Julio Córdoba. . 
Francisco Maclas. 
José Vázquez rMa* 
I Empleado? de Az-
puru y comp. 
I Pedro Urruticoe-
chea 
I Santiago Martorell 
I José López. . . . 
I Felipe San Pedro, 
i Manuel López. . . 
! Euseblo Mouriz. . 




I Xíoolás Ilivas. . . 
Jcfct Martínc/. . . 
Emplíados de H. 
Astorqui y Ca. 
Antollano Gómez. 
José Fernández. , 
Casiano Rlvero. . 
Pedro Goñ/.á'.é/.. . 
José M. Landaburu 
Agustín Fernández 
Benigno García. . 
Isidro Pahtca. . 
Manuel Cabrera. . 
Pedro Fernández. 
Ramón La^o. . - . 
Antonio Menéndez 
Justo Orbegozo. . 
.Tuliftr> Astorqui. . 
Pedro ASto'za. 
Topé. Luis. Isplura 
Ramón Zabala. . 
E m {> I r a d o s fie 
Achutregui y ra. 
Pedro Vignau. . . 
Domingo Truba. . 
Hermógenes S a-
gastasoloa. . • • 
Educrdo Couto. . 
Bla* Onzain. . . . 




PomtPK'i1 Saiz. . . 
An^r^s Santalla. 
Jesús González. , . 
Victoriano Queve-
do. . . . . . . 
Jesús Guerra. . . 
R a m ó n Mediavl-
lla . 
Empleados de Sue-
ro y Ca. 
Manuel Soto . . . 
José González. -
Fernando Vétela. 
Salvador Villa. . 
Jalm* Cbll. . . 
Antonio Pedro. 
Benito TMaz. . . . 
Beniarno DIsr. .' . 
.Tesé F. Morodo. , 
Cayetano Méndez. 
Ricardo Díaz, . • 
Antonio Soto. . . 
Francisco Castro. 
Angel ^ Elias. . 
Antonio López. 
Empleados B« J. S! 
Gómez y Ca. 
Victoriano fañada 
Benigno Recarey. 
Emilio González. . 
Manuel Rodríguez 
Andrés Sierra. . . 
Antonio Díaz. . . 
Servando Méndez. 
Empieados de So-
lana y Ca. 
Carmelo Babarro. 
Juan Portilla. . . 
Tomás Ft>rnánd<»z. 









del taller. . . . 






















































































fl«.40 10.582.30 g.SrOO 
El Tesorero. 
jomé Mnrtm Tidal-
Habana 17 de Agosto de 1309. 
Vapores de travesía, 
D E L A H A B A N A á P A R I S 
ó L O N D R E S e n d o c e d i a s 
d e m a r , v í a N E W V O R K . 
LINEAS D E W A R D T H O L L A N H M E e i C A 
E N COMBINACION 
Précios muy ventajosos en primora 
clafe de la Habana basta París 6 Lon-
dres. 
Vapores palacios de 12,000 á 24,000 
toneladas. 
De más detalles, informarán: DUSSAQ 
v CiA.—Sucefiores: DUBSAQ, Y C O H I E R . — 
Oficios 18, Habana. 
P R E C I O S D E P A S A J B . 
En la. clase W e $142-00 C?. ua atolanle 
, 2a 121-0011. 
, 3a. PrefeMte 5J 81-90 Ü 
. 3a. Orlisaria .M 33-01 U . 
Rebaja en pasajes de ida y rnelta. 
Precios convencionales para cama, 
rotes de lojo. 
c2o73 alt Ag. 6 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Cupanía 
• 3 7 X 5 8 D E 
A N T O N I O L O P E Z 7 C 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán Fernfiadei 
raldra pnra 
CORDRA T SANTANDER 
el 2íi d© Agosto & las cuatro dfe la tarde Jle-
raedo la corresDondonoia pablio* 
Admite pasajetxj» y tfarsr* reñéraJ, laelun 
tabaco para dichos puerto». 
Recibe tetícar, café y cacao en partida» a 
flete corrlflo y con coBoclmiehto directo para 
Vlgrc Gijón, BUbac y Paaajea. 
Los billetes de pasaje s<Ho serán expedldoa 
hasta la. doce del dfa d« salida. 
La« pftllíaa de car^a de Armarán por e\ 
Consignatario antee de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán aulas. 
LA carera se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sfilo ae admita en la 
Aúrninletraclón de Correod. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n A l d a m i s 
Saldrá para 
VERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 20 de Agosto lleTasdo la corres-
pondencia pfiblioa. 
Admite carera y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pásale serán expadldoe 
hasta las diez del día de salida. 
Las pdllzas áe carera se Armarán por el 
Conslgrnatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
Para cumplir el R. D. del Ooblerno de Es-
,aña. fecha 22 de Agrosto flltlmo, no «e ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por Í?I pasajero en el momento de 
sarar su billete en la casa Conslgirntarta. 
Para Informes dirigirse á su conslsnatario 
MAKUKL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 2267 78-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n ü r t u o o 
j ta idrá de eat» paerto los miércoles i 
las cinco de la tarde, oara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMLADOAliS i 
Vapor COSMB DE H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de S«x« y Caianrléa 
recibiendo carga en combinación con el Ca-
ben Central Railway. para Palmlrn, Oscrna. 






C. 2405 £1-J1.2 2 
EMPRESA DE M E S 
^ota.—Esta Compaftía tiene abierta uná 
paliza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden as*. 
Curarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vancres. 
Llamamos la atención de los fefiore» pasaje-
ro/!, hacia el articulo 11 del Pegamento de 
pasajeros y de! orden y régimen Interior 
de los vaporas de esta Compañía, el cual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y • VaDOT TT1T.TI 
el puerto de destino con todas sus letras y I **rv', dUiJAili 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dlsposfclfln la Compa-
ftfa no admitirá bulto aleruno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el ñora-
bre y apellido de su duefto, a*I como el dei 
puerto de destino. 
D E 
SOBRINOS SE EERRERi 
S. en C . 
SALIDAS D E LA HABANA 
dorante el mes de AGCKSTO de 1009 
Sábado 21 & las 5 de la tard?. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa- \ -tr rr s n s ar s 
ieros que los días de salida encontrarán en I V a p o r H A B A N A 
el muelle de la Machina los remolcadores y1 
lanchas del Sr. JOB* Gonxález, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
El pasaier» de primera podrá llevar 300 
kilos gratis. 
E l de segunda. 200 kilos y el de tercera 
preferente y el de tercera ordinaria 100 kiloa 
L l Sr. González dará recibo del equipa/e que 
ae le entregue. 
P a r a Santiago de C u b a , Santo 
Domingo. San P e d r o d© M a c o r í a , 
Ponce , M a j a g i l e z (só lo a l retorno) 
y San J u a n de Puer to R i c o . 
SSbsdo 21 á las 5 de la tarda. 
P a r a Nuevitas. P u e r t o Padre , t r i -
b a r a . B a ñ e s , M a y a n , B a r a c o a , G u a n -
t á u a m o (sólo a l a lda> y Santiago d é 
C u b a . 
Todcs los bultos de equipaje HevaráTi eti-
queta, adherida en la cual constará el ndiae-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare tea 
etiqueta. 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nneyitas , Puer to P a ^ r e . G i -
b a r a . V i t a , M a y a r i , Sagua de Tá-na-
mo, B a r a c o a , G u á n t a m o («óle á la ida) 
y Sant iago de C u b a . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a l b a r i e n 
De Habana á Sagua y Tieeveraa 
Pa.-aje eb primera $ 
Pasaje en tercera. . . . . 
VIvotes, ferretería y loza. 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO) 
De Rabana i CaibarMn y Tleereraa 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera. . . . . 6.So 
Vfv-res. ferretería y loza. . . , 0.S0 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Catbarlén y Sagua á Rabana, 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga «eaeral i ftete rorrlda 
Para Palm i ra 10.62 
la. Csg-uaguas 0.87 
Id. Cruces y Lajas o.ft 
Td. Sartta Clara y Rodas. . . #.71 
(ORO AMEK7CANO) 
ROTAS 
CARGA DE CABOTAGB: 
Se recibe hasta las tres de la tarde de) 
día de salida. 
CAHCA D E TRAVESIA! 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anttrlor al de la salida. 
J T R A ^ r E * : F.A RI AXTAJIABOl 
Los Vapores de los dfas 3 , 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
dfad 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los cohocímlentos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlaa á los embarcidores que lo soliciten; 
TJO admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
la? laarra», udmems. número de belfo*, el». 
ae de lo» «ismon, contenido, país de protfac-
«Irtn, resia«n(ln del receptor, peao bruto en 
kilos y valor de In» mercaovlan; no admi-
tiéndose nin^dn conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu» 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, silo 3e escribar las palabras 
"efecto* "mercanctaa" 6 «babldaa^i toda 
vez que por las Aduanas se eTlpe haga cons. 
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa seflores embercadores de bebidas suje-
ta» al Impuesto, dwberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la caeilla correepondtente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labra,. mFn1m" 4 «TCutrunJero», ó las doo si al 
contenido dol bulto 6 bultos reuniesen am-bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitldc ningún bulto 
Que á juicio de los Señores Sobrefargos no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas ssMdas podrán ser roodlfl-
ca.ias en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Agosto 1 de 1»09. 
Sobria o» de Herrera. S. ea C. 
C. 2269 78-1.TL 
G I R O S D E L E T R A S 
l B Á L G E L L S Y C O M P 
(8. en C». 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Racen pagos por el eaoio y giran Jatraa 
« corta y larga Tlata iebra New Torft. 
Londres, París y sobre todas las capUivios 
y puébios óD España « Islas Baleares 7 
Canarias. 
Agentas de la Oomoaftla de Seguros coa-
tra incendios. 
C- 22M 1BI-JJL 
J . i B A H C B S T O D I f , 
O B I S P O 19 Y 2t 
Hace pagos por el cable, taclllta eartaa e« 
rr«dIto y gira letras á corta y larga rlsta 
• abro las principales plaaas de esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania Rusia. 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puert* 
Ulco, Cb'na. Japñn. y sobre todas !as ciuda-
des y ysobloa da fcajaña. Islas Baiearea. 
Cañarles é /talla 
C. 22«B 7I-1JL 
y 
N. G E L A T S Y Comp 
1 0 » , A 6 U I A . C C l O * . esquina 
A A M A R G U R A 
Uacen pa-^osporeloAbli». fi»ínlla6 » 
carcas de e r é l i t o y griraa letrw 
a corta y i arga vtsz* 
íoofe Nueva Yerfc. NuaT»> or.saas 
cruz. M£j:co( San J»ian «a faerto Pico Î » 
dres. Parla Burdeoa, Ly-ft, Bayoo*. 
burgo. Roma Ná?olo». Milán. GWneTJ ^ 
aella. Harro, Lalla. « " t e a , Beínt <iu}o"¿' 
i.-ieoor. Tolo"Sfl. Veneola. i ^ ^ ^ ^ . J . 
>raFiino. ate. así ramo aabrs leda» 1*» * 
ilttles y proT-lnrlaa da .„ 
RSPAftA K ISLAS CáJTABTAS 
C. 263 i 
BAA'QCEROS. — MEIRCADERES 22 
Cnna oriRinalmeate establecido ca 1S44 
Cilran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Eetados Unidos: 
dsn esoecial atenciAn. 
TRANSFERJlfCIAS POR E L CAB'.E 
C. 2264 78-1J1. 
H I J O S D E R . A R S O S L W 
KERCADEREJ 33. H A B i ü , 
Telí íoa. aflaa. 70. CmhUm. *II*SH>»»«^ 
Depósitos y Caantas Cor¡rteI:l85"'.^ c» 
tiros de -raJores. baciándoae cargo afti ' 
bro y Remisión de Al-Ideados 6 '•Dt*rt*ttt. 
rréstamos y Plgnoracldn v^ores 
tos,- Compra y -enta de ^0^e, *"'¿r* 
t industriales — Compra y renta «e - ^ 
'••<Í cambio». - - Cobro do letnu. cnpor. • ^ 
t.y.i cuenta aceña. — ««bre .¿¡o» <»• 
pales plaza* y también sobre 5c» po^ 
Eívafia, Islas Baiearaa 7 CanarJ»* — 
por Cables y Cartas da CrWitfc yt^X**** 
O t J I B - A . i x l i n a T * * v , 
^cen, pa_go. ¡J??r -fonu v larga vista y dan earta^^,.,^** 
sobre New Yorlt, FiJadeifl». Han FÍandico."' LÜo rifes. r"' cjud»^» 
Barcelona y ' ^ ^ ^ ^ ' ^ " d o ^ s . 
. . .1 lames «o» Estaao» ^ . pueb.•• 
Kur-.>p*, asi como « « ^ V M é j í e * _ -
ITspaftn y capital y V™Tto¿ J i „ . 
£ r . combinación con 1***1? rícib«t 'r., 
üollln etc. Co., d» Nueva TorK. 
.̂enes ~.ara la compra y d, d l ^ f í " , 
acciones cotizabloa en j» « t ^ e o P"' 
ea<3. cuyas coUrarloae» sa ro«* 
dlariamenta 
C. 2263 
BANCO E S P A S a i D E L A I S L A D E CUBA 
O £ L o l - i 3 . A 0 : A & J S L X c L - r r x 5 . - a . i a a . s - s l ^ 0 3 
DEPARTAMENTO DE ^IROS. y 
M a c e p a ó o « p o r e l c a b l e , T e c i l i t a c a r t a 
d e c r é d i t o y á » r o 8 c , e l ^ t r a . todo» 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de P1-0.̂ 115*"?? liaéri<*kc Canarias, asi como «obre los Estados Unidos a» ÍAS 
la-
pueblos de España é Islas 
«laterra, Francia, Italia y Alemania^ C. 2611 
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¡ A P A G A Y V A M O N O S ! 
¡ n día liega á mi conocimiento que 
• rto auriga complacit-nte, cuyo ca-
^•Aie era un nido de -amor so-bre 
natío randas, hállale desempeñando 
íTdestinito; poco después me mtor-
. ,ie que mi rapa-barbas de antaño 
ZL\t-A un burócrata de experiencia; 
Atando en saber que el antiguo coi-
• del billar de la esquina, bace el 
^nel de inspector en determinado 
P ntro- anuí mi amigo me informa de 
^ el''• licenciado'J Bru.jánez—hcen-
'^ io de presidio por estafa—se apea 
Ü a-araente del "carrito" ante un 
fjig.io MÚhl;-'>: allá otro ciudadano 
í * pona'cra la habilidad coono meca-
[ v.'-afa ••isñbel la bonita." y 
I ^ n t r ^ ni" :iŝ > <'l calzad, el digno 
L r s í - i a l "lie contemplo á mis pies.. 
? había ron luci lez admirable de ha-
^enda de pedagogía, de salubridad 
oáblioa v de tratados internacionales, 
Lnferenciaa y protocolos... 
Una tarde se acerca a nuestra tertu-
«- un individuo que aspiraba á fun-
cionario-embar cable. Se 'hablaba de ti-
sis, y d bombre tomó la palabra y di-
io textualmente: 
Caballeros, aquí estamos muy 
atrasados; debiéramos imitar e] ejem-
„lo de otros países: á todo niño que 
nace encle-nque se le quita de en me-
por razones de eonveniencH. pu-
blica v no hay m:';s (|ue hablar." 
^ [ O h ! Como en Reparta" x- • 
clamé, y á continu-' ión añad?:—"Si | 
el Gobierno no le ofrece á usted una 
Embajada, cometerá una gran injus-
ticia. 
—"Gracias"—respondió el hombre 
con cierta sonrisilk benévola. 
Después supe que aquel culto caba-
llero se había lanzado al mar proce-
loso sin pagar la casa de huéspedes, y 
que mientras, sentado en la toldilla, 
mostraba unos elegantes borceguíes 
de charol acabaditos de "comprar." 
é peletero agitaba la factura, puesto 
de puntillas sobre el muro del Male-
cón. 
—"¿Qué opina usted de la resolu-
ción del Supremo en el asunto de los 
t-mpleos municipales ?''— pregúntame 
en mitad de la vía pública un funcio-
nario. 
_-¡Hombre !"—contesto. — "No 
pienso nada; acato sencillamente." 
—"Está muy bien; cada uno es 
muy dueño de pensar con su coco; pe-
ro sepa usted-, señor mío. que aquí no 
todos tenemos sangre de jicotea. ¡No 
va á ser floja la leeción que le van á 
d-ar al Supremo los comités de barrio! 
Esto se hunde... ¿Qué podrá espe-
rarse de un país donde el más alto tri-
bunal pone asunto á \m hombre tan 
chiquito y tan guarachero como Frey-
te de Andrade?" 
—"Le advierto á usted, política 
aparte, que el señor Freyre es un le-
trado distinguido." 
—'.'¿Qué es lo que usted- dice?"— 
rpplica mi interlocutor, asumiendo 
una actitud amenazadora. 
^ —"¡Perdón! Digo que no digo na-
da"—me apresuro á contestar, arri-
HKÍndome á la pared. 
I —"Bueno: pues tenga usted enten-
dido que como nos toquen, aquí se ar-
ma ia de San Quintín y perere San-
són con todos los filisteos." 
• —"íDios nos libre! M país necesita 
•Utilizar los servicios de gente de cri-
terio. ¡Oh. amigo mío! Horroriza pen-
; Bar lo que sería de Cuba sin el con-
curso de usted!" 
NTo hace mucho saludé en el Parque 
a Frutos Marrero. bruja rural á quien 
más de una vez vi liquidar jornales 
por estiba de caña, ocupación á que 
solía echar mano e-n las grandes crisis. 
El 'hombre se metió á organizar fuer-
zas de caballería din-ante la campaña 
electoral, y ahora está empleado-. 
u —''Esto va de cabeza"—me dice.— 
Bstoy mirando que el comedero aca-
bará por resultar chieo para todos.. . 
¡ Parece mentira que haiga en Cuba 
tanto furor por los destinos y tan po-
cas ganas por doblar el lomo, de su-
dar la camiseta. ¿Qué hace la gente 
que no se larga al campo á trabajar?" 
—"Opinó que es necesario aligerar 
la carga y entongar bien, reservando 
los puestos públicos á los hombres de 
capacidad notoria, como, por ejemplo, 
t ú . . . " 
—"¡Sin lance, viejo!"—replica con-
fianzudamente el buen Frutos, hacién-
dome sentir la presión de su mano, 
que aún conserva recuerdos de 4a es-
tiba. Luego toma un coche y repanti-
gándose en él. da la dirección del de-
partamento donde presta sus servi-
cios. 
De otros casos, anécdotas, sucedidos 
y episodios que á diario constituyen la 
estupefacción de las gentes discretas, 
ni siquiera es posible hacer men-
c i ó n . . . Y para qué más; aplauda-
mos á " E l Triunfo." que, publicación 
cubana antes que órgano del Gobier-
no, truena contra los advenedizas sin 
preparación científica ni social, contra 
los surgidos de lo anónimo, ahitos de 
audacia y ayunos de ortografía. 
"Hay que barrer mucho y hay que 
barrer'bien." Nada más. triste que 
ver culminar una historia de cruentos 
sacrificaos y de brillante labor mental, 
'en' grotesca bufonada; ni nada más 
drl ¡r ; (ine contemplar la tierra en 
qup s? ha r ici cuivertida en haz-
me reir tte los extraños. 
EimÓE M A ? I A M E N E N D E Z . 
. ,mS* .^m> 
I A V I R G E N _ D E L A G Ü I A 
R E M I N I S C E I V C I A S 
Cuando estas líneas se den á la pu-
blicidad, habranse ya celebrado los bri-
llantes festejos de la "Virgen de la 
Guía." que tanto logran entusiasmar 
á los que hemos tenido la dicha de 
nacer en aquel pintoresco rincón de la 
Gran Canaria. 
Recuerdo que desde mis primeros 
años esperaba siempre con marcada im-
paciencia la aparición de tan fausto 
día, porque en él se veían realizadas 
mis juveniles ilusiones y las aspiracio-
nes todas que mi ardiente fantasía de 
joven imberbe, divisaba en los hori-
zontes vastos de la rica Naturaleza. 
De la mesa del pirotécnico que pre-
paraba las piezas próximas á ser que-
madas en la plaza pública, dirigíame, 
maquinalmente. con'rumbo á la alame-
da, para contemplar allí las lindas 
"faroletas" y las bordadas banderas 
de la madre patria, entrelazadas tan 
exquisitamente, que llegaban á formar 
soberbios conjuntas, dignos de ser des-
criptos, por la pluma maravillosa del 
••autor de los bosques canarias—el pro-
fundo escritor don Francisco González 
Díaz.—A ornamentar el pedacito de 
gloria que se llama "Plaza de la Cons-' 
titución," prestaban su concurso, per-
sonas de tanto relieve y prestigio co-
mo el Alcalde, el Secretario del Ayun-
tamiento... secundados por otros co-
terráneos, miembros prominentes tam-
,bién del "Smart Set Guiense." 
Por los alrededores de la "Plaza del 
Mercado" comenzaban desde la víspe-
ra por la mañana á levantar sus "ven-
torrillos" los exploradores de "Los 
Caballitos," "Los Baratilleras." etc., 
y las tradicionales turroneras disputá-
lxin.se con energía los diversos puestos, 
donde la experiencia de años anterio-
res hacíales concebir la esperanza de 
ver sus productos realizados antes que 
las de las demás. En la parte más cer-
cana á la Alameda estacionábanse los 
dueños de los "Molinillos." quienes se 
veían acosados, incesantemente, por la 
plé3rade de muchachos que, ávidas de 
probar su suerte, esperaban ansiosa-
mente la palabra del "Cojo" ó del 
"Palmero" autorizándoles á mover la 
aguja, previo el pago de un "perro 
chico." 
Por la noche veíanse ya terminados 
los trabajos de ornamentación, y los 
negociantes de la plaza, disponíanse á 
realizar sus objetos al són de la guita-
rrilla. propia ó del vecino, que nunca 
faltaba á animar con sus ritmos melo-
diosos, la alegría de los contornos. 
E l estallido preocupante de los bien 
conocidos "triquitraques" comenzaba 
á dejarse sentir, observándose momen-
tos después extendido el tiroteo por to-
da la Alameda, donde los muchachos 
se ocupaban principalmente de inven-
tar alguna maldad, en la cual sirviera 
de protagonista el "triquitraque," ó 
de descubrir alguna forma diploniáti-
ca que les permitiésc obtener de sus pa-
dres el metálico necesario para adquirir 
esa "materia de combate." 
L a plaza iluminada por completo, 
hacía pensar en una de esas mañanas 
primaverales, en que la naturaleza des-
pliega sus maravillosos encantos de 
manera esplendorosa, y convierte al 
más ateo en admirador incansable del 
divino Sér y de sus producciones su-
blimes. 
A lucir sus ricos trajes y hermosas 
caras, congregábanse nuestras mujerci-
tas, que esperaban: las comprometidas 
aparecer más ideales que nunca ante 
los ojos de sus noview, y las otras atraer 
con la magia de sus beldades las retraí-
dos " pellicos" que mostrábanse in-
variablemente, reacios á corresponder 
á la fina y penetrante mirada del bello 
sexo. 
Permítaseme como ligera digresión, 
manifestar, que en mi concepto, existe 
cierta fuerza misteriosa que domina 
nuestro sexo, mientras vivimos en tie-
rra canaria, pero que después no sólo 
desaparece, sino que deja otra en su 
lugar, con una misión diametralmente 
opuesta á la de ella. 
A las nueve de la noche, la aglome-
ración de gente, hacía poco menos que 
impasible, el tránsito por cualquiera de 
los ah-ededores de la plaza, á excepción 
del lugar donde se lovantaban altos 
palos, en cuyas partes superiores des-
tacábanse las piezas de fuegos artifi-
ciales que el día anterior reposaban, 
aún desarmadas, en la mesa del inteli-
gente pirotécnico. Los sonoros acen-
tos de la música dirigida por el hábil 
maestro don Virgilio Hernández, colo-
caban á la concurrencia en un estado 
de felicidad paradisiaca. 
Allí se veían desfilar damitas de to-
dos tapices: bonitas y feas, hermosas y 
delgadas, rubias y trigueñas, pálidas y 
rosadas, acompañadas de sus fiancecs 
unas, solas las otras, pero repartiendo 
todas, sin excepción, los dulces perfu-
mes de sus virtudes singulares, y las 
gracias poco comunes de su elegancia 
arrobadora. 
Próximas á sonar las doce por el re-
loj de la iglesia, las "faroletas" co-
menzaban ya á dar el- toque do-'rom-
pan fila." apagándose unas y quemán-
dose las otras: demastración ésta que la 
concurrencia, apenada, interpretaba 
como despedida forzosa que la saluda-
ble costumbre de guardar cama antes 
de esa hora, ann en días grandes y me-
morables como el de la Virgen, les ha-
cía. Al pueblo, obediente por excelen-
cia, se le veía pronto comenzar el des-
file, á las pocas horas, aquel jardín, 
momentos antes radiante de hermosu-
ra sin igual, quedábase convertido en 
triste desierto, sobre cuyos árboles ani-
dábanse pequeños pájaros de claros co-
lores. . . . 
A esta hora nos acostamos pensando 
más que en dormir en las alegrías del 
siguiente día. que prometían invaria-
blemente, hacer renacer en nuestros es-
píritus henchidas días antes de la mo-
nótona vida de Ciudad, pasadas felici-
dades de color de rosa. 
No habían dado las cinco de la ina-
ñana. cuando ya veíanse recorrer las 
calles inmensidad de muchachos dis-
puestos á pasar el día en medio de la 
mayor excitación y de alegrías armo-
niasaracnte encadenadas, luciendo or-
gullosos sus nuevos vestidos comprados 
al efecto y llenando las calles de pape-
les tricolores que habían servido de 
cubierta á los turrones por ellos consu-
midos. 
Durante las primeras horas de la 
mañana, observábase la iglesia pictóri-
ca de gentiles damitas, que al poco ra-
to y á su salida del templo, admirába-
seles en grupos encantadores, ante cu-
yas plantas se verían rendidos hasta 
los más afortunados de la suerte, pues 
no es posible que el corazón humano 
pueda mostrarse insensible, ante el gol-
pe fiero de la belleza en su más alto 
grado. 
Para este día se confeciconan en 
Guía, extensos é interesantes progra-
mas, que son siempre cumplidos en su 
totalidad y que ponen de relieve la 
cultura de nuestro pueblo y la unión 
que en él impera. No faltan nunca 
las legendarias "luchas." las carreras 
de caballos, ni las batallas de flores, 
ni los bailes, patrocinados por las So-
ciedades locales. Después, un brillante 
paseo en la alameda, que comenzando 
á las cuatro no termina hasta después 
de las seis de la tarde, cierra la serie 
de actos que componen tan celebrados 
festejos, que. por el entusiasmo y ar-
monía en que son conducidos, merecen 
el elogio general y son claro exponente 
de que el espíritu guiense, no se duer-
me ante el culto á la tradición y á la 
moral religiasa. 
ROS. A Y E S . 
Habana, Agosto de 1909. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
íPara el DIARIO DE LA MARINA) 
LA INFANTA ISABEL EN ASTURIAS 
i i 
Gijón, Julio 31. 
No está el ánimo, queridos lectores, 
para descripciones de fiestas, que aun 
siendo tan gratas como las que con 
motivo de la estancia de S. A. B. se 
celebran, no consiguen atenuar la pe-
na inmensa que en nuestro corazón 
producen los sucesos de la guerra de 
Africa y el levantamiento sedicioso 
de Barcelona. 
Bátense en Melilla nuestros herma-
nos contra hordas salvajes cuyo bár-
baro fanatismo les infunde un valor 
y un arrojo verdaderamente épicos. 
Y mientras en tierra africana los he-
roicos soldados españoles defienden 
con sublime bravura el bonor de la 
Patria, sacrificando generosamente 
por ella sus vidas. Barcelona, la her-
mosa y rica ciudad condal catalana, 
se convierte de urbe trabajadora y 
progresiva en foco de terrible insu-
rrección, haciendo necesaria para re-
primirla toda la energía militar, has-
ta el extremo de haber tenido que ju-
gar la artillería en proporciones de-
soladoras, barriendo la metralla ma-
sas enormes de gentes en las que con-
fundidas con los sediciosos figuraban 
centenares de mujeres llevando en 
brazos á sus tiernos pequeñuelos. 
¡ Horroroso espectáculo! 
Perdonad este paréntesis que irre-
sistiblemente ha tenido que hacer el 
cronista rindiéndose á un imperioso 
mandato independiente de su volun-
tad. 
Y continuemos con la Infanta. 
* 
L a augusta dama no ha tenido mo-
mento de reposo. Sus últimas horas 
en Gijón han sido de grato ajetreo, 
siempre de ovación en ovación, de 
triunfo en triunfo. 
Para festejarla no hemos perdona-
do el menor pretexto. 
Sin derroches de publicidad, sin 
profusión de llamativos programas 
(la mayoría de los espectadores ig-
norábamos el orden del espectáculo) 
sin más reclamos de prensa que cua-
tro líneas en los periódicos locales, 
el festival nocturno de ayer superó 
en sus resultados á cuanto pudiera es-
perarse. Ni en los días de Begoña se 
observó nunca mayor animación, más 
intensa alegría. 
E l poeta no ha podido cantar á la 
luna, porque la celestial Febea no se 
dignó presentarse, pero la noche era 
magnífica, serena, hermosísima, con-
tribuyendo á completar la fortuna de 
los organizadores del festivíd. 
Innumerables coches se dirigían ve-
locisimos llevando al Circo taurino 
hermosas mujeres ricamente atavia-
das; los tranvías no cesaban de hacer 
repetidos viajes á la plaza atestados 
de público, y por las dos carreteras 
que á ella afluyen veíase caminar 
presuroso, inmenso gentío ávido de 
presenciar lo que no vió en su vida: 
lidiar "moruehos" á la luz de los fo-
cos eléctricos. 
Alguien merecedor de ejemplar es-
carmiento, había hecho propalar la es-
pecie de que ocurriría algo muy desa-
gradable durante la fiesta. 
Los rumores no tardaron en circu-
lar rápidamente sembrando alguna 
alarma. 
Nuestro joven Alcalde, señor Cien-
fuegos, temiendo que tales anuncios 
tuvieran confirmación, se creyó en el 
deber de participarlo á S. A. 
Doña Isabel contestó: 
—Probablemente no hubiera asisti-
do al festival porque rae siento algo 
molesta, pero ante esos rumores, de 
ningún modo dejaré de ir. 
Y S. A. llegó con su acostumbrada 
puntualidad á la plaza no permitien-
do que le acompañase su servidum-
bre. 
E l resultado fué que la augusta da-
ma participó como siempre de la ale-
gría del pueblo, recibiendo la ovación 
más entusiástica de cuantas los gijo-
neses la han tributado. 
E l cronista afirma que jamás vió 
el Circo taurino tan atestado de un 
público tan heterogéneo, en el que 
predominaba el elemento popular, ni 
observó un comportamiento tan ex-
quisitamente delicado. 
E l pueblo no bien advertía la pre-
sencia de S. A. R.. la saludaba con 
aclamaciones delirantes y estruendo-
sos aplausos. 
A las diez y media la plaza ofrecía 
un cuadro soberbio. E l lleno era to-
tal. 
Los tendidos • próximos á la presi-
dencia eran ocupados en su mayor 
parte de cigarreras y pescadoras que 
lucían alegres y bulliciosas sus tra-
pitos de cristianar. 
Los palcos inmediatos al palco real 
tenían por colgaduras soberbios man. 
tones de Manila, y tras de ellos triun-
faban con los naturales encantos de 
su hermosura, gentiles mujeres. 
Apareció la Infanta ante el pueblo, 
cuando acababa de recorrer el anillo 
la banda popular de Gijón y se dispo-
nía á hacerlo la de Sama. Las dos 
acogieron á S. A. con los acordes de 
la Marcha Real, en tanto que el pú-
blico de pie y descubierto la saludaba 
con aplausos y vítores. L a augusta 
da,raa correspondía á estos entusias-
mos, saludando con un albo pañuelo. 
Dan la vuelta al ruedo los músico* 
de Sama que son ovacionados y segui-
damente se sitúan ante los atriles co 
locados en el centro del redondel, in-
terpretando con bastante fortuna una 
fantasía de la ópera "Tosca." E l au 
ditorio aplaude merecidamente. 
Y entran en turno los bailadores 
regionales presentándose los primeros 
el gaitero de la Carrera y el insupera-
ble tamborilero de la Abadía, con dos 
parejas coreográficas del Concejo. La 
severa cátedra ovaciona á los cuatro 
bailadores significándose más con la 
segunda pareja. 
¿uceden á los gijoneses. los 11 anis-
óos. Cuatro lindísimas muchachas vis-
tiendo el típico vestido de la tierrina. 
dos bailadores, como dos castillos, el 
gaitero y el tamborilero. 
E l auditorio saluda con estruendo-
sa ovación á Llanes, repitiéndola al 
terminarse el clásico "Pericote," dis-
tinguiéndose en aplaudir S. A. R. Los 
Uaniscws agradecidos bisan el baile y 
cobran nuevos y más calurosos aplau-
sos. 
Termina la fiesta con la becerrada 
que constituye el olou del espectácu-
lo. 
Es el momento sensacional. 
E l ganado es andaluz y completan 
el cartel, como matadores, el oveten-
se Fernando de la Venta del Gallo, y 
un aficionado madrileño, cuasi profe-
sional llamado Lolo. Las cuadrillas 
las forman dos banderilleros, también 
incipientes; Yuso y el Chino. Actúan 
de Tancredos el inenarrable Blanqui-
to y el Hojalatsrín, ambos de Gijón. 
Se hac,e el paseo con todas las for-
malidades que marcan los severos cá-
nones, y hecha la venia de rúbrica k 
S. A. se cambian los percales, suena 
el clarín y sale el primer becerro. 
Es negro, sacudido de carnes, y des-
carado de pitones. Algo admirado de 
verse en plena noche ante tan nume-
roso y alumbrado público (hay lo me-
nos 40 focos eléctricos) queda contem-
plando á la multitud. 
Blanquito sube al pedestal, llama 
con el pie al moruebo. éste se arranca 
y para en firme al tocar con los cuer-
nos las piernas del muchacho que se 
mantiene incólume, impertérrito. 
L a cátedra ovaciona al émulo de 
Don Tancredo. 
Los banderilleros después de alter-
nar con el maestro de tanda en lan-
cear de capa al caracol, pasan las de 
Caín para banderillear lográndolo c»-
mo Dios les da á entender. L a Pro-
videncia se mostró inmensísima con 
estos Cúchares de guardarropía. 
Fernando coge los trastos y brin-
da á S. A. en términos levantados, pa-
trióticos. 
L a faena de muleta es ligerita y me-
dianeja. Perfila dos veces para pin-
char en hueso y mata de media de-
gollando. 
E l segundo es berrendo en negro, 
chorreao botinero, tan flaco como su 
hermano y más descarado que él ae 
defensas. 
E l Hojalaterín se luce también en 
la tancredil suerte, oyendo muchas 
palmas. 
Entre verónicas, farolazos y otros 
excesos capotiles, pasamos un cuarto 
de hora bastante aburridito. 
E l pueblo soberano pide que pa-
reen los maestros. 
Fernando, á los acordes de la mú-
sica, prende un buen par de frente. 
Lolo, después de unas cuantas pos-
turas en que le tiraron la contraria, 
prende dos medios pares que necesi-
tan bendición apostólica. 
Con el estoque está aún menos afor-
tunado el chico. 
Pases, más posturitas con el mismo 
funesto resultado anterior, varios de-i 
sannes, un acosamiento peligroso y, 
entra el rapazón por uvas saliendo em-
brocado y sin agarrar carne. 
Sucédense pinchazos en lo duro y 
termina dejando dos estoques dentro 
del bicho, que muere completamenta 
mechado. 
S. A. hizo dos valiosos regalos ái 
los matadores y gratificó con 25 pese-
tas á cada uno de los que tQmaron 
parte en el festival. 
L a ovación tributada á la augusta 
señora al salir de la plaza fué tan 
grande como á su llegada. 
Al siguiente día S. A. oyó en su co-
medor del Hotel á Servando Bango, 
aquel maletero de la Estación del Nor-
te que tal vez os haya llevado algún 
día el equipaje al tren y que no tar-
daréis en admirar como notable barí-
tono de ópera, y quien sabe, si como 
celebridad mundial. 
Bango que continúa sus estudios en 
Barcelona bajo la dirección del maes-
tro italiano Angelo Querze, posee fa-
ABOGADO Y NOTARIO 
la Empresa Z>i« 
C U B A 2 9 , a l tos . 
Abogado de />i rio de 
D r . U . ( j h o m a t . 
a á- — Teléfono 854 
C 4̂55 vEGIDO *tM. 2 (alto.) 
• l lAg. 
Oc li^5 ^ E8CUELA DE PARIS. Con«i,i. a;.— Garganta. — N'ariT r\\An* ^7«uUa diaria, de 1 á 4. Virtud ^ O,d03-
26-2511. 
^ E N R I Q Ü S P E R B O M O 
P ^ ' s[fl""ia^.,EstrechM d« la orina Ve. 
hidrocele. Teléfono oĝ . ^ :sús Ma ía número 3». 
lAr 
D ' . J o s é E . F e r r á n 
¿ r J o i a EsCUe,a ^ Medicina 
k insulta d ORATORIO 
C. 2481 
lAg. 
^ C A L I X T O V A L D E S 
E,pec¡a DENTISTA 
fce1" y coronaVde OV^A^? PO'Uxa.. 
C 2|2a9n ^ e l y San'josé^113 S4' altOS' 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres 
los Junes. Teléfono 1673. 
íO^e 26-15Ag. 
Ptoo García yCantiaio Notario piM 
Feiayo (Jarcia y Oresíe; Forran ateíail; 
CUBA 60. 
Be i 6 i ; a. 
C. 2472 
Teléfono 31S3. 
7 d« * s ». a, 
lAg. 
C L I N I C A D E N T A L 
C 0 n D I A 3 3 ES'UINA A SAN NICOLAS 
Montada 4 ía altura de sus similares que 
existen en los países mié adela nudos y tra-
bajos garantiTftdos con los materlale» dt 
los reputados fabricantes S. S, TVliite Den-
tal é Ingleses Jesson. 
PredOH de. loa Trnbnjoa 
Aplicación dé cauterios. . . | 0.20 
Una extracción "0.50 
Una Id. sin dolor "0.75 
Una limpieza "1.50 
Una empastadura "1.00 
Una Id. porcelana !' 1.50 
Un diente espiga. "3.00 
Oriflcaciones desde $1.C0 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 paas. " 3-00 
Una id. de 4 fi 6 id. . . . " 6 00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 Id. . . . "11.00 
Los puentes en Oro & raxOn de 4.24 por 
pl*za. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de t a 1», 
de 12 & 3 y de 6 y medía & 8 y media. 
C 247t lAg. 
Dres. Ignacio Flasencia 
é Ignacio B. Plassncia 
CJru. no riel BcNpltal nfiw. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
l'artcs. y Ci'.uila en general. Consultas de 
X á 2. Empedrado 50. Telí-fono 295. 
C. 2480 lAg. 
D R . L U I S F . M l i y i E T 
Especialista en las enfermedades de los 
aparatos digestivo v respiratorio. Corieultas 
de 1 & 3. PRADO 44. Gratis & los pobres los 
miércoles. 
10S43 26-20Ag. 
~ D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano «le la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Haycm y Winter 
de Paria por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 4 3. PRADO 7 6. bajoa. 
C. 2471 1Ag-
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes. 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Clrujia — Vías urinarias. 
C 2449 26-lAg. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
ft Reina de 12 & 2. — Teléfono 1S359. 
C. 2488 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consulr, as de i"^ á3 
L A B O R A T O R I O 
CLÍIÍICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E b A N. IOI 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 2485 1Ag-
P U I S Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 4e, pral. Tel. 839. de 1 ft 4. 
M76 lAg. 
D r . R . G U i R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres Jl al mes la sus-
cripción. Horas de 12 ft 2. Consultas parti-
culares de 2 v media & 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José. Telé-
fono U34. 
C. 2462 lAg. 
C. 2473 lAg. 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
lAg. 
W T O R D B H O S Ü E S 
l>OrT#^~~=r B2-J1.15 
t T 0 K E N R I Q U E LÓPEZ' 
¡Í^>aa 0CULISTA 
^ • ^ ^^erPa^eo111? con«^as en ^ j O e 245. âseo número 1. De 8 
26-7 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i 1. 
Pobres gratis. 




DIARREA V EXTRB!«IMIENTO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
fA^^0'*1181* *n Ia8 enfermedades del es-
rn ô ^ lnÍestlno8 é impotencia. No visita 
9876 ' Un pe80- obraPl' " de 2 & S :6-29Jl. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCUUSTA 
Consultas en Prado 108. 
C. 2if| 361 1)1 ARI0 LA MAKT7CA. 
lAg, 
D O C T O R J U A N A M T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á. 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2451 lAg 
I 3 r - D F ^ o l o o l i x a 
PIEL. — SLFIUS — SAI40RS 
Curaciones r&pldas por sistema* moderní-
simos. 
Jenfl* María 81. D» 13 t S 
C. 2454 lAg. 
B R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DK I J L UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS 7 G A R S Á N T i 
N A R I Z T OIDOB 
Neptuno 108 da 12 & 2 todos los dfao ex-
cepto los domingos. Coníultas y operaciones 
en ol Hospital Mercede<». lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana, 
C 2458 1A». 
Laboratorio Bacteriológico de la Crfinlca 
Hédico-Ctalrflrgicn de In Babana 
Fand*do «• 1¡JS7 
Se praotlenu nnAHnia de orina, esputos, 
• BKre. leche, vina, etc.. etc. Prado 105. 
C. 2639 lAg. 
DR. H. ALVAR Z JRTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
Consultas de 1 6. 3. Consulado 114. 
C 2474 lAg. 
DL FRANCISCJ I. DE YELAS^ 
Enfermedades del CorazOn, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-siniítlcas.-Consul-
tas de 12 é. 2.—Días festivos, de 12 k 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 46». 
C 2462 lAg. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especiallata en enfermedades de los ojos 
y de los oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1305. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 2466 lAg.^ 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d ó s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afilia 78. esquina & San Rafael, altoi 
TELEFONO 18S8 
C 2466 lAg. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caes de balud. — Infanta S7, Teléfono C02I 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas i»l ni-
vel de tedas ias 'Jortunes. 
C. 2482 lAg, 
DR S A L V A D O R D A N I E L 
DENTISTA 
De 7 á 11 de la maflana en la Casa de Sa-
lud de la Asociación de Dependientes. De 
1 á. 5 de I¿ tarde, en Reina 116, esquina á 
Lealtad. 10077 26-SAg. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
l^gpecialísta en las vías urinarias 
Consultas LUÍ 16 de 12 á 3. 
C. 2460 lAg. 
D R GALVEZ 6ÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 26S5 lAg. *_ 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A l>0. H A B A N A 7 3 
TELEFONO TO? 
C. 2475 lAs. 
D H . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E S U I 
Médico de la Casa de 
Benefleends y Mntrrnlilr.d. 
Espec!ali8tfi «n las enfermedades de los 
niflos. médicas y quirúrgica». 
Consultas de 12 é 2. 
AGU1AR 108%. TELEFONO 324. 
C 2461 lAg. 
Tranquilino Frasqulerl 
Inirrnlero de Caminos, Canales y Puertos. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizado-
ne.-i, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 37. Ha-
bana. 
A. Mí.28 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Ntfios 
Consultas de 12 a J. — Cbacda 81, esquina 
6. Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición db la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N'úm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
CALIAN O 60. TELEFONO US» 
C. 24 66 lAg. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedaden del TSntíimago 
é Ititeatlaos cxclaslvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 ds la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2464 lAg. 
ENCIAS DE PORCELANA. Imitación per-
fecta. Dentaduras postizas perfectamente di-
simuladas y á precios muv módicos. Doctor 
WILSON. dentista. Aguiar 76, entre O'Reilly 
y Ban Juan de Dios. 
10459 26-llAg. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru« 
Jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20Jn. 
DR GUSTAVO G. DÜPLUSSIS 
Diredor de la Casa de Salud 
de la Aaociadón Cenarla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas df- 1 á 3 
Ssr Nicolás número 3, Teléfono 1182. 
C. 2457 lAar. 
A N A L I S I S se O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
iFma<Ud« en 18») 
Un análisis completo, mirroecóplco 
y químico. DOS PISSOS. 
Compoaíela 17, entro Marmlla 7 Teniente Rey 
C. 2470 lAg.. 
TeDRO J IMENEZ TUBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 2477 lAs. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 12, entre San Rafael y San Joié. Te-
léfono 1334. 
C. 2<63 lAg. 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
A miar Banco Kspaáol, prtaetpsl. 
Telttono Stll^ 
C. 2547 62-1 Ag. 
D r . P a l a c i o . 
Snfermcdadeer de Señoras. — Vías Urina-
rlaa. — Cirujía en general.—Consultas de 13 
ft 2. — San Lázaro 24«. — Tel6to&a 184X. 
Gratis & las pobres. 
Cf 2467 IA». 
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cultades escepcionalísimas de gran 
cantante. 
La Infanta lo felieitó muy compla-
cida regalándole como recuerdo ima 
botonadura de oro y granates, inv i -
tándole al despedirle á que la visite 
en Madrid. / 
Por la tarde asistió S. A. á la G-ar-
dem-party celebrada en su honor en 
la suntuosa finca que en Somió po-
seen los señores de Baüer . 
Los invitados, en muy corto núme-
ro, cumplimentaron á la egregia se-
ñora que estuvo con todos afectuosí-
sima. 
La encantadora señorita Pacita Me-
néndez, cantó algunos trozos de mú-
sica italiana y después de una sucu-
lenta merienda terminó la reunión. 
NTo hubo baile en atención á los su-
cesos de Melilla v Barcelona. 
mantos se creyó que sería del bando 
punzó, tanto por sus buenos corredo-
res como por el sinnúmero de simpati-
zadores con que contaba; el torneo se 
mantuvo muy reñido, teniendo que 
suspenderse á las seis y media debido á 
la obscuridad, quedando tablas, ha-
biéndose llevado cada bando das argo-
llas. "Kl objeto de arte, que estaba de. 
signado como regalo al bando que 
triunfase, fué sorteado entre las dos 
Reinas, siendo la elegida de la suerte 
mi simpática amiga María Izquierdo, 
del bando azul. 
Después, las Reinas y sus Damas le 
Honor, aeompañadas de los Presiden-
tes, se dirigieron al central "Rosario." 
donde fueron obsequiadas con ricas 
pastas y licores. 
Por la noche *e quemaron vistosas 
piezas de fuegos de artificio en la pía- i 
Ya lo dije antes: la autonomía con-
cedida á los Ayuntainieníns dará igua-
les resultados que la concedida á las 
Juntas de Educación Buena es ja Ley 
Orgánica de los Municipio» \ los que son 
malos, muy malos, son muchos "de los, 
encargados de eirmplirla; malos patrio-
las y malos liberales que no compren-
den estos dos grandes Ñebélres: el de 
laborar por su pueblo qne los elidió y 
él de mostrar al adversario .político 
que saben cumplir como políticos dis-
ciplinados el programa de .sn partido. 
¿Programa he dicho? i Disciplina 
e s c r i b í ? . . . Me equivoqué, lectora. 
Aquí lo de menes es el programa: I r * 
intrigantes no entiendan de disciplina: 
cada uno ra derecho á un fin precon-
cebido, y este fin va á parar siempre 
á la hr .rr iga. . . 
Por Dios, señores; ved ¿j es.pectácu-
EN JESUS DEL MONTE 
F.n el mejor punto del barrio, se. alquila 
barata la casa L.uyanA 10. en la acera de Ta 
sombra, casa muy fresca, de cuatro habita-
ciones y todos los servicios sanitarios, aca-
bada de construir. Informarán en L.uyanó 
número 17. 10871 4-20 
S E A L Q U I L A N 
ESN 15 CENTENES 
Los bajos de la casa nueva, muy fresca. 
Monserratc ISA. esquina Peña Pobre, frente 
al parque de las Palmas, vista al de la Pun-
ta y Mar. y en 7 centenes la casa de Habana 
36. Llave é informes Teniente Rey 44. & tw-
das horas. 105S7 6t-14-6m-14 
xoleta que existe frente al edificio de Mo que estáis ofreciendo al pueblo-, de 
la Colonia, donde era imposible dar un j jad siquiera basta las próximas ciec-Los festejos celebrados eu honor de 
la Infanta en Gijón han J 1 ^ ^ tal era la aglomeración del pú-1 cienes esa ambición de" srrandezn : la-
de oro con la verbena organizada por P . ^ ^ ¿oho*. que- horad unidos por la felicidad M pue-
h! ' -lando el público satisfecho de la bri- ¡ blo que os eligió, y. sobre todo, no <* 
Uantez de los fuegos. guié:s por los intrigantes que á costa, 
A las 9 y media p. m.. llegué al sa- del candor de los unos y fomentan lo i 
!ón de bai:e. que presentaba un aspecto | 1? natural maldad de ks otras, buscan ! 
los distinguidos jov 
te rn ." que siempre galantes y esplén-
didos, no sólo han querido agasajar 
á S. A. sino hacer una buena obra 
destinando los ingresos de la verbena 
á la Asociación de la Caridad. 
Lo desapacible de la noche restó 
brillantez, pero no animación. 
Cuando llegó al instituto de Jove-
llanos doña Isabel, el patio y los claus-
tros ricamente adornados y profusa-
mente iluminados, eran un hormigueo 
de bellísimas y elegantes muchachas, 
muchas de las cuales lucían valiosos 
mantones de Manila. 
La Infanta tomó asiento con la ^far-
quesa de Xájera y el Alcalde, en la 
hermosa y lujosísima I r i b n n a del pa-
tio central, donde recibió una respe-
tuosa ovación. 
Bailáronse algunos rigodones ante 
S. A. y como no cesaba de "orbayar ' ' 
y no había sitio cubierto donde conti-
nuar la fiesta, se dió esta por termi-
nada á las doce de la noche hora en 
que se ret i ró S. A. 
Hoy, á las diez, salió en un automó-
vi l doña Isabel, para Villaviciosa, don-
de asistirá al t iro de pichón. 
Los Gijoueses tributaron á S. A. 
una despedida cariñosísima. 
Dícese que si los acontecimientos 
actuales se lo permiten, volverá á pa-
sar en Gijón todo el mes de Agosto 
para hacer la vida de bañista. 
Tal vez sea esto casi imposible, pues 
mañana los obreros para protestar 
contra la guerra, se declaran en huel-
ga durante tres días y ya esto es des-
agradable para propios y extraños. 
Villaviciosa hará un recibimiento 
cuUisiástico á la Infanta. 
De ello os enviaré detallada cuenta. 
CMiTjo GAKCIA DE PAREDES. 
. H A B A N A 
D E A G U A C A T E 
Agosto 17. 
L A COLONIA ESPAÑOLA 
A l fin 'llegamos aJ anunciado día. Cu-
banos y españoles dando una muestra 
de confra(ternidad digna de imitarse en 
todas partes, se unen para solemnizar 
el 5.° aniversario de la fundación de 
la Colonia Española de esta pobla-
ción. 
Desde el día antes (14) se notaba un 
movimiento extraordinario en las ca-
lles; los estable cimientos de ropa apa-
recían repletos de litodas damitas; por 
donde quiera se notaia una alegría 
inusitada; en fin, todo bacía prever 
que el día siguiente sería imborrable 
para los vecinos de esta localidad. 
Las fiestas, propiamente dichas, no 
tuvieron principio hasta tas 4 p. rn., 
hora en que llegó de Matanzas la or-
questa del profesor Miguel Failde. que 
mke tarde nos deleitaría con sus mag-
níficos danzoues. 
Seguidamente partieron del edificio 
de la Codonia, recorriendo las principa-
les calles, en un fami-liar. las He i ñas y 
damas de h o n o r de los bandos azul y 
punzó, acompañadas de los presidentes 
del torneo y numeroso público; al 
frente del familiar iba un estandarte 
con la siguiente inscripción: ' 'ó.0 ani-
versario.—Colonia Española de Agua-
cafte.—1909;" siendo portador de él 
el señor Manuel Martínez García; á 
cada lado del estandarte iba.n la.s gra-
ciolas niñas bijas del señor Secretario 
de la Colonia Francisco García. Fif ina 
y Cuca, ia primera representando á 
Cuba y la segunda á España. 
Las Reinas eran, por el bando punzó, 
la bella señorita María Salas, y por 
el azul la simpática señorita María 
Izquierdo, siendo damas de honor por 
el punzó, las encantadoras señoritas 
Consuelo Basterreohea y "María Abren, 
J por el bando a.zul, las no menos sim-
pátieas señoritas Matilde Gener y Le-
ticia Allende; Presidentes, por el ban-
do punzó, nuestro simpático amigo el 
joven Ignao.io Dilliz. miembro distin-
fniido de esta sociedad, y por el azul, el 
simpático joven Adolfo Allende. 
El torneo dió principio á ' las 4 y me-
dia p. m., situándose las Reinas y Da-
mas de Honor en un trono, que al efec-
to h í b í a sido preparado en el ^portal de 
Ja oasa del señor Jul ián Sarria; dicho 
portal presentaba, un golpe de vista 
magnífico erm su múltiples banderas 
cubanas y españolas y el grupo encan-
tador de señoritas que en él bahía. 
l^a victoria desde los primeras mo-
regio. quedando el cronista extssiado 
ante tanta belleza reunida. A duras 
penas pude penetrar en él. debido á la 
inmensa y escogida concurrencia que 
llenaban el salón y los corredore'!. 
La orquesta se situó en el escenario 
y lo hizo admirablemente. 
La concurrencia repartíase entre el 
salón y les corredores, y de mi "car-
ne t" anoto la presencia de damas tan 
distinguidas como María L. Gómez Nde brado después del triunfo de" los libe-
la manera de erúrrrse en oaciqives. 
Y reid de esas buenas personas que ¡ 
al leer estes mis escritos, os dicen quej 
no soy buen liberal. La opinión íuzflra. 
ei pueblo distingue y dice qup (dios -son 
los malos liberales, los antipaíriotas. 
los pancistas de todas las situaciones. 
El señor Antonio Rodríguez, es un 
auxiliar de la policía municipal nom-
Ruiz. Julia M. de Bilbao. Rosario Loi-
di de Bilbao. Juana Molinia de Gon-
zález. Juana T. de Gracia. Angela Ro-
dríguez de Allende. Pastora González 
de Vázquez. Adela Llera de la Ro^a. 
Vicenta Allende de Urrutia. Pilar Pe-
roles de Urtiaga. Antonia Par í s de 
Villalobos. Antonia Brito de Abreu, 
Juana Mas de García. Merced Fe rnán-
dez de Fernández. Magdalena García 
de Jorba. Josefa Coll de Rodríguez, 
Xicolasa Sánchez de Manresa. Merced 
P>.pinosa de Jorge y muchísimas más 
que siento no recordar. 
Señori tas: Carmen Rodríguez. So-
fía Laviné. Marcela Bordón. M a r u 
Abren. Virginia Medina. Cecilia y 
Luisa Alfonso. Ramona Cordero. Luisa 
Valdés. Estrella. Julia. Graciella y 
Gloria Ruiz. Marta Manresa. Eloísa 
Ruiz, Luisa Averhoff. Consuelo Val-
dés. Anita Olvera. Leticia Allende. 
Edelmira y Panchita Medina. Cuca 
Maraba y Hortensia Rodrírraez. Osoria 
é Isaura Izquierdo. María Jorba, Anita 
Montero. Dulce María Brito. Conchita 
García. Emelina Pérez. Josefa Ruiz. 
Virginia Alegre. Alejandrina y María i 
Quintana. Marta Pérez. Altagracia y 
Panchita Plata. E-lena Bueno. María 
Villalobos. María Roque. Esperanza 
González. Vicenta Rodríguez, Sarita 
González. Carmen Barroso. 
Relación incompleta. 
Se me olvidaban los nombres de un 
grupo de encantadoras como María y 
Evangelina Salas. María Izquierdo. 
Matilde Gener. Ramona González y 
Victoria Artiles. 
Muy elegantes Marina de la Rosa y 
Consuelo Basíerrechea. 
Y una amiguita tan espiritual y sim-
pática como María Teresa Torres. 
¡ Lindísima! 
ü n éxito completo fué el baile. 
Orgullosos deben de estar el Presi-
dente y la Directiva de la Colonia por 
el buen éxito de los festejes, y espe-
cialmente nuestro distinguido amiso 
Francisco García, organizador de di-
chos festejos. 
A. M. B I L B A O . 
O R l É r S T E 
D E H 0 L G U I N 
14 de Agosto. 
En pasada correspondencia me ocu-
paba de los asuntos municipales, y 
a.consejaba que se rodease al Alcalde 
de todo el prestigio á que tiene dere-
cho por su personalidad como miembro 
proniinente del partido y por su auto-
ridad. 
Y vuelvo boy sobre el mismo asunto, 
porque ya pasa de la raya la conducta 
que vienen observando algunos de los 
mismos elementos liberales, que tra-
tan por todos los medios imaginables 
de haeer fracasar al Alcalde señor Jo-
sé A. García Leiva, persona respetabi-
lísima á quien combaten las mismos 
rales, 
Decir los servicies que prestó al par-
tido, las carreras que dió por vericue-
tos y maniguas y los fogosos discursos 
que pronunció por esos campes de 
Dios, fuera tarea difícil 
Le habían ofrecido hacerle teniente 
del Ejército Permanente, y. efectiva-
mente. . . le birlaron el cargo. 
Hoy que cada cual ha conseguido lo 
que buscaba, dicen les que ayer le enal-
tecían como orador elocuente, que es 
una carraca, que esa maruga no suena, 
le han puesto la proa los caciques y. 
por la cosa más original del mundo en 
estos tiempos: por haber cumplido con 
su deber, le formaron un ridículo ex-
pediente. 
Pero el señor Alcalde que no aguan-
ta imposiciones de los que nada tienen 
que ver en el Ayuntamiento, defiende 
al auxiliar á capa y espada. 
Muy bien hecho, don José. La opi-
nión pública está á su lado. 
N. V I D A L PITA. 
Se alquilan habitaciones para 
oficinas en los pisos cuarto y 
quinto del magnífico Palacio de 
esta Sociedad, situado en la pla-
za de San Francisco, con el uso 
del eleAador, alumbrado eléc-
trico, etc. 
Informarán sobre el precio y 
condiciones en la S E C R E T A -
K I A D E I.A LONJA, de 8 á ÍO 
de la mañana, y de 1 á 5 de la 
ardet. 
c. 2023 alt. 50-15-jn. 
Refaccionada de nuevo. Se 
alquila. 
Informan: Amargura 7"7 y 7 9 . 
10879 15-20 
Para el próximo mes de Septiembre que-
darán desocupados IOP dos pisos altos de 
dicha casa. Son muy cómodos y frescos y 
están próx imos á parques, paseos y teatros. 
Ultima cuadra de dicha calle, ó sea entre 
Villegas y la plaza de Albear. Referencias 
M. Pola. Obispo 82. 
C. 2665 S-20 
M A N R I Q U E 163. con sala, saleta y- tres 
cuartos, se alquila toda ó por departamen-
tos Independientes. Alquiler módico. 
10876 4-20 
S E A L Q U l L i l 
Independientes, los dos pisos de la casa 
acabada de construir calle de San Miguel 
número ochenta y tres, con sala, saleta co-
rrida, tres hermosas habitaciones, eoc¡n>. 
harto, etc. etc. en once centenes la planta 
que le llevaron ai puesto de COUIianza \ baja: y sala, saleta, escalera de mármol, 
rino U Í W n^n-n-j cinco habitaciones, cocina, bafto etc. etc.". ^n 
que aoy o c u p a . , trece centenes la planta alta. Informarán 
Si á CSC carero Irv exaltaron, f n nrue- I á nombre del dueño en San Rafael número 
i - , , setenta y cinco. 
na tue de que reconoc ieron en el cuali- | IO.'VS 4-20 
dades y virtudes para el desempeño del ¡ - ^ - ^ ü i L A ^ r a - e s t a b i e c i m i e n T T ^ ^ r : 
raksmo; y SI es Cierto que las t l f l l C , , macén de mercancías , la casa Oompostela 
. v,/,,. ~~ P^J.J...JIXÍ ' i u„ l lBi Informarán calle 13 esquina á F . Ve-
por que hoy SP traguan contra el 'ba- | dado. ins70 4-20 
jas intrigas y se biüÑca por todos los I 
medios el modo de hacerle impopular? 
iNo comprenden esos mala*; libera-! 
les. que el fracaso del Alcalde no le i 
hiere á é l s ó l o sino también á toda • 
la Corporación municipal, y siendo es- i 
ta producto del triunfo del partido l i - 1 
h e r a l . su fracaso hiere á los liberales | 
todos? 
í;AX L A Z A R O n ú m e r o 310. se a h u i l a n 
los «-Hpaciopos y venti lados a l t»» con e t i t ra-
d î independiente por el Malecón, acab.tiios 
de < on.'-U'uIr con todas las comodld id^s y 
i - . r» icios á la moderna. I n f o r m a n en e". bajo 
108JU ^ 10-20 Ag. 
SE A L Q U I L A N dos casas, una a l ta y o t ra 
baja, la al ta ó rentenes y la baja 4 cente-
nes. Vapor n ú p i e r o 24. el encardado in fo r -
m a r á . 10842 8-20 
SE A L Q U I L A N los m i i y ' v ent i lad os altos 
I de Monte n ú m e r o 125 esquina á Angeles y 
! a d e m á s un entresuelo y una accesoria. I n -
Pero Oe.lirrp a q u í q i lC dentro de la i forman en la Earmnr in L a L ibe r t ad . Monte 
r i • ' -L. I n ú m e r o 133. 10f-67 4-20 
misma Corporación hay perdonas que 
B A R C E L O N A 2 0 
C R E S P O 8 8 
107S7 4-19_ 
C A I P A N A E Í O 1 4 5 ~ 
Casi esquina á Reina se a l q u i l t n las ba-
jos acabados de fabricar . Tienen sala, catnp-
dor. seis cuartos, b a ñ o {• inodoro para la fa-
mi l i a , 6 igrualmente para los criados. Todo 
en inmejorables cordiclones. La l lave al 
lado, f Informan e»! Mercaderes 27, ferrete-
r ía . 10820 4'19_ 
m i mmf' 
Se cede parte de un locsl en una de las 
mejores canfinas de la calle Ob'spo, pa i a cu-
sa de cambio ó cosa a n á l o g a , para infermes 
Bérnazá 14. 108^3 6-19 
E N M O N T É 83, se a lqu i l a el pr mer p s \ 
muy venti lado, compuesto de sala, sa e'a. 
comedor, cinco cuartos, cocina. E s p l é n d i d a 
servicio san l la r io y pisos de m á r m o l . PueCc 
verse á todas horas. Sol l l f t , escri torio, de 
9 á 11 y de 1 á ó. 
10817 8-19 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Prado 
n ú m e r o 18. Infcrmes en el n ú m e r o 20 
10751 8"18 _ 
BB M Ql IliA 
ó vende un verdadero palacio, M á x i m o Gó-
mez 62. Guanabaooa. en la misma a lqui lan 
departamentos ó habitaciones á »5, í10 >' *lft 
mensuales. 107<t0 ~Jí £ 
SE A L Q U I L A en Regla. M, Gómez 81. una 
casa de m a m p o s t e r í a . sala, saleta, cuatro 
cuartos y comedor, todo de mosaico, patio 
v t raspat io con dos llaves de agrua. I m -
pondr&n a l lado. 10739 r i l — 
- . E N E L V E D A D O : 6 entre í l y 13, acaba-
da de fabricar , se a lqui la una preciosa casa, 
con todos los adelantos, caballerizas etc. 
A l lado la l lave Te lé fono 9051. 
10729 y ( 4-18_ 
V E D A D O 11 esquina á 6. se a lqui la una 
liprmosa casa, propia para dos_ famiias Ion 
la ml=ma la l lave. Te lé fono 9051. 
1*728 *"fa 
M U R A L L A 8 * 
Hermosas habitaciones con vista á la ca-
8-17 lie. I n fo rman en la misma 1065C 
R A S T R O 4 * 
Hermosas habitaciones con cocina y lava-
dero, altas v ba'as. In forman en la mi-ni-v 
10C57 8-1' 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y esp léndidos bajos de V i r t u -
des 93 entre San Nicolás y Manrique, con sa-
la, saleta de cielo raso. 5 cuartos seguidos. 
K"an patio, comedor al fondo. traspatio, 
cuarto de baño fino con 2 inodoros, gran co-
cina y cuarto para criados. L a llave en fren-
te en ol 72, su dueño. 
__2^£R* •alt 8-14 
A N I M A S X 1 1 7 
Bajos elegantes, amplios y muy baratos. 
Hermosa apariencia y efectivas comodida-
des. A propós i to para funcionarios de re-
presentac ión 0 para pesonas de gusto que no 
qui« ran gastar mucho. L a llave, é informes 
O los olios. 10823 4-13 
S E A L Q U I L A N los dos pisos altos de la 
espaciosa casa O'Reilly 85. con todas las co-
modidades y adelantos modernos, propia pa-
ra dos familias ó casa de huéspedes . Infor-
maran Obispo 75. altos, Sr. Recio. 
10780 4-19 
S E A L Q U I L A en 9 centenas y dos meses 
en fondo, la casa Industria 57, tiene sala, 
comedor y cinco habitaciones. Su dueño 
Virtudes 18, de 11 á 1 y de 4 á 8 p . m. 
10789 4-19 
P i t A D O 'ÍO, BAJOS 
K?tos espafinsos bajos con todas las co-
modidadss. se a lqui lan en medico precio. 
Suelos de m á r m o l y mosaico. In fo rman en 
los altos. 
10692 S-l < 
SE A L Q U I L A 
la gran casa Dragones 43, espacioso za-
p r í n . gran recibidor, sala, con tres ventanas 
«1 frente, á la derecha, cinco grandes cuar-
tos corridos y á la Izcjuierda 3; al fondo her-
; ro ra ra le ta de comer, todos sus pisos de 
m-'.-n^ol y r^osa^os finos, patio, con dos rea-
tas al -centro, y en el t raspatio, tres cuartos 
para ciados y un sa lón alto, caballerir.as. 
etc.. et •. E l d u e ñ o en Monte n ú m e r o 402. 
10665 ___ll17— 
•' • K N EárVEDADO"¥e~a íqiTlTa^lTTasa calle 
F n ú m e r o 9. con por ta l , sala, comedor, seis 
cuartos, cocina, b a ñ o y dos Inodoros, toda de 
azotea y pisos de mosaicos, gran g a l e r í a y 
patio, puede verse á todas horas é informes 
en Obispo 94. 10658 8-17 
S E A L Q U I L A en Galiano 95~ a í to s , un 
magní f ico departamento compuesto de dos 
habitaciones con vis ta á la calle, so cambian 
referencias: t a m b i é n hay una h a b i t a c i ó n 
chloui ta para hombre solo. 
_10651 8-17 
SK A L Q U t L A N dos"habi taci"oñes á mat r i -
monio sin n i ñ o s ó personas de moral idad. 
San Nico lá s 50, bajos, casa par t icular . 
10652 4-17 
S E A L Q U I L A Ta^casa G a ñ a n o 27 de a l v 
y bajo, independiente, moderna, pisos de 
mosaicos: la l lave en el café del frente, en 
e l ' m i s m o i n f o r m a r á n . 
10707 8-17 
S E A L Q ü í l A . 
Dos preciosas r-as^ " H I 
fabriear de lo más 
,l"r quo hay rn la Haban 0 í 
de rardenns niimPros 6 °a- ; n ^ 
Informes en las m k ¿ 7 6o-
10.530 misnias. 
SE A L Q U I L A x ~ i o r i r r ~ Amargura 10. ^ nrucho ^ RrDlf>«oi m á m o , é i n d e p ^ ^ o fue.,:s ah, 
con todos los renMivitAl niuy ^ 
to ó para oficinas L ^ V ' ^ 
esquina Mercaderes '7 08 6 ^for í^ 
10503 -'• 
SE ALQU1 LA \ ~seña rT~i u , 1 
ria 93, m o d e r n o ^ ^ f r ^ 
brada y aseada P o r T S , ^ ^ S * 
•-U-etricos ,„,,- !h n u t r í a T. ^ Prori 
105™^ Mercaderc-SIT I I' • n ü j 
Juntos 6 separados, c u i t r « 
e os. en Relascoaln 7 "v ñ ̂ s ••• njBhl 
Dragones 4?. 1 ^ 4 ^ ( i I n f o r L ^ 
SE A L Q U I L A ; - - 1 
nltos de la P e l e t e r í a 5 • ^ V ^ ^ í a 
de sala, saleta. ^ W o - ^ f « w f l 
nc s. ••c-n-i . d u d a ino,;,-r ̂ atro h a ^ 
' - - - n - a , A g u n a V ^ ^ 
I>ESOCUKA 1 .bs i ^ T i T ^ - ¿ 
a. .u l l an : tienen todas las col* 
un:, f ami l ia de gusto, tionP 
y lavabos, m t-;daS las habí ta 
rces en los b ,jos. IO497 'JDej. 
PAULA rs. 
SE ALQUILAN 
Habitaciones f. hombres solos ó matrimo-
nios sin niños. Concordia 6, altos. 
_10791_ ^ 8-19 
V E D A D O II esquina á Quinta, se alquila 
una bonita casa con cinco habitaciones, co-
medor, sala, portal, cocina .baños é inodoros 
etc. es muy fresca y ventilada, estando ro-
deada de jardín. Informan al lado Quinta 
número 17, Te lé fono 9150. 
10829 8-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cristo 
número 14, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos mármol y mosaicos, 
patio, baño, cocina é inodoro, en los altos. 
Informarán de su precio y condiciones. 
^ 10801 15-1_9__ 
A UNA C U A D R A de Obispo se alquilan los 
modernos altos de la casa Villegas 83. con 
sala, comedor, tres cuartos y uno grande en 
la azotea, escalera ríe marmol, suelos de mo-
saico. Informan en Villegas 60, altos. 
1079Sy 4-19 
S E ALQUILA 
el primer piso de la^casa Aguiar 112, com-
puesto de sala, antesala, cinco cuartos, dos 
haños. cocina, cuarto de criados y nerfecto 
servicio sanitario. Informarán: Lor íente 
í l e r m a n o s y Cia. Amargura 11 v 13. 
10833 S3TipAts\ 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s - a l t o s "de 
Monte 69. frente al Campo de Marte, con 
todas las comodidades para una familia do 
gusto, pisos de mármol y magnífico baño. 
Informan en Monte y Angeles. Farmac ia E l 
Aguila de Oro. 
10795 15-19Ag 
V E 
Se alquila la casa calle .1 esquina á 19. 
Vi l la Fe' de construcción moderna, capar, 
para una numerosa familia y situada en uno 
de los m á s saludables puntos del Vedado, 
la llave en la casa del lado é Informes en 
Prado 111. 10811 10-19 
S E A L Q U I L A la casa moderna y de gran 
capacidad número 87A. de Lagunas. Sala, 
saleta, comedor y 6 aposentos, pisos finos, 
18 centenes. E n el 79 informan. 
10703 6-17 
S E ALQÜfLAÑTTas casas-Gervasio 109, 
bajos. 109 altos, con sala, saleta. 4 habita-
ciones, baño, patio, azotea, sanidad, pisos 
de mosaico. Alquiler $42.10. Informarán 
UPA. 10689 8-17 
V E D A D O : Se alquila 1 casita en veinte 
pesos americanos, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, baño, etc.. Calle I , letra A, entre 
21 y 23. L a llave al lado. 
10640 , 8-17 
S E A L Q U I L A la casa Concordia 189, con 
sala, saleta corrida y 5 cuartos y un m a g n í -
fico servicio sanitario. Precio 7 centenes con 
fiado-. Lagunas 87, darán razón. 
10641 4-17 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se alquilan los magníf icos bajos ele Lea l -
tad 10 y 10A, en 11 centenes cada uno, com-
puesta de sala, saleta, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño y servicio sanitario compíe-
to, es tán acabandos de fabricar. L a llave en 
los altos de Lealtad 10A. Para más infor-
mes casa Borbolla. Compostela 56. E n la 
misma calle los ventilados altos de Lealtad 
37. Se dan en 10 centenes; la llave en los 
bajos. 106S3 5-17 
S E A L Q U I L A 
L a preciosa casa de Lealtad 19. entre San 
Lázaro y Lagunas, con sala, saleta y cinco 
hermosas habitaciones, pisos finos y mam-
paras. Muy fresca y con todas las comodi-
dades, para informes en Galiano 78, E L 
P R O G R E S O D E L PAIS, la llave en el nú-
n - ro 15. 10671 4-17 
R E I N A número 74 se alquila un hermoso 
departamento alto, piso mosaico, muy fres-
co, con servicio sanitario, hay buenas há-
bitaciones. todo á precio módico: se desean 
personas de moralidad, entrada á todas ho-
ras: se solicita una criada. 
10676 ^ 8.17 
SÉ A L Q U I L A N espléndidas y frescas~ha^ 
bitaciones con y sin muebles y un z a g u á n 
muy barato. Amistad número 92. á una 
cuadra de San Rafael, y una sala con dos 
ventanas á la calle. 
10673 4-17 
E N UNA CASA de familia se alquilan 
dos habitaciones altas grandes y frescas. 
Se toman y dan referencias. Informan en 
Reina 115, esquina á Lealtad. 
10696 4.17 
I.sta espaciosa casa de a^nt?» „ 
n-.cc.or. -1 hnbi13.-iones'balas 5,«CC,,'-«Ü 
mfls servk ds. s- a'MuUs h d ? 8 a!Us» 
A guiar M . .--.reta ría d^' la r ^ * ^ 4 
141636 
SE A L Q U I L A - los bajos d T ^ r Í 
reducidos, pero mrdernos Los r B 2 ^ Í 
puerta. Llaves Gloria 91 Info^1"0'P* 
deres 27. 1050] lnfor,1T?s He, 
A P E R S O N A S respetables y sin niños se 
alquilan juntas dos Inmejorables habitacio-
nes Independientes y con balcón á la calle. 
Salud número 22. 10809 4-19 
HERMOSAS^ HA B I T A C r Ó N ^ s " A M U E B L A ^ 
das, una muy elegante con balcón á la 
calle, con servicio esmerado y muy bara-
tas, durante el verano, con luz e léctr ica y 
baño. Agular 76 altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. 
10806 8-19 
CON M E S E N - F O N D O se alquilan una~ha^ 
bitaclóu grande en $10; 2 habitaciones gran-
des seguidas en $12; departamento de saleta 
y habitación en $14. Departamento con i 
balcón corrido á la calle. 4 posesiones $26. 1 
Belascoaín 126. Cuatro Caminos. 
10816 4-19 
A U T O M O V I L E S : S E A D M I T E N á PISO 
Automóvi les solamente de particulares; 
magnifico local, mucho orden y esmero en 
el cuidado de ellos, por personas expertas. 
Teniente Rey 85, bodega. Informan. 
10768 15-18 
CONSULADO 111. A L T O T 
Se alquilan habitaciones con vista á la 
calle. Preguntar por la Sra. Concha. 
10723 • _6-18 ^ 
E N PUNTO AÍ /TO y casa saludable se a l -
quilan un departamento de 3 habitaciones 
Independientes y con balcón á la calle y 
\-arias habitaciones altas y bajas. No hay 
nada mejor ni más barato. Lenltaa 120. 
10718 . 4-18 
V E D A D O : Casa Blanca, la que reúne me-
jores condiciones para el verano: tiene es-
pléndidas habitaciones, con jardín, indepen-
dientes, muy buena comida y á una ouad-a 
de los Baños , se sirven comidas á domicilir». 
Te lé fono número 9322. 
10629 8-15 
M E R C E D 94, «e alquila la casa compues-
ta de sala, comedor, 3 cuartos mosaicos y 
demás servicios. La llave en la casa de ein-
pefto. Informarán Obispo 113, Camisería, 
u. _ • . • ' - 10-15 
r R f N C I P E T A'LFOÑSO 413_8C alquilan los 
altos compuestos, sala, saleta, recibidor, 6 
cuartos, salón de comer, toda mosaicos, bafio 
é inodoros y demás servicios. L a llave abajo. 
Informarán Obispo 113, camisera. Alquiler 
12 centenes. 
10614 10-15 
A T E N C I O N : Se alquilan espléndidas y ele-
gantes habitaciones en casa de familia de 
moralidad, con y sin muebles y toda asis-
tencia, desde dos centenes. Informan Galiano 
n í m e r o 38. 10603 15-15 
G E R B O 5 5 9 
Dos casas modernas, de esquina, una muy 
espaciosa, con cochera, se alquilan. 
10574 8-14 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos bajos 
de industria 31 (esquina Colón) compuestos 
de sala, saleta, tres cuartos, comedor, baño, 
dos Inodoros, cocina y patio: la llave é In-
formes al lado número 36. 
105S3 S-14 
ambicionan el puesto de] señor García 
I .e i rá ; ocurre que bay intrigantes de i 
S E A L Q U I L A 
E n Jesús del Monte á una cuadra de la 
hflir. vnp-lo í i n o f o n i c n t i n P-ÍPIÍ; flp«;mfvli i Ca l íada >' 39 metros de altura sobre el n i -iMjo \ u e i o que xomcnuin e>>a,s a c s m e a i - vel del mar una easa ron ^ habUaclonee. 
das ambiciones y arrojan entre los ge- ¡ sala, saleta, cocina, servicio sanitario com-
fon* concejales la mala semilla de la \ S i f & J S Í f SS "bafU? C ¿ l * r % r * % * ¡ r £ , \ : 
discordia, para que. privada la ailton- 1 ^f1'0 todo enlosado. lugar para jardín con 
, , , , 1 j K j e ¡ algunas plantas, dos departamentos mé.s, 
dad del coneurso de todos, fracase ne 
cpsariamente en sus gestiones. 
Se alquila la casa de moderna construc 
ción situada en 16 número 9, á media cuadra i 
de la línea, de portal, sala, comedor. 5 ha-
bitaciones, portal, baflo. cocina, eos inodo-
ros y buen patio, tiene ins ta lac ión de gas y 
luz e léctrica. L a llave en el número 11. para 
Informes Neptuno 39 y 41. L a Regente. 
10713 8-18 
SK A L Q U I L A N los bajos de la casa V i r t u -
des 41. entre Aguila y Amistad, son de mo -
dfrna construcción. La llave en los altos de 
la misma. Informes Neptuno 39 y 41. L a Re-
| gente 1071_4 8-18 
S E ALQUITRAN los nuevos y cómodos a l -
tos de la casa Marqués González, entre S l -
j tios y Maloja. á una cuadra de Reina. I n -
! forman Animas número 1, de 8 á 11 p. m. 
__107^2 H-18 
EÑ $17 ORO se alquila en lo más alto y 
! fresco del Cerro, la casa Peñrtn número 10. 
con s a l a sa'eta y 4 cuarto. L a llave en 
Monasterio 7. Su dueño en Cuba 24. 
10758 v 4-I8 
S E A L Q U I L A N los bajos y altos de la 
casa San Lázaro 61. de construcc ión moder-
na. L a llave en la bod'ega esquina á I n -
dustria. Informan en Blanco 60, bodega. 
10769 4-18 
C A R N E A D O 
Alquila una casa con todas las comodi-
dades, en $15.90 al mes. H y Calzada, Ve-
dado. 
C. 2631 15-14Ag. 
Q M N T A DK R E U R K O 
Se alquila Tina en Marianao con grandes 
comodidades y se da casi regalada. Infor-
man Obrupía 37, de 1 á 5, Te lé fono 12. 
10698 ' S - U 
S E ALQUILTCÑMOS altoíT de Cftrcel n ú m e -
ro 21, sala, comedor, cuatro cuartos y cuar-
to de criado en la azotea, dos bafios con dos 
sevicios. L a llave en Ancha del Norte nú-
mero 17. 10538 10-13 
palomar y gallinero, una extens ión de terre-
no de más de cuatro mil doscientas varas, 
todo cercado, noventa varas de frente á la 
brisa. Informarán en el a lmacén de Maqui-
n a r l a Calle Cuba número 60, Habana 
10861 10-20Ag. 
S E A L Q U I L A la casa de la c a ñ e 8 y^Ü. 
Vedado, con sala, saleta, tres cuartos, uno 
para criados y dos servicios. Al lado infor-
man. 10860 16-20Ag. 
E N 1 6 C E N T E S T E S 
! Se alquilan loa bonitos bajos de la Avenida 
| del Golfo número 40, entre Aguila y Cres-
j po, compuestos de sale, antesala, cuatrr. 
Este es el único, aceite de carbón qñe durante los últimos 36 años no ha i r icVadorTuar^^^^^^ 
Cansado ninguna desgracia. muy ventiladoa, para criados y dos inodoros. 
Grirr-n^iAnA . . u ^ i — i. i• i . * t - f * i i • L a llave en los bajos del lado. Informan en 
aegunaaa absoluta, libre de explosión, bnmo y mal olor. campanario 164, bajos. 
De venta en todas las ferreterías. _10^7_ . 
T>o-xo .»>.i^ Í«i!i^LiLir_;_ , i t - -«w j . r v ^-ii R E I N A 34, A personas de moralidad se 
J r a r a mas intonnes: clirigirse a Martín N. Glvnn, »:r,uiia: dos habitaciones en m entresuelo 
C1744 alt 28-26 My te en 4 luises. 10856 4-20 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s , u s a r l a D I A M A N T E d e 
L 0 6 M A N Y MARTÍNEZ 
si f jneréis ev i tar desgracias en el hogar. 
S E A L Q U I L A un chalet de alto en la ca-
lle A entre Tercera y Quinta, Vedado, con 
s a l a comedor, 6 cuartos, cocina, 2 baños é 
Inodoros, hermosa bohardilla, jardín. L a l la-
ve y dueño en la esquina de Quinta-
10"58 4-18 
MARIANAO: Se alquila la casa Pluma nú-
mero 2, propia para extensa familia y con 
todas las comodidades apetecibles. L a llave 
Pérez uno. Razón Aguila 65. 
10753 4.1S 
S E A L Q U I L A N los hermosos, amplios y 
ventilados altos de San Rafael número 98. 
y pam primero de mes. los modernos bajos 
del 106. Las llaves en el 93. * informes en 
Suároz 7. Teléfono 1463. 
10T48 8-18 
S E A L Q U I L A en la calle de Santa C l a r a 
númro 41, un fresco y hermoso departamen-
to propio para escritorio, hombres ó se-
flora" solas, ó matrimonio sin niños . Cruzan 
todos los carros por frente & la puerta 
10741 4-18 
I \ M n 7.'. 
Se alquila esta gran casa, de planta baja, 
con seis habitaciones y toda* las comodi-
dades Para inform&s Galiano 94. mueblería . 
10740 5-18 
S E A L Q U I L A la casa Ancha del Norte 41. 
compuesta de sala, zaguán, recibidor, co-
medor, 4 habitaciones bajas y 2 altas, la l la-
ve al lado, informes en Suárez 92. 
10 641 8-13 
S E A L Q U I L A la casa Luyan ó 78 en $34 
con sala, saleta y tres cuartos, baño, Inodoro 
patio y traspatio. L a llave é informes en 
el 68B. 10658 8-13 
E S T A B L O . — E l mejor de la Habana, Se 
alquila Es tre l la 164 y medio, mide 800 me-
tros, mamposter ía , piso cemento, abrevade-
ros, duchas. Inodoros, la llave Carlos 111, 
189 altos. Precio, Obrapía 94, J . M. Mantecón. 
10626 ; 8-12 
V E D A D O : E n la calle Sépt ima esquina á 
F , número 63, se alquilan 2 habitaciones y 
un cuarto de Manzana junto 6 separado, esto 
ú l t imo todo cercado y muy adecuado para 
depósi to de macetas ya de flores ya de ár-
boles frutales, etc. E n l a j n i s m a informarán. 
10554 8-13 
S E A l d m i á f 
Kn die--: centenes los a!to<! • 
s e cr c r i o s m 205, con s a - . a V a l ^ l 
Muirles, cocí un. baño v dos InV.^ ta-c¡« 
t a i , s oe la misma con" iguales 0̂ro5' ¡i 
..P rveve centenes. En ia bodega d ^ H 
li fosmarí n. 10454 e i]H 
So a lqu i l a la casa calle Quinta P^T 
entre H y G con frente al mar v 
t^ rminar re sn cons t rucc ión «e ¿imin ^ 
bién la situnda en el número T " V i 
rAn ^ ^ o ' - " 1 1 0 3 ^ 1 9 < í 0 ^ i n f 3 
.—'~ 20-104̂  
SE ALQUILAN J 
^ Los prec-iosos y ventilados altos; 
Sn] 9. con cinco cuartos, éstos m i 
ta al mar, sala, saleta, .y todo el 
vicio sanitario. Informarán en 
misma torcer piso ó en San Pe'-oll 
__10_1S_L .. _ _ n - t l 
M A R I A N A O : Se alquila una hermosata 
calle Pinina nrtmero con sfltano m 
electricidad, caballerizas y eeohfra'infl 
i r a r á el Sr. Cario:-- Mart ín, en Marianao » 
Oficios n ú m e r o 1S, altos, t n la Habani 
C. 2549 A13 
E ¡ E L f E U 
S E m m E L F P i O T ! CPffl 
CHALECITO DE ALTO Y BAJO 
lie 13 esquina á G, á una cuadrad 
linca. La lla ve calle H esquina i i 
Sr. Arias. Más pormenores callé i 
San José 23, altos. 
C. 2524 
S E A L Q U I L A la casa Mar.-irpie fifí d? 
ío y bajo. Es propia para una nnmer">a 
milla ó a l iracén de tnbaco. La llave ei 
bodega, esquina <: "eina. donde infore* 
er' Bnratillo número 1, Teléfono 170. 
9642 
E n los cajos Je esta tu 
alquilan habitaciones. 
C. 2519 
A T E N C I O N : Se alquilan acabados Ai 
truír en Monte 15 y Corrales 2. espíe 
pisos, ron todas las conioduiadeS'nec«l! 
In forman C .mzálo: ' . y Benitez, MonteJ| 
mero 15. 10399 
GANGA: En veinte centenes se! 
linda casa San Lázaro 101, de altos 
Lr. llave en el ITS. Informan en Mo 
10341 • ^ZZ-
S E ALQUILA» 
Zanja 10? altos San « = ^ 1 161>¡|l 
Oouendo 10SC. Informarán en Amargu" 
y 79 y Haremos González IA. bajos, 
están las llaves. 
10284 
SE A L Q U I L A para c 0 ™ ^ " ^ ^ } 
planta baja. Monte, esquina 4 Cáraen.-
formes en la misma. 
10290 I6-:AI 
S E A L Q U I L A una hermosa casa «le 
posf ría en el caserío de ^ I ^ T ' i ^ 
dos sus enseres de bodega, tamblf" o 
da de ropa; con su horno de pan̂  ^ 
cer-ada de mapostería con ^aria ^ 
clones dentro, todo en nÚB« 
nes. Su dueña en Corral Falso 
Viuda de Zoboran. 
10028 
E N R E I N A 14 sc ual(1u''aía^s, con 
bitaciones frescas y buenos «am- á tt( 
muebles, con todo ^ ' ^ o , enir» 
hora?. Lo mismo en Reina jj.jjj 
9824 JTTÍT* 
E Í T L A G B A N <^SA Monte Car^^ 
quilan espaciosas h ^ ' ^ í o con asl»t' 
ventiladas, y esmerado trato. ^ 
y sin ella, de $1.1 á. Í20_m. a, ;6.;)( 




r i e l a s Enfermedades conUflo.» 
i P i i é n o l B o t o a f 
E m p l e a d o para inyecdo ' 
(1 cucharada p« ̂ P ^ f í ^ i ele Á ^METRITIS, LEUCORREA. ^ 
19 Bue,de»FMatha.rin*i 
Cnracwn.cind FMsir D u f ^ 
tidSrAmaud ^ 
atacado á ^ m ^ O Ú ^ , , -
Don José ARNAUn, q"0 ^ . ^ n t ^ 
présenla. »«CÍA en Ayri» 'j ^ 
S E A L Q U I L A Carlos TU. 191 de alto y bajo 
juntos 6 separados, acabados de construir 
con todos los adelantos, á la brisa, con ven-
taras grandes al fondo. L a llave en el 189, 
altos, precio, Obrapta 94. J . M. Mantecdn. 
10627 8-12__ 
S E A L Q U I L A la casa calle Luyand número 
104 B, compuesta de sala, saleta y siete 
cuartos, bafto. Jardín y demás comodidades. 
10508 8-12 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 entre 10 y 12, 
número 43, á una cuadra de la linea. Infor-
man en el e h é l e t de al lado. 
10613 8-12 
S E A L Q U I L A la casa calle San Miguel 111 
entre Lealtad y Escobar. Informan en el 
nrtmero 109, donde es tá la llave. 
1051A s-12 
franca. Desde ' r U o b r e ^ ^ r C % | 
insulta y ' V " ^ • o c V b h - " v 1 U l < ^ -eiriiiK o grado ¿ c / ^ " sltñi: '¿¿M 
de! nulmón ^ ^ X s » ^ - . ^ 0 ^ A <ie.r>.s. Hab.a e.cMpid0 l0<.be. IO»" ¿gSM 
garganta y U f'11'"^- ELl*IílaI,a' > ' , Í ^ | 
mejoró su cla.lo e 1 e5iaba f; ^ ^ c * I 
..^neviembre Acti^aepabW" t*0& f 
do que sea provechoso^^ ^ ,1 
p.S - Iv Klitlr " " r ^ U c ^ Z J ^ J m 
o,.ir-d. h.v.. y"^ * Utí a..a- I n ^ ^ f ^ 
,.1 jv v..; ci" f "• ; C,, .'.'„,„ ^ ^ . t o * 1 ^ 
¡ a U a b a u a : ^ ^ ^ 5 j cu 
a ; 
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D E L I V I D A 
fiablanáo oon el Sr. Giberga 
Aver he tenido el placer de hablar 
* uaa de nuestras primeras figuran 
íplomáticas. Obispo abajo iba muy 
rea ias tres de la tarde, admiran-
do frentiles cuerpos, cuando aeertó á 
nSar el arrogante brigadier Riva. To-
H-»s mis planes del día quedaron des-
íechc«. E l brigadier me llevó consigo 
en su rápida peregrinación urbana. 
Gikncio los estragos que causó el jo-
yeB general en el elemento femenino. 
v haciendo caso omiso de su sonrisa 
¿cuanímica mientras compraba unos 
pañuelos en " L a Francia." me decidí 
á escucharle un relato trágico, como 
v0 esotérico é interesante. 
.• B;en. general. Así se triunfa siem-
pre y se va derecho á la inmarcesible 
victoria. 
Terminó el general su narración. 
Por las aceras estrechas cruzaban y 
cruzahan guapas ohinuillas con niveos 
tibies. Los rostros de azucena ñore-
cíán entre la albura de los finos enca-
jes. E l brigadier se sintió malo ¿Vá-
monos á Columbia? Y haciendo antes 
tina breve visita de cuninlido. on don-
fje nos atendieron cariñosamente, nos 
encaminamos al campamento al tra-
v̂ s del pintoresco Vedado. Primero 
en la playa, sepultando nuestros obe-
sos cuerpos en las frescas ondas, y lue-
eo en casa del brigadier, en donde tu-
ve el gusto de estrechar la mano del 
señor Benjamín Gi'berga. un diplomá-
tico de gran talento y vasta cultura, 
aue acaba de regresar de Extremo 
Oriente. 
El señor Giberga nos deleitó con 
sus interesantísimos relatos. Conoce-
dor profundo del admirable pueblo 
japonés, disertó galanamente sobre 
cus exóticas costumbres y sus auste-
ras virtudes. Oyendo al señor Gi'ber-
ga. sonreía plácido nuestro buen ami-
go Omerrvsan. mientras se sumía en 
éxtasis socrático el más Oleisecasan 
do los ayudantes impertérritos. 
fin la* glorieta de1 Ja másica. escu-
chando á los notables profesores de 
Marín Varona, pasamos el resto" de la 
velada, nensando en el immber nine 
de Yokchama. en las rausmés do To-
kio y en los famosos kulimayas de Xa-
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
í ímíña""ho lgu inera" 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Holguín, Agosto 19, 
á las 9 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Leo en el periódico " L a Lucha," 
4ue el señor Secretario de Agricultu-
ra ha desmentido, por un telefonema 
á dicho periódico, que haya ordenarlo 
el replanteo de la mina de oro "Hoi-
guirera." según informé en mi t3ie-
grama ayer. 
Puedo asegurar que el señor Agui-
lera Kindielan, ingeniero jefe de la 
rrovincia, llegó aquí con orden del 
Secretario de Agricultura, fecha 30 
de Junio, que se trasladó al lugar 
donde radica la mina y que la replan-
teó, á pesar de la protesta que se le-
vantó sobre el terreno, firmada por 
la represertación de los perjudicades. 
Dicho ingeniero prometió incluir la 
protesta en el expediente, afirmando 
que al hacer el replanteo obedecía 
órdenes superiores de la mneionada 
Secretaría. 
E l Corresponsal. 
F V A R I E D A D E S ^ 
E X T R A V A G A N O I / 
M. Petroff. millonario ruso, tuvo la 
ocurrencia de reufiir á sus parientes 
«i torno de su lecho de muerte para 
penarles una especie de sermón v que-
mar en .su presencia un mantón "de bi-
etes do Bnm-o. que rcpms.'ntahMn su 
^nuna. Dps-pnés felicitó á todos por 
p e í d o s librado de los males que aca-
la riqueza. 
E L MODO D E T R E P A R 
" ^-'lillas do Afrioa tienen .MI 
^Hvpeif.cie inferior de la cola una 
pec^ do o^-amas ,|Ue puetipn com_ 
parara cnu lo8 lhierros que los ^ 
emplean para trepar. Diehas es-
wnas ^n cornoas y tmneulaiv.-,. con 
ntjrí11 f'ol)Ia'la hacia adentro v á\<-
h a o ^ 0n^la,S írnmvor^!-i- Tuando 
£ k m ! le'- la-S f'sc*amas SP Cla^.n 
r 1? a<3era y Militan la subida. 
¡ 9 t \ * J T g 0 v " h R a(1(>P^dn o] mismo 
no d •ESta. "UbÍerto d" ' — a s ™ ^ dejan de servirle cuando tre-
Hber noCÍ f mnrci^agos l̂ s deben 
ohl P a ^ d o insuficientes los <ran-
.Ul>aíloros ^ en 
^ te.sal"tttes fe>nPT1 á los 
" T ^ 0 " ^ ! declinT-
^ ^ z a ' l 4 0 U ~ ^ 45 ó 
^fcHitaV^ l l ^ r 0 1 1 8 á d^'nar, á 
añf) en a ñ ^ ^ " 1 ^ ^ ^ « "otar de 
í* «QanL L T ^ ? 3 ^ 8 - Entonces 
^ o ! « X ma,0fi hllni-ores aeumu-
^ i-eumá+ran?rt Se revelan en dolo-
de a l a r m a l J ^ T , 6 8 com^ totlues 
^ a r ^ i 3 ! ^^.tamentp si han de 
? r á ^ r grav?'!"11,5' reimiati^os de 
Pa8ttlla8 S Permanente. Las 
Restauradoras del 
^ e! r f ' marca "Velcas," 
Í ^ ^ M a JanJr1' * X < * ^ Para 
Ü13^' de < * U ^ - en ariuc'1 P^fecto 
í ^ ^ l w miV0 cnntra la inva-
« . ^ ^ t e m a por los ácido, y v i ^ s 
S A N I D A D 
Habana. 18 de .Agosto de 1009. 
I N S P E C C I O N D E C A S A S 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer, 2.792 
casas. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspectores, 
once depósitos de agua con larvas de 
mn>f|UÍtos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etg.. 83. 
Establecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Ordenan-
zas Sanitarias, 6. 
Establecimientos en buenas condicio-
nes, 101. 
D E S I N F E C C I O N E S V E R I F I C A D A S 
E N E L D I A D E A Y E R 
Por tuberculosis. 4; por muermo, 1; 
Inquisidor 3. saneamiento; Príncipe 
21. saneamiento; Oficios 10. sanea-
miento; Dispensario de Tuberculosis, 
saneamiento; tragantes de claocas de-
sinfectadas. 1.112. 
D E S I N F E C C I O N D E CARROS 
F U N E B R E S 
E n el Cementerio de Colón. 2. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Se petrolizaron 1.214 charcos, b3 la-
gunatus. 48 zanjas. 22 desagües. 5 fo-
V.N. 28 pantano*, 5 cunetas. 26 pócelas, 
76 hoyos. 6 pilas de basuras quemadas. 
69 charcos barridos. 40 piés cúbicos de 
fosas rellenados. 135 metros cúbicos de 
zanjas construidos. 1.070 metros linea-
les de zanja limpiados, y destrucción 
de 4.575 latas. 
PUBLICACIONES 
E l Mundo Militar. 
E l señor Miguel Alonso Pujol, re-
dactor corresponsal representante de 
la Revista ilustrada " E l Mundo Mili-
tar." y cuya oficina se halla en Jesús 
del Monte 499. altos, nos remite el úl-
timo ejemplar de tan interesante y 
amena publicación, que contiene el si-
guiente sumario: una instantánea del 
embarque del escuadrón de Lusitania 
en la Estación de Atocha. Crónica. 
Carnet Legislativo y Balance de Noti-
cias. Magnífico artículo del insigne 
Emilio Castelar sobre Marruecos. Cró-
nica Militar Extranjera. " L a agre-
sión de los rifeños," brillantes páginas 
dediéadas á los combatientes del reino 
mogrebino. Numerosos grabados con 
oportunos trabajos, del embarque de 
Tropas para Marruecos. Reproduc-
ción do un trozo del plano de las in-
mediaciones do Melilla. en el cual se 
puede seguir perfectamente el curso de 
las operaciones desarrolladas por las 
fuerzas españolas en los alrededores 
d« dicha plaza. Espléndidas é intere-
santes vistas panorámicas de Melilla y 
sus inmediaciones. Retrato de los jo-
f̂ s y oficiales que han encontrado he-
rói a muerte en los campos de batalla. 
Diversos grabados y trabajos sobre el 
ascenso del Ooneral Marina y los Ge-
Berak» Imaz. jefe de la tercera briga-
da de Cazadores. Enrique Orozco. Jefe 
de la División Orgánica Modelo, y 
Airuilera y San Martín. Jefe de las 
dos Brigadas que la componen. Tres 
vistas de la Embajada Marroquí. • 
" E l Mundo Militar" ainuncia la sa-
lida del notable escritor señor Alarcón 
y la del fotógrafo señor Arija para el 
teatro de la guerra. 
E l ejemplar recibido es una verda-
dera niaravilla. quo recomendamos por 
sus innegables excelencias. 
Cantares.— 
Con las penas que rae has dado 
he de formar una cuerda 
para poder ir á verte 
al infierno cuando mueras. 
Nunca se suele saber 
cuan grande, sublime y tierno 
es el amor de una madre 
hasta que la pobre ha muerto 
¿Por qué será que las penas 
vienen siempre todas juntas 
y cuando quieren marcharse 
se van marchando una á una"' 
Benjamín García. 
Charco,— 
En la calle Nueva del Pilar, de-
trás del Rastro de ganado mayor, exis-
te un gran foco de infección formado 
por el estancamiento de las aguas de 
lluvia, y esto constituye un grave pe-
ligro para la salubridad pública. 
Llamamos la atención de los Secre-
tarios de Sanidad y Obras Públicas, 
para que se sirvan dar disposiciones 
que remedien el mal apuntado. Los 
vecinos de aquella calle nueva no son 
ranas y desean que cuanto antes des-
aparezca el charco-
Seremos atendidos? 
N U E S T R O S O M B R E R O 
E s t a r á de moda pero ú o es H i g i e -
niro. 
E l hombre generalmente compra nn 8om-
brero qne está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los dias. Los som-
breros cobijan g é r m e n e s parasltic*s que se de-
sarrollan y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando éste empieza á caer y el enero cabe-
lludo se cubre de caspa, es señal segura de que 
esos gérmenes incontables están entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la apl icac ión del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resultas se extinguen los gérmenes y e l nelo 
con seguridad vuelve á crecer. Cura l.i come-
zón del cuero cabelludo. Véndese t n las prin-
cipales farmacias. 
- L . R«unl6a,~ Vda. de José Barra e EUjoii 
Manuet Johnson. O^UDO U y 6g. ¿ « M i a t 
Los siete sabios de Grecia.— 
Pitaco, 
Nació en Mitilene por los años Bî O 
antes de J . (". Se unió á los herma-
nos del poeta Alceo para arrojar á los 
tiranos de su patria, mandó la gue-
rra contra los atenienses y venció en 
singular combate al general enemi-
go Phrynón. Los mitilenses, recono-
cidos, le confirieron el poder soberano, 
que aceptó, renunciando á él después 
de haber confeccionado sus* leyes, que 
escribiera en verso para que se gra-
baran fácilmente en la memoria. 
Murió á la edad de setenta años, 
dejando una colección de máximas no-
tabilísimas. 
L a Comisión Consultiva debiera 
imitar á Pitaco, poniendo en verso la 
inmaculable Ley Municipal, á ver si 
así nos decidíamos á leerla. 
Ratonera eléctrica.— 
L a última novedad en materia de 
trampas para ratas, es la inventada 
por un austríaco de Viena. Es muy 
som illa y mata á los dañinos anima-
les por electricidad. Unos alambres 
están conectados con la tapa y con el 
fondo de la trampa. L a rata, al em-
pujar la puertecilla cierra el circui-
to tocando ambos polos y es instan-
táneamente muerta por la descarga 
eléctrica. Basta una corriente de 50 
voltios para matar una rata, lo que 
permite instalar la trampa en cual-
quier parte, sin peligro para las per-
sonas.. 
E l que aplique ese procedimiento 
en Cuba á matar mosquitos, le aho-
rraría al Tesoro cientos de miles de 
pesos que se gastan en la brigada de 
"cafeteras" y en petróleo crudo. v 
Conque... ¡ á " embullarse."' inven-
tores I 
ESPECTACULOS 
N A C I O N A L . — 
Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de la bailarina española Sagrario. 
A las nueve: Vistas, presentación 
la equilibrista Miss May de Lavergne 
y Sagrario. 
A las diez: Vistas, presentación 
de Miss May de Lavergne. 
P A Y R K T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Moros y Cristianos. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el estreno del entremés titulado 
Un Nuevo Otelo. 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado CheJitotera-
pia, en el cual toma parte la bella Car-
mela. 
A L B I O U . — 
Compañía de Zarzuela, 
A las ocho: primer acto de la zar-
zuela Marina. 
A las nueve: segundo acto de la zar-
ztfélá Marina. 
A 1as diez: la zarzuela en un acto y 
cuatro cuadros Los Granujas. 
TEATRO M A R T Í . — 
• Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades, 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades, 
A las siete y media; Vistas, presen-
tación del duetto internacional Petro-
lini. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la célebre bailarina Lordika. 
A las nueve y media: Vistas, pvesen-
t a e i ó u del duetto internacional Petro-
lini. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la célebre bailarina Lordika. 
GKAN PARQUE A B M E N O N V I L L E . — 
Situado en el Paseo de Martí. 
Gran Cinematógrafo-Pathé y Varie-
dades.—Función diaria. 
Gran matinée. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de los cuatro Baltus. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del duetto Les Novelty. 
A las diez: Vistas y presentación 
del duetto Les Novelty. 
A L H A M B R Í . — 
Función Compañía de Zarzuela, 
¡liaría. — Por tandas. 
A las ocho: Ev ta hta del Desmido. 
Couplets y bailes por la Nueva Patti 
y Pepita Pubill. 
A las nueve: Maximin en Mhrrüééost. 
Couplets y bailes por L a Nueva Pat-
ti y Pepita Pubill. 
A las diez: Vistas cinematográfica^. 
Couplets y bailes por L a Nueva Pat-
ti y Pepita PKbill. 
Sbccí ie MGris Períial 
A C L A R A C I O N 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor: 
Ruégele á usted encarecidamente 
haga saber por medio del diario de 
reconocida información que dirige, 
que el señor Francisco Diaz Poivy. 
vecino de Corrales núúmero 147 y que 
se dedica desde hace muchos años á 
la fabricación de edificios, no es ('' 
señor Francisco Díaz que contrató la 
fabricación que se derrumbó ayer cu 
el Vedado: quedando así las cosas 
fuera de toda duda y sintiendo Hacer 
esta rectificación. 
De usted con toda consideración 
muy respetuosamente, s. s. q. b. s. n. 
Francisco Díaz Perry. 
S|c, Corrales número 147. 
10885 P. 2-20 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
CaitDria es an substituto loofemlvo del Elixir Parefórico, CordUIet « 
Í ! ^ M « Í2*fte8, ?* !Uiío a«r*dab,e- No coníleae Opio, Morfina, al BIU-UM ctM substancia 
ta* S t / Í f T l*f}fmbri"* y qn't» Fiehre. Cara la Diarrea y $ Cólico ventoso. AHvi. 
¡ L J Í ^ Det'tld$0 y cura 5* Constipedén. Regulariza e! Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueno natural y saludabíe. Es la Panacea de ion Niños y el Amigo de ias Madres. 
I - o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c h e r 
Gasino EspaDol de l a Habana 
comisionIF fiestas 
Antorizada asta Comisión por la 
Junta Directiva para celebrar las ma-
tinées de costumbre en la glorieta de la 
Playa de Marianao, ha acordado que 
la segunda del presente verano tenga 
lugar el próximo domingo 22 del ac-
tual, habiéndose, fletado un tren espe-
c ia l que saldrá de Villanueva á las dos 
de la tardo de dicho día con el objeto 
de conducir al indicado punto á todos 
los Sres. socios del Casino é invita-
dos á la fiesta. E l transporte do unos 
y oíros Sres. so entenderá gratuito, en 
igual forma que en la anterior. 
Los billetes que al efecto se enviarán 
á los Sres. socios, se presentarán á la 
Comisión en el andén y á la entrada de 
la glorieta, sin cuyo requisito no será 
posible el acceso. 
Habana 17 de Agosto de 1909. 
E l Secretario 
Silverio Blanco. 
A C A D E M I A D E I N G L E S P A R A C A B A -
Ileros, señoras y señor i tas : sistema prác-
tico, todo hablado y escrito en conversac ión . 
Clases de día $3 mensuales, de noche |b. 
Monserrate 101. Tercer piso. 
10854 4-20 
C R O N I C A m i S I O S A 
DIA 20 D E AGOSTO' 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Berardo. doctor y fundador; 
Filiberto, confesor; Samuel, profeta, 
y Leovigildo, mártir. 
San Bernardo, primer abad de Ola-
raval. ilustre por la santidad de su vi-
da, por sus doctrinas y por sus 'mila-
gros: siervo muy ce-loso y muy queri-
do de la Santísima Virgen, luz del 
mundo cristiano y uno de los mayores 
ornamentos do la Iglesia de Francia. 
Fué modelo de la más eminente santi-
dad, oráculo del mundo cristiano, ob-
jeto df veneración á los napas y á los 
royes y de admiración á todos los 
pucfblos, habiendo renunciado ^ los 
más altos puestos y las más elevadas 
dignidades de la Iglesia. Murió con la 
muerte He les justos el día 20 de Agos-
to del año 115-1. á los sesenta y tres 
años de su edad, cuarenta de la vida 
religiosa, y treinta y ocho de abad. 
San Filiberto. abad. Nació en Gas-
cuña, de padres cristianos. Fué á la 
corte de Ólotario 11 y allí coínoció á 
San Onen, que V dictó mflgrníficos pre-
centos y le educó admirablemente. 
Convencido de que los placeres del 
mundo son •instantáneos y falsos, se 
retiró á la abadía de Rebair. en don-
do recibió el hábito religioso. 
Fundó en Normandía un célebre 
monasterio en las tierras que le cedie-
ron el rey Clodoveo y la reina Baíil-
de. De todo-s puntos concurrieron 
monjos, ansiosos de vivir bajo la di-
rección do taxi asombroso santo. 
Lleno de santidad murió Filiberto, 
el día 20 de Agosto del año 684. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás icrlesias lite de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes. &o la Merced. 
ASOCIACION PONTIFICIA 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l domingo próximo dfa 22 del mes actual 
de 5 á 6 de la tarde tendrá lugar en la Capi-
lla de Religiosas Reparadoras (Cerro 551) 
la procesión del Sant í s imo Sacramento que 
terminará con la solemne Reserva. 
ESI R. T. Director predicará en dicho acto. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, Agosto 19 de 1909. 
J E S U S O L I V A 
Secretarlo. 
10S64 3-20 
Ig les ia Parroquia l fie Gnanabacoa 
Día 21. A las 7 p. m. habrá rosario y Sal -
ve Solemne con le tanías . 
Día 22. A las 9 a . m. dará principio la 
fiesta solemne con Misa cantada y Sermón 
á cargo del Rdo. P. Comisario Provincial 
de los Franciscanos. F r . Nicolás Vicuña, cu-
ya fiesta dedica la respetable y piadosa se-
fiora Francisca Pedroso Vda. de Flores de 
Apodaca. en acción de gracias. 
De 6 á 7 de la tarde saldrá en proces ión 
la Sant í s ima Virgen por las calles de cos-
tumbre, á casa de la Señora Camarera. 
E l Párroco . 
_ 1 0 818 4-19 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Domingo 22 del corriente se ce lebrará 
la fiesta anual al glorrloso San Roque: á las 
8 y media a. ni. Misa.Solemne, ocupando la 
Sagrada CMedra el R. P. F r . r.odrigo de la 
Vi r í e n del Carmen. 
Se suplica la asistencia á los devotos del 
Santo. 
L a Camarera. 
COLEGIO DE OE8ÜLINÍ8 
E n este Colegio comenzarán las clases del 
próximo curso el 8 de Septiembre. Se admi-
ten internas, medio pupilas y externas, con 
las condiciones í-eflaladas en el prospecto, 
que se enviará á quien lo pidiese. 
Se crea una clase especial de dibujo, pin-
tura, música, mecanogra í í a . taquigraf ía , y 
labores para las señor i tas que deseen per-
feccionarse en estas artes. 
Para informes más pormenorizados, la Su> 
perlera del Colegio. 
C. 2657 27-19Ag. 
Academia Conferencista de Troy 
E s c u e l a interna con excelente prepara-
c ión para la c a r r e r a mercant i l , y con 
medios para el estudio superior del i n g l é s 
por los estudiantes de habla e s p a ñ o l a , de 
los cuales s ó l o admitimos unos cuantos. 
Gastos reducidos. 
P a r a c a t á l o g o s con informes completos 
en el D I A R I O D E L A M A R I N A ó por es-
crito & C . H . Dunton, Poultney, U . S. A . 
10788 20-19Ag. 
Colegio Htra . S r a . del Rosario 
Dirigido por las religiosas Dominicas 
Francesas. V I B O R A 416. 
Este Colegio abrirá sus clases el 9 de 
Septiembre. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Se admiten internas, tercio pupilas y ex-
ternas. 
10688 26-17Ag. 
P R O F E S O R D E I N G L E S : A. AUGUSTÜS 
R O B E R T S . autor del Método Nov í s imo , para 
aprender Ing lés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68. por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pr.onto y bien el Idio-
ma Inglés? Compre usted el Método Noví -
simo. 10624 13-15Ag 
Colegio de las Escuelas P í a s 
DE 6UANABAC0A 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabacoa. 
cuya mislOn civilizadora tatitos beneficios 
reporta al pueblo cubano, por la esmerada 
instrucción y só l ida educación que dan á los 
niños, ponen en conocimiento del públ ico que 
el día 14 de Septiembre inauguran el curso 
de 1909 á 1910. reanudando sus clases de 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Carrera 
Comeclal. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
10617 26-15Ag. 
c l a s e s a m m m u ú 
Preparación de 1»2 materias qu<- compren-
den la P r l n e r a y Segunda Enseñanza . Arit-
mét ica Moroentn y Teneduría de Libros, 
Ingreso en las carreras espec ía les y en el 
Magipterio 
También se dan clases individuales • co-
lectivas para cinco ainainos ovi Keptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nlco-
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas del Apostala-
do del Sagrado Corazón de .T^sús. 
P laza de- Di agones esquina á Escobar. 
B l día 1 de Septiembre comenzará el curso 
de 1909 í 1910. 
Se reciben internas, medio pensionistas y 
externas. 
Se dan clases de inglés , piano, dibujo y 
pintura. Especialidad en toda clase de la-
bores. 
A . M . D , G , 
10279 1K-7Ag. 
J US. 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por ias Religiosas del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús, Iteal 140. Ma-
rianao. 
E l día 1 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1909 á 1910. 
Se reciben internas, medio pensionistas 
y externas. 
Pe dan clases de inglés , piano, dibujo y 
pintura. Especialidad en toda clase de la-
bores. 
A . M, D . O . 
10280 lE-7Ag. 
C O L E G I O D E í s J ^ A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
K E I J i A 118 
E l nuevo curso escolar comienza «1 < 
de septiembre. Se admiten pr.piias, me» 
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
8CB7 7S-II1. 
A R T E S ¥ « F ! € I © S , 
10816 
Angela CflrdeoaB Vdn, de Ojea, 
3-19 
PAfiWJIA DE JrSDS BEL MONTE 
E l día 2? del actual y á las 8 y media 
a. m. tendrá lugar en la Parroquia de Je -
HÚS del Monte en honor del Milagroso P a -
triarca SeQor San ./oaouín. una solemne fies-
ta con voces y orquesta del reputado profe-
sor Señor Quirós. 
Estando el panegír ico á cargo del tan elo-
cuente orador sagrado Rvdo. Padre Garrate 
Amigo. 
Por tanto las personas que costean lp. fies-
ta y la Camarera, sup'.ñ.an la asistencia á 
sus mimerosos devotos. 
L a Cnmnrera. 
10808 S-19 
DE 
ÍIAPÍ1J1SI* O X O Z S I M P A T I A 
E S C R I T O E I O : 
S A N J O S E H . T E L E F O N O 1471 
Ordenes para entierros, embalsamamientos, 
exhutuaciones, traslado de cadáveres al inte-
rior y al extrnajero. 
10346 
RELOJES «MERICAliOS s l % 
! •• rtloj» ic*> ftnn* FfrKldca bula «I día. IVx Upŝ  ift caz*, h«rmoi«i&«iit« cincvladM, riupMdo doble d« oto coa •noviuiitnto tmericuno, de lo» mái ínot, con toda la aparita* 
$3.99 
Tataaü» da dama 
ó d» eabnllrra 
cía da un rtl«) da ore d« tM OO. TanaSna de cahaMtro y da dama, f ,r»nlir«def por 20 aHoi. y con cadx reloj ta da entera-ir.enia gralMa cadena corratperdiaate. Se manda aireen» de»».sien ero aaencene, en paquete certlfleado para qyo DO hay» extravio. Pldanee • relajee y ee maMará no relnj ernti», o tm | releje* per «33 M. Todo* laa pedido* dekea raalr aeempaCadne del p*?o telal eorreapendieale. 
It. C. FAKBER, Depi. 11 226. Daarbsrn 5!,, Chicago, E. U.éal 
Eitablrctde drede kace tV aflea. 
t46 1 Ag. 
. m s , 
I6LESIA DE BELEN 
E l Viernes 20 del actual da principio la 
Novena del Inmaculado Corazón de María 
á la? 7 y tres cuartos de la mañana y á con-
t inuación misa rezada en su altar, con acom-
p a ñ a m i e n t o de órgano . Se suplica la asisten-
cia de los asociados. 
A. M. D. G. 
10663 4-17 
SRA. MODISTA F R A N C E S A . S E O F R E C E 
para trabajar por meses en casa paticular, 
trabaja por los figurines más di f íc i les que 
haya: buenas referencias de París . Hotel 
Nandin. J . y Mar, Vedado. Habi tac ión n ú -
mero $0. 
10760 4-18 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. D» cazo Electricista, c jnstrac-
tor é instalador «.e pira-rayos sl«trm?. mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando «u ins ta lac ión 
y materjale?—Reparaclone* de loe mismos 
•tiendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
«cúct loos . lineas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. - Callejón de Espada niim. 12 
C. 24SS l A c 
LIBROSJÉ Í M P M S 0 S 
T A R J E T A S DE BAUTIZO 
Bonitas y baratas; las hay en Obispo 86, 
l ibrería. 10855 4-20 
Se mandan c a t á l o g o s de libros baratos a! 
que los pida á M. Ricoy. Obispo 86. Habana 
10810 4-19 
L I B R O S B A R A T O S 
Se realizan más de veinte mil obras de 
todas clases á precios barat í s imos . Pidan ca -
t á l o g o s á M. RIcoy. Obispo 86. l ibrería. H a -
bana 10719 4-18 
PARA ESQUELAS MORTUORIAS 
Vaya á Obispo 50, 6 llame el te léfono 187, 
á cualquier hora del día 6 de la noche. 
10680 4-17 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA D E SAJÍ 
Rafael á San Lázaro y de Qallano á Belas-
coaín. de $6.000 "á 17.000 y que tenga de 6 
& 7 metros de frente por 20 6 más de fondo; 
las noticias por correo. Aguiar 70, P, G a -
lindo. 10766 4-18 
D E S E O U N S O L A R 
De esquina á la entrada del Vedado cerca 
de la linea, 6 una casa ya fabricada situada 
en los mismos lugares que el solar arriba 
mencionado. Julio B. Forcade, Bolsa P r i v a d » 
10535 g.12 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E . B S O N -
ce y hierros viejos, ae venden vigas de ace-
ro nuevas, ralles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago^ 
Telé fono m'imero 2080. 
8563 156-lSMv. 
Hiles ? Mu 
H O T E L N A N D I N 
J Y MAR.—VEDADO. 
Muv alegre, mny fresco, sirve comi-
das en el famoso portal el domingo 
próximo. 
• Estaremos en el "Nandin" á comer 
el domingo. 
La comida se compo-ndrá de sopa, 
pescado, carne, arroz con pollo, ensa-
cada, frífboras, postres, j vino francés y; 
café noir. 
Vedado, J y Mar. 
C 2661 3-19 
E N N E W Y O R K 
Hospedaje á precios muy módicos en " L a 
Fortuna", 50 W. 105 St. Escr íbanos y lo es-
peraremos á bordo. 
9871 2S-29.T1. 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora solicita colocación una joven peninsu-
lar con buenas referencles. Obrepía n ú m e -
rd 32. altos. 10880 4-20 
UNA J O V E N D E L P I A S D E S E A COIXV 
carae de criada de manos con matrimonio 
solo. Buenos informes. Acosta número 82. 
10877 4.20 
S E S O L I C I T A UNA C H I C A D E 14 á 15 
años, enseñándola , lavándole la ropa y d á n -
dole un centén de sueldo. San Nicolás 25. 
HIS78 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora de mediana edad. No duerme en 
el acomodo. Fac tor ía número 1, ulto^ 
10872 ' 4-20 . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de criada de manos, entiende algo 
de costura. Sabe cumplir y tiene recomen-
daciones. Informes Vives 172. 
mt-sr 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular de criada de manos, en corta familia, 
ó para limpieza dr habitaciones. Sabe coser 
á mano y á máquina y tiene quien respon-
da por ella. Informan Salud SI. 
10869 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A ' 
j .tninsular á inedia ó á leche entera, de dos 
meses y medio: tiene g a r a n t í a de médicos : 
no tiene inconveniente en ir al campo, se 
puede ver la niña en Aguila 257 á toda» 
horas. 10851 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
rta. desea colocarse de criada de manos, en 
la Habana ó el Vedado. Vives número 155. 
altos, habi tac ión número 11. , 
losn 4-2c 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento: sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la recomiende: no duerme en. 
el •• • "iodo. P i la 8, por Monte. 
10834 4-20 
.TARDTNERO: ¿QUIERE H A C E R S U . I A R -
dln á la inglesa ó francesa, ó cuidarlo si lo 
tiene hecho, poniendo su finca en condicio-
nes de ornato por módico sueldo? Estoy á su 
disposic ión en Prado 92, Alfonso Gutiérrez, 
informa, 10S.'¡5 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .ro\ E N P E -
ninsular de criada de manos 6 manejadora: 
está aclimatada en el país y iic-ne buenas 
referencias. Informarán Teniente Rey n ú -
mero 85, altos, á todas horas. 
10844 4.20 
D E S E A E N C O N T R A R UNA B U E N A CASA 
ó taller, una joven de color, para coser: 
es práct ica en el oficio. Para más informa» 
Animas 1S. alto. 10S45 4-20 
UNA P E N I N S U L A R . C O C I N E R A á L A 
americana, francesa y criolla, solicita c o l » , 
caclón en casa de familia ó do comercio: 
th-ne referencias y puede salir de esta capi-
tal. Salud número 66. 
10865 4.20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E ^ 
diana edad para la limpieza de habltackmeB 
6 manejar un niño que camine, prefiriendo 
fuera de la Habana: tiene buen carácter . 
Dir í janse á Escobar 36. 
10866 4.19 
D E S E A COLOCA R S E P A R A C R I A D A D E 
manos una chica peninsular que sabe cum-
plir con su ob l igac ión: es tá ya aclimatada 
en el país. Oficios 70, en los altos. 
10868 4.20 
A Y E R Y H O Y 
En otro tiempo era difícil curar 
jaquecas y las neuralgias á causa de «IUO 
el mejor remedio para estas enferice-
dade», la esrnciad« trementina, era im-
posible de tomar por su sabor desagra-
dable. 
En cambio, nada es hoy más fácil gra-
cias á la? bérmoraui perlas del doctor 
Clertan. Dichas perlas son redondas, del 
grosor de un puisante, se tragan sin difi-
cultad mediante un sorbo de agua y no 
dejan sabor alguno en la boca. 3 ó Zi Per-
las de Esencia de Trementina Clertan 
bastan, en efecto, para disipar en unos 
cuantos minutos toda neuralgia, por do-
lorosa que sea y cualquiera que sea su 
asiento: la cabeza, los miembros ó el 
costado. Igualmente disipa toda jaqueca 
per alarmantes que se presenten su vio-
lencia ó su carácter. 
A esto se debe «el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios haya aprobado el 
procedimiento seeuido en la preparación 
de este medicamento, recomendándolo 
por modo tan explicito á la confianza de 
los enfermos. De venta en todas ias far-
macias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio: C^a 
L- Fr.'^RE, 19, rué Jacob, París. 6 
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N O V E L A S CORTAS. 
Ove. Dorotea, ¿ t a s cogido del cajón 
de la cómoda aína peseta que puse yo 
allí aver tarde? 
—¿Una peseta? A santo de que ha-
bía yo. . . 
Xo: lo preguntaba por s i . . . ¡pe-
ro ahora recuerdo que por la noche 
tuve necesidad de dinero! 
—Sí. ya me acuerdo; anda, vuélve-
te a la cociina. 
Don Nonito no podía dudar de su 
anciana ama de llaves y. 'no obstante, 
tenía la completa seguridad de que 
alguien había cogido la moneda. 
Con él vivían tres sobrinos de unos 
nuevo á doce años, respectivamento, 
hijos de su fallecida hermana Mat i l -
de, dos niños y una niña, llamados En-
rique. Adolfo y Piedad, que era un án-
gel por lo buena y hacondosita. En 
cambio. Adolfo era orgulloso, sober-
bio y j amás confesaba una falta por 
él cometida. 
Don. Nonito estaba profundamente 
contrariado. Aquella era una falta 
que rayaba en delito. No tenía duda 
o'ne alguno de ellos era cnlpable, y se 
inclinaba á creer que fuera Adolfo, el 
más ligero y menos aplicado de los 
tres hermanos. 
Cogió su sombrero y su -bastón y en-
caminóse al encuentro del maestro, 
que en aquel momento salía de la es-
cuela acompañado de algunos niñas. 
Su sorpresa no tuvo límites cuando 
vio que Adolfo no salía con los demás 
muchachos. t 
Efectivamente; por D. Gil, el maes-
tro, supo que su sobrino no había pa-
recido por la escuela, y con Enrique 
y Piedad se dirigió á dar un paseo por 
los ah*ededores del pueblo, hendamen-
te preocupado por todo aquello. 
No habían aún cruzado el puente 
que conduce á la alameda cuando En-
rique vio á su hermano Adolfo medio 
tumbado en uno de los bancos de una 
masía vecina donde solían i r algunas 
tardes. 
. Corrió hacia él. y sorprendióle en-
contrar á Adolfo como atontado, con 
horri'bles náuseas y corriendo por su 
frente frío sudor. 
A. P. GRAZALEMA. 
(Concluirá.) 
D E S E A C O L O C A R S E UNT B U E N C O C I X E -
ro peninsular en casa particular 6 estable-
cimiento, cocina á la francesa, e spaño la y 
criolla, conforme le pidan; ha trabajado en 
buéliáa casas. Informaran Empedrado y 
Apuiar, Puesto de frutas. Al lado de la far-
rr.ucii^ 10S52 4-180, 
" " D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E X I N S I T L A -
res, una para cocinera y ayudar á. la l im-
pieza y la otra de cocinera, teniendo quien 
responda por las dos, que han estado en bue-
nas casas! Informarán en Neptuno 176. Bo-
dega. 10862 4 l l 0 „ 
UÑA espafloía D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos. Tiene buenos informes. 
Crist ina número 29, solar. 
10 SI 9 . 4-19 
D E S E A COLOCAR¥E UNA SRA. P E Ñ I N -
•ular de cocinera para corta familia ó de 
criada de manes. Sabe su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informes MaloJa 103. 
10807 4-19 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para ayudar 4 los quehaceres de una corta 
ramilla, en Prínc ipe de Asturias número 16, 
reparto de L a s Cañas, á dos cuadras del pa-
radero de los t r a n v í a s del Cerro: sueldo 3 
luises y ropa limpia, 
10765 4-18 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora. Buenos 
informes. Cuba número 16, bajos 
10712 4-1S 
Joven español 
de 25 años y que ha desempeñado varios car-
pros en Compañía ferrocarrilera Europea, 
desea co locac ión en alguna de la Isla. Tiene 
documentos y personas que le abonan. T a m -
bién desempeñar la plaza de tenedor de l i -
bros 6 de m e c a n ó g r a f o . Dirigirse á Galiano 
53. al tos. 10797 4-19 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A Q U E T E N G A 
de 30 & 100 pesos de capital, para un nego-
cio que se gana de 2 á. 4 peeos diarios. Si 
no es persona de negrocios. que no venga á 
molí'Htar. Reina 149. habi tac ión 8. 
10731 4-18 
UNA SRA. D E ' M E D I A N A E D A D D E S E A 
encontrar un niño para cuidar en su casa: 
pago adelantado. Mis ión 28. 
10782 4-19 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos ó portero: no tiene 
Inconveniente en salir al •'ampo, siendo ins- \ 
truido para desempeñar cualquier negocio 
de la casa. Informan en Jesús del Monte 25S 
10783 4-19 
UN B U E N C O C I N E R O , D E COLOR, D E -
sea colocarse en casa particular ó comercio. 
Escobar 136, bajos, 10711 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 cocinera & la 
española y criolla. Buenos informes. Reina 
nómero 149, bajos. 
10710 4-18 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora solicita colocarse una joven peninsular 
que no tiene inconveniente en salir de !a 
Habana: cuenta con referencias. Bernaza 
número 51. 10720 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera: tiene buena y abundante leche 
de 3 meses y se puede ver su niño. Informan 
calle 11 número 103, Vedado, 
10716 4-18 
S E S O L I C I T A UN F A R M A C E U T I C O T I T U -
lar ó se vende la Farmacia, Casería del 
Luyanó 18A, Informes en la misma ó San 
Lázaro 267, de 4 & 7. 
10717 4-1R 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R CON UN N i -
ño de diez meses, solicita una habitac ión en 
casa de familia particular. Dirijan ofertas 
á E . B. Lampari l la 43, altos. 
10723 4-1S 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S ó 
manejadora, desea colocarse una peninsu-
lar que sabe coser á mano y máquina: tiene 
reforoncias San Lázaro número 295. 
10722 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á media ó íi leche entera, buena 
v abundante, pudiéndose ver el n iño: Dan 
razrtn Vedado, calle Siete número 87, Jardín 
E l Pensi 1. 10J84_ 4-19__ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de rnanos ó manejadoras, 
teniendo quien las garantice. Inquisidor n ú -
mero 29. 10785 4-19 
EN VIRTUDES 74 
S« solicita una cocinera que haga todos 
los quehaceres y que duerma en la coioca-
ción. Se le dá buen sueldo. 
10786 4-19_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I Ñ -
sular en una casa de moralidad para el ser-
vicio interior de las habitaciones. Sueldo 
tres centenes y ropa, limpia. Saba bien cum-
plir con su obl igación. Dirigirse á Compos-
tela_17. altos._ 10790 4-19 
DOS J Ó V E N E S espaftolas'DESEAN"C0LO^ 
carse, una de criadr de manos <S maneja,do-
ra y la otra de cocinera, entendiendo do 
costura. De ser posible, juntas. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. Bernaza número 70. 
10792 4-19 
SE SOLICITA 
Una criada que sepa cumplir con su obli-
gac ión y sea formal. Monserrate 145. 
10793 4-19 
tfN A SI A T I C O B U É Ñ C^OCINERO " A . - L A 
española y criolla solicita colocación en ca-
sa de familia ó de comercio. Manrique n ú -
mero 105, carnicería. 
10824 4-19 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A - D E COLOR, 
que sabe su oficio á la e spaño la y criolla, 
solicita co locac ión en casa particular ó de 
comercio: tiene referencias. Monte n ú m e -
ro 25. 10826 4-19 
C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A B U E ~ 
na y abundante, de un mes. se ofrece para '-1 
ofimiio (• la ciudad, ó criar en su casa. Hay 
una manejadora. O'Reilly 66, bodega, 
10826* 4-19 
C O C I N E R A : S E Ó F R E C E P E N I N S U L A R . 
con buenos Informes: también una criada de 
manos. Informan Sol 32. 
__10S27 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
rlnsular. de criandera: tiene buena leche, 
reconocida por el doctor Arós tegul . que la 
recomienda. Animas 173. altos, tren de co-
ches, esaulna 1 Oquendo. 
10S2S 4-19 
S E S O L I C I T A l j Ñ A MUCH A C H I T A D E _ D O ^ 
ce á quince años para manejar una niña y 
ayudar á los quehaceres de la casa, que sea 
formal y limpia. Habana 111, altos. 
10821 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PENIÑ^ 
sular de criada de manos ó manejadora: sa-
#be cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informan Factoría número 11 
^ 10822 4-19 
T E N E D O R D E L i B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno €6 esquina á San Nlcolis. alto.i por 
ban Nicolás . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos que sea formal y que sepa trabajar, 
si no reúne estas condiciones que no se pre-
sente: es para el campo. Sueldo $18 plata y 
ropa limpia. Galiano número 25. 
10779 6.19 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
rarse de criada de mano: sabe su obl igac ión . 
Informarán Egido número 9. 
_ J 0812 ^ 4 ^ 9 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A en G E -
norai (ju» duerma en la colocación y que 
tenga referencias de las casas en que ha 
estado. Calle I número 33. Vedado: se le 
pagara el viaje. l o m 4-19 
P A R A C R I A D A DE~MANOS S E O F R E C E 
una Joven peninsular con buenas referen-, 
cías. Peña lver número 1 
10S05 4 19 
A V I S O 
Me hago cargo de reclamaciones judicia-
les, en cobro de pesos, de herencias etc co-
rrer t e s tamentar ías , intestados de declara-
ciones de herederos amparo en las posesiones 
en los Registros de la Propiedad. Mercan-
til y de trasmitir cualquier asunto en las 
oficinas del Gobierno, supliendo los gastos 
todos, por una módica retribución. Empe-
drado 10, de 1 á 3. Informa el Sr. Mendaro. 
107 35 • 10-18 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A P E -
nlnsular para los qyehaceres de la casa. H a -
bana nfirnero_119- 10764 4-18 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
ñera y repostera: tiene quien responda por 
ella. Lo mismo se coloca en casa particular 
romo establecimiento. Infernarán Salud n ú -
mero 44, Carnicería . 
10716 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, de mediana edad: sabe cumplir 
con su ob l igac ión sabe cocinar á la criolla 
y s, la e spaño la : tiene buenas referencias. 
Calle I número 6, Vedado 
10770 4-18 
P A R A S I R V I E N T E S E S O L I C I T A UN J O -
ven no mayor de 21 años, decente que haya 
servido á familias. Carlos I I I , 163 
10769 4-18 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R CON 
buenas referencias: sabe el oficio con peí • 
forc i<''t, francesa, criolla y española . Pradu 
nfrr.ero 10. E l Portero informará 
10774 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar con mucho tiempo en el país , de cocine-
ra: no le importa dormir en la casa, 6 de 
criada ó manejadora, prefiriendo buen suel-
do. Cristo 25 bajos. 
10767 4-18 
DESEA COLOCARSE 
Una muchacha peninsular de manejadora 
6 criada de manos. Morro número 4 
10754 4-18 
S E S O L I C I T A una C R I A D A B L A N C A O 
de color, ciue sepa cumplir con su obl igac ión . 
Villegas 91, Tienda de Ropas 
10757 4-18 
UNA P E N I N S U L A R S E C O L O C A D E C o -
cinera: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
t lené quien la recomiende. Informan Aguila 
114. tot íega . 1A771 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ~ 
ninsular. de criandera á leche entera, de tres 
meses, reconocida corno nutritiva: tiene re-
ferencias y puede ir al campo. Informes 
Morro 22 
10746 . 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACIÍO 
reden llegado, para camarero ó criado de 
manos, bien en a lmacén ó fonda: se pres-
ta para todo y tiene quien acredite su con-
ducta. San Rafael 3 y 5, Teléfono 1477. 
10745 4-1S 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A D E MA-
nos peninsulares solicitan colocación, dando 
r í f e r e n c í a s de su comportamiento. Es tre l la 
m rr.eo 30. esquina á Rayo, bodega. 
107:;:: 4-18 ' 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
nlnsulares. una de orlada de manos y la 
otra de cocinera: no tienen Inconveniente en 
ir al Vedado ó á la Víbora. Calle de Gertru-
dis, esquina á Tercera, Víbora. 
_ 10763 .4-18 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLCÑ 
carse de criandera á leche entera: tiene dos 
meses de parida. Informan Gloria 84. 
10743 4-18 
r A RA c o c í Ñ A F T ^ I J U V Í P T E Z A - E N C ^ SÓ 
»ie un m.urlmonlo ó corta familia, solicita 
colo<-íi(-.!.'n una peninsular, joven, qu-í tiene 
rr fcrem ius. Habana número 102, allo.s, por 
Obnp'a . sastrer ía . 
10734 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, para tres personas, se le pagarán dos 
centenes de sueldo y se le dará vivienda. 
Informarán Virtudes 2A, bajos. 
10737 7-18 
P A R A L I M P I E Z A D E UNAS H A B I T A -
ciones y coser ó para trabajar de costuras 
en taller, desea colocarse una joven penin-
sular que lia de dormir con su familia. L a m -
parilla número. 18 altos. 
10730 4-18 
UNA J O V E N B A R C E L O N E S A . D E S E A c o -
locación de criada de manos ó cocinera pa-
ra corta familia: lleva dos años en el pa ís 
y tiene buenos Informes. Muralla 89. cuarto 
número 12. 10731 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa bien su oficio y cumpla bien sus de-
beres: sueldo 3 luises. F iguras número 57. 
10732 4-18 
S E P R E C I S A UNA C R I A D A D E MANOS 
que conozca bien sus deberes: sueldo 3 lui -
ses y ropa limpia. Baños, esquina á 25, al 
lado del 65, Vedado 
10776 4-1S 
T O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
car^e en establecimiento ó casa particular: 
no tiene inconveniente en ayudar á los que-
haceres de casa, si pagan buen sueldo. I n -
fc rman Sol 26 
10772 4-18 
V I L L E G A S 103. desea C O L O C A R S E UNA 
cocinera peninsular que tiene quien la ga-
rantice: es cumplida. 
10669 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN COClÑERO~EÑ 
casa particular 6 establecimiento. Teniente 
Rey 36. cuarto 7. 
10668 4-17 
E N L A M P A R I L L A Y B E R N A Z A . Café " L A 
VlffA" desea colocarse una criandera de dos 
meses, &. leche entera: tiene quien la reco-
miende. 10667 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una M U C H A C H A 
peninsular de manejadora ó orlada de ma-
nos, es car iñosa con los n iños: sabe cumplir 
con su ob l igac ión teniendo buenos informes, 
no se coloca menos de 3 centenes. Informa-
rán Carmen número 6. 
10666 4-17 
UNA C O C I N E R A A L A F R A N C E S A Y 
criolla desea colocarse en casa de familia: 
tiene buenas referencias y es cumplida. C a -
lle B número 1A. entre 9 y 11, Vedado. 
10661 4-17 
TODA. PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pebr-s y de pequeftc caDital. 
6 que tengvn medios de vida pue-
den casarse ."egalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, 1 ¡abana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas qüe aceo-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable aún 
pi.ra los Intimos familiares v '«ml-
gOB. 10518 ™í: 
UN C O C I N E R O E N G E N E R A L D E S E A 
colocarse en establecimiento, casa huAspedes 
ó particulares: sabe desempeñar su obliga-
ción. Informarán en ¡a calle O'Reillv núm»-
ro 82. 10664 4.J7 
UÑA P E N I N S U L A R D E S E X _ C o L o C A R S É 
de criada de manos para los cuartos, ó ma-
nejadora: sabe algo de costura Tenerife M 
10663 4.J7 * 
UNA SRA. P É Ñ f Ñ S U L A U RÉCÍ^TTLLÉ^ 
gada del campo, desea colocarse dé mane-
jadora ó orlada de manos. Informan Fonfla, 
La Paloma, calle de Santa Clara número 16. 
10649 4.17 
UÑA J O V E N PEÑÍÑ"sÜLX^bE¥EA_CO~ 
locarse de criada de manos en casa de corta 
familia: entiende algo de cocina y tiene 
quien la recomiende. Mercado de Tacón nü-
meros 9 y 10, entresuelos, por Reina 
10660 4.17 
S E ~ S O L I C I T A UNA B U E N A COCIÑÉRA 
blanca que es té acostumbrada á trabajar 
en casas finas, y que tenga buenas referen-
cias. Galiano 134, Bazar New York 
__10650^ ' 4.17 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PEÑIN^ 
sular para criado de manos, camarero de 
hotel ó sirviente de restaurant: sirve á la 
rusa y francesa y tiene referencias Monse-
rrate número 111. Te lé fono 91 
10646 4 ^ 7 
UNA C O C I N E R A . D E COLOR, E N G E N E -
ral, desea colocarse, pudlendo dar las me-
joros referencias de las casas en donde ha 
servido. Aguiar número 55. 
10647 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares de manejadoras ó criadas de 
manos: no tienen Inconveniente en ir fuera 
de la Habana. Cortina de Valdés 2A altos 
10655 4.17 
" S E - S O L I C I T A UKA. M U C H A C H A P É N l N -
sular de 12 á 16 años, en Lampari l la núme-
ro 63 y medio bajos; para ayudar á los que-
haceres de la Casa y cuidar un niño, se desea 
que traigan referencias. 
10669 4.17 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse: tiene buenas referencias. Informes 
S!*'os v Arbol Seco. 
10699" 4-17 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N E S P A -
ñol. que posee el Inglés y práct ica de 7 años 
en la "Partida doble", se har ía cargo de los 
libros de cualquier casa 6 Almacén al por 
tnavor. por tudo ó parte del día. Escr ib ir 
á A. P. Egido 10. altos. 
10621 8-15 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S S E S O L I C I -
tan en Tejadillo 45 .para un negocio prác-
tico y de fácil representac ión, siendo de 
gran utilidad para las clases obreras. Se les 
garantiza buen sueldo. 
10573 lñ-14Ag. 
" C R I A N D E R A : c'lTAÑDO~ÑorpUEDA_c'RIAR 
su niño ó "fio encuentre criandera, encontrará, 
lo que necesita en Neptuno 35, bajos. 
10470 10-11 
. J —. 
q u i e r e t e n e r c a s a 
p r o p i a , L A U R B A -
N A E m p e d r a d o 4 2 , 
s e l a f a b r i c a . > ' o 
p i e r d a t i e m p o . — S e 
s o l i c i t a n A g e n t e s e n t o d a s l a s 
p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s . 
10747 12-18 
T E N K D O U D E L.IBKOS 
Se ofrece para toda clase de contabilidad 
en Castellano ó I n g l é s . Buenas referencias. 
E l Sol de Cuba, Habana 101. 
10258 15-6Ag. 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O 
Por halajas y prendas de a lgún valor á 
módico interés , surtido de prendas, muebles 
y ropas á precios bara t í s imos : se suplica el 
rescate ó prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Los Tes Hermanos. Consulado 94 v 96. 
10863 L'6-20Ág. 
SEDERIA Y ROPA 
E n punto céntr ico y en Inmejorables con-
diciones se vende barata, con ó sin mercan-
cías, por tener el dueño otro giro, le quedan 
6 años de contrato ante notarlo, pega i 
pesos de alquiler y le puede salir Ubre al 
que compre. Informan: Amargura 15, Alma-
cén de tejidos y Egido 2, Sedería. 
10661 ^ — l l i — 
S E VENDPÍ UN B U E N C A B A L L O M A E S -
tro de tiro, puede verse á todas horas. Agui-
la 162 1074» 4-18 
¡ Lea esto, puede convenirle! 
Se vende un elegante y bien montado café 
con restaurant y kiosko de cigarros. Est£, 
en una de las mejores y transitadas calles 
de la Habana; hace un buen diario. Tiene 
contrato por var íe s años con alquiler módi -
co. Para uno ó dos socios es un gran nego-
cio. No SÍ- tratará con corredores. Su dueño 
tiene que ausentarse. Escr íbame si Vd. vive 
fuera de la Habana. Informa Alberto Rome-
ro. Reina número 41. 10649 17-13 
V E N D O ó A R R I E N D O 9 cabal ler ía m a g n í -
ficos terrenos, potreros, aguadas, frutales, 
palmar, casas, próximo á Hoyo Colorado. 
Eléctr ico y Calzada. Especial para Tabaco y 
pifia. Su dueña. Quinta número 56, Vedado. 
10520 8-12 
Se vende la hermosa casa nueva, calle O 
esquina á 19. Informarán en la misma. 
10633 S-12 
B f E X A OPORTT NIDAD 
Se vende muy en proporción la casa y so-
lar anexo de la calle de Hospital número 
50, entre Zanja y San José. Todo tiene una 
superficie de 372 metros. Informan en Ber-
naza 19. 10430 26-1 lAg 
S E V E N D E N O C A M B I A N DOS CASAS 
hermosas en el Luyanó. cerca de Toyo. I n -
formará su dueño en Consulado 59. sin In-
tervención de corredor. 
10425 10-10Ag. 
UNA P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E -
ferencias y cumplida, desea colocarse para, 
criada de manos ó limpieza de habitaciones. 
Revillagigedo número 50. 
10648 4.17 
P A R A C O C I N E R A ó C R I A D A D E MANOS 
aquí 6 en el campo, prefiriendo lo segundo 
solicita colocación una peninsular que tiene 
referencias. Florida número 26, altos. 
T0691 4-17 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S . UNA P A -
ra la limpieza de cuatro habitaciones y co-
ser. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. L a 
otra pqra el servicio de fuera y tres ha-
bitaciones. Se le dan 3 luises y ropa lim-
pia. Ambas han de ser aseadas y listas. 
Calle 17 entre J v K . Vedado. 
10693 4-17 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa particular ó co-
mercio: sabe cocinar á la española y á la 
francesa y criolla, se desea dormir en el 
acomodo: tiene, quien la garantice. Informa-
rán. Calle 1. número 6, Vedado. 
10653 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche de 
mes y medio, y cuyo niño puede verse: e s tá 
aclimatada, y tiene referencias. Animas en-
tre Oquendo y Soledad. Carbonería. 
10708 4-17 
UNA J O V E N españo la D E S E A COLO-
carse de criada de manos ó manejadora: 
Buenos Informes. Carmen número 4, altos. 
10709 4-17 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos: sabe >_oser á mano 
y máquina y también entiende de cocina y 
da referencias. Amargura 46. 
10704 4-17 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una de criada de manos y en cor-
ta familia, y otra do cocinera: no tiene 
inconveniente en ayudar á a lgún queha-
cer: saben la ob l igac ión: tienen buenas re-
comendaciones. Revillagigedo número 12. 
10706 4-17 
Una í T i a d a b l a n c a 
de mediana edad, se solicita para acompa-
ñar á una señora sola que habita en casa de 
huéspedes . Sueldo dos centenes, comida y 
ropa limpia. Informan en Progreso n ú m e -
ro 26. 
106í!S 4-17 
J O V E N I N G L E S . 31 años. CONOCE B I E N 
el español . Teneduría de libros y manejo de 
oficina, ofrece sus servicios para el campo 
6 ciudad. Mucha práct ica en Europa donde 
ha estado al. frente de negocios importantes, 
también ha sido comprador en Marruecos de 
productos para casas de Europa. Buenas re-
ferencias. Dirigirse A C . B . J . Apartado n ú -
mero 804. 10642 8-17 
O i > o r e í c i ^ i -
de cine, mecánico electricista, con aparato 
propio, úl t imo modelo de Pathé . nuevo, ofre-
ce sus servicios, módico precio. Julián P. 
Guerra. Colón 19, Cienfuegos. 
10643 8-17 
P A R A C O C I N E R A . E N C A s X l S l T F A M ' r 
lia ó dé comercio, solicita colocarse una 
peninsular que tiene buenas referencias y 
sabe bien su oficio. Be.-naza número 23. 
10644 4-57 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRÍADA D E 
mediana edad, de cocinera, para corta fa-
milia, ó manejadora, ó para todos los queha-
ceres de una corta familia. Informan Obra-
pía y Compostela, bodega. 
10684 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, juntos ó separados, ella de ma-
nejadora ó criada de manos: tiene referen-
cias. Cuba 5, cuarto número 3. 
10685 4-17 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
sular, de criada de manos 6 manejadora de 
un niño: tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en San José número 48. 
10686 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criandera, dé dos meses, con 
abundante leche. In formarán en Manrique 
número 176. 10687 4-17 
DESEAN-COLÓCARSE DOS P E N I N S U L A ^ 
res. una de cocinera que sabe cocinar á. la 
española y criolla y prefiere no tener plaza, 
y la otra de criada de manos con buenas re-
ferencias. E n F a c t o r í a 38. 
10682 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular recién lleprada. de criada de manos 
ó manejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende: no tiene 
pretensiones. Informarán á todas horas, en 
la fonda L a Aurora, Dragones número 1; 
10679 4-17 
E N C H A C O N número 4, S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obl igac ión 
y lleve referencias. 
__H)678 , • . 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ B U E N c l f l A D O 
de manos de mediana edad en casa parti-
cular ó de comercio, con buenas referen-
cias de la últ ima casa que ha estado. I n -
forman Villegas 87. Vidriera de tabacos». 
10677 4-17 
UNA CRÍADA 
Se solicita en la calle de Virtudes nú-
mero S4. bajos. 
10672 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informes 
Teniente Rey 59. bajos. 
_10676 4.17 
UNA J O V E N IM^-XINSULAR DESEA~~CO^ 
locarse de criada de manos A manejadora: 
desea buena casa; no sale de la Isla. Tiene 
buenas recomendaciones. Informes Maloja 
45. entrada por Rayo. 
10674 _ _ _ _ _ _ 4-17 
D E S E A COLOC A R S E UNA JOVEÑ^PE*-
nlnsular de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
personas que respondan por ella de las ca-
sas en donde ha estado. Informarán Cam-
panario 111. 10670 4.17 
ÜÑ^BÜEÑ COCIÑERO_PEÑÍÑSULAR D E -
sea colocarse en comercio ó casa particular. 
Conoce la cocina e spaño la y criolla. Cuenta 
con excelentes informes > illegas 128. bo-
dega. 10695 4-17 
D I N E R O 
A l 7. 8, 9 y 10 por ciento anual se desean 
colocar en cantidades de J500 hasta $12.000 
en la ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte y Ce-
rro. San Ignacio 18, de 1 á. 4. Juan Pérez. 
Teléfono 220. 10840 8-20 
V I C T O R I L V A R E Z " 
A G E N T E D E N E G O C I O S 
Dinero en hipotecas, en pagarés , compra 
y venta de casas, establecimientos de todos 
los ramos, dinero al 6, 7, 8 según punto y ai 
1 y medio para el campo, de 8 á, 11 y de 1 
á 4. Oficinas: Cuba 32, bajos. 
10830 15-19Ag. 
D I N E R O P AR A H I P O T E C A S 
70 mil pesos al 7. 8 y 9 por 100 y en canti-
dades hasta de J500. Para el campo provin-
cia le la H a i a n y Matanzas al 1 y 1 y medio 
por 100. Venta de casas desde $2.000 hasta 
$60.000. Compro crédi tos hipotecarlos. Espe-
jo, Habana 77. de 2 á 5. 
10777 8-19 
M A N U E L O B B O N 
F'inero en pagarés , en hipotecas, en la 
Habana y barrios extramuros y en los pue-
blos más Importantes de la Isla, en fincas 
rusticas, en todas las provincias, sobre bo-
degas, cafés y hoteles. CUBA 32, Oficinas. 
J03S7 . • lB-8Ag. 
B M S M I H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evello Martínez, 
Empedrado 40 de 12 6. 4. 
10017 26-lAg. 
«J. M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
DE M p L E S ! F R B M i 
Los siguientes objetos á precios reduci-
dos: mesas para tabaqueros, tablas para id., 
taburetes, escaparates de cedro, mesas de 
escogida, prensas para tabaco, una cuchilla 
tamaño grande y varios utensilios más de 
Fábrica de Tabaco, casi nuevo. Pueden pa-
sar por Belascoaln número 88. 
10 837 5-20 
6 E V E N D E UN PIAÑCTPLÍSYEL en 12 
centenes. Industria y Animas, altos de la 
bodega, entrada por Animas, á todas horab. 
10S4^ 4-20 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A á L A 
carrera se vende muy barato un plano de 
muy poco uso. es una ganga. Condesa 26. 
10802 4-19 
SE VENDE 
Muy barato un piano Gaveau con su ban-
queta. Egido 35. altos. 
10S03 4-19 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
rasas, solares yermos, oiudadelas; etc. pa-
sa & domicilio. F . del Río. Pe leter ía . L a E s -
peranza. Monte 43. De 10 á, 12. 
10024 26- lAg 
M U E B L E S V PIANO S E V E N D E MUY 
barato un Jutgo sala -Reina Regente, de 
majagua, un gran plano casi nuevo, juego 
de cuarto de nogal, juego de comedor, lám-
paras, cuadros, jarrones, buró, máquina de 
escribir, sillas, sillones, y todo lo demás de 
la casa,' en ganga, Tenerife 5. 
10705 8-17 
Caté, Lunch y Billar 
Se vcr.de un café montado A la a l t m a de 
lo mejor: hace un diarlp de cuarenta pes î--. 
se da tutfctú por no ser del giro su clu»ño. 
Itnormr.r&n calle de los Oficios y Lampalüa . 
el caminero del café L a Lonja, de 8 & 10 y 
úi 2 A 4 tarde. M. FernAndez. 
1CW< 4-20 
P A R A P R 1 X C I P I A N T E S 
Se \ ence una bodega, hácc un diario d* 
treinta, pesos; se da barata por que el dueño 
tiene que retirarse. Razón Oficios y Lampa-
ril la. < ufé L a Lonja. 
1CS4S 4-20 
V E A D O S O L A R E S 
Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro, Calzada 
Palatino, Víbora. San Francisco, Tamarindo, 
L a s Cañas, Lawton y en todos los repartos 
conocidos. San Ignacio 18, Juan Pérez, te» 
léfono 220. 10.839 8-20 
GANGA: E N L A V I B O R A V E N D O UNA 
casa moderna con sala, comedor. 3 cuartos, 
jardín, cuarto para criados, servicio moder-
no, cocina, con gande terreno al fondo, cotí 
un total de 700 metros, todo cercado. Sán 
Ignacio 1?. de 1 A 4, Juan Pérez, Te lé fono 
número £20. 10841 8-20 
_ ' E N LA'MÉJOR-(*UADRA D E LA C A L L E 
de Gervasio, vendo una casa con sala, sale-
ta, 5 cuartos corridos, patio, cocina, cuarto 
de baño y de Inodoro, sanidad completa, 6 
varas frente y 40 de fondo $4,200, Espejo, 
O'Reilly 47, de 2 A 6. 
10778 4-19 
BUEN NEGOCIO 
Por estar su dueño empleado en la Habana 
y no poder atenderla se admite un socio 
con poco capital para regentearla ó se ven-
de barata la muy antigua y acreditada Fon-
da y Hotel L A DOMINICA, en San Antonio 
de los Baños. Para trato é informes dirigir-
se A su dueño F . Pérez, en Concepción de la 
Val la número 15, Café. 
1 0796 8-19 
Aprovechen la ocasión 
Con el 20 por 100 de rebaja se v^nde una 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, por 
tener su dueño que dedicarse á otro giro; la 
vidriera es propia; tiene contrato y paga po-
co aluller. Informes San Isidro número 24, 
de las 10 de la mañana en adelante. Se hace 
negocio con el primero que llegue. 
10799 4-19 
SAN R A F A E L 107 
Se vende una magníf ica vidriera, propia 
para una co lectur ía ó dulcería . Vista A todas 
horas. 10800 8-19 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A Q U E HÁCE 
esquina, en calle de mucho tráns i to . Infor-
marán Revillagigedo 9. 
10766 4-18 
S E V E N D E UNA B U E N A L E C H E R Í X ' E Ñ 
una calle de mucho trAnsito y de esquina 
por su dueño no poder atenderla. Darán ra-
rór- "«-«ntc número 64, Barbería. 
10753 4-18 
S E V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S : 
en Concedía, de esquina, en $36.000; otra en 
Maloja de $8.000; dos en Gervasio de $4,000 
cada una: Informan Empedrado 10. de 1 A 3. 
Sr. Mendaro. 10736 4-18 
G R A Ñ ' Ñ E G O ^ O T ' V E Ñ D O Ü Ñ - E S T A B L E " 
oimiento de- Víveres , panader ía y fonda, estA 
en esquina y hace una venta de mAs de $80. 
Me urge el venderlo Para informes Monte 
3S. de 1 A 3. exclusivamente. 
10738 4-18 
BlTÉN N E G O C I O : EÑ"$2.300 DOS~MA(JN1-
íi' O:- solares con 746 metros, esquina de frai-
le. A dos cuadras del paradero de la Víboi« . 
con una pequeña construcc ión de madea. v i e 
reditúa el in terés del capital desde el mo-
rronto que se compre. Informes Gervasio 




A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapfa 
C. 2496 i A». 
GALÍANO'88 
Nueva agencia de S I N G E R . A todas ho-
ras, se venden máquinas A plazos, con g lan-
des descuentos al contado. Se pasa A domi-
cilio y se tratan las mAqulnas viejas. J . 
Nieto. Te lé fono 1133. 
ir700 8-17 
M U E B L E S 
B U E N A OCASION P A R A T O M P R A R 
t'n escaparate perfectamente concluido, de 
nogal y cedro, con magníf icas lunas vlsela-
das. T'n canastillero de nógal , forma muy 
elogante y iina cama Camera muy hermosa. 
Todos estos muebles casi nuevos y se dan 
ñluy ón propoción por ausentarse su due-
ño para Europa. Virtudes número 86, esqui-
na á Campanario. 
10627 4-15 
B I L L A R E S : S E V E N D E N DOS D E P I S A 
en buen estado. Informan Maceo y Martí. 
Café. Marianao. 
10577 8-14 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A P A R A 
el extranjero Se venden todos los muebles 
de una casa acabada de amueblar. Son mue-
bles de arte, todos nuevos y finos. No se tra-
tá con especuladores. Campanario 141, altos, 
de 12 A 5. 10546 8-13 
A 4 9 C E N T E N E S 
V E N D E S A L A S PIAXOS NVBVOS, A L E -
MANES, F R A N C E S E S V A M E R I C A V O S Y 
LOS A F I N A S I E M P R E G R A T I S : PIANOS 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
10509 ' 8-12 
Nuevos, de los afamados fabricantes Bois-
selot, de Marsella. Lenolr Freres v Haml l -
ton. de caoba macisa. elegantes forwias y ar-
moniosas voces, se venden al contado y A 
plazos. Planos de alquiler desde $3 en ade-
lante. Se afinan y arreglan toda clase de 
Planos. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 
53. Te lé fono 691. 
9498 26-20J1 
SE VENDE 
E n proporción un caballo a lazán de 7 y 
media cuartas alzada, maestro de tiro y una 
duquesa de uso en Dragones 42, Establo. 
10531 8-12 
S E V E N D E N C A B A L L O S Y MULOS: H A T 
sueltos y varias parejas, propios para al -
quiler j d e m á s trabajos: casi regalados. B a -
ños C.trr.oado. A todas horas. 
C. £590 26-Ag.7 
¡ B U E N N E G O C I O ! — V E N D O DOS C A -
rretones. uno de cuatro ruedas y otro bici-
cleta; cuatro magníf icos mulos, y todos los 
enseres. Al que compre cedo el trabajo de 
una casa important í s ima. San Joaquín nú-
mero 2. InfomarAn. 
10838 4-20 
s i : V E N D E UNA L I M O N E R A . E N 4 C E N 
teue.s y un tronco df muy poco uso. Muy ba-
rato. "7 etqulna A L . número 19, Vedado. 
10S50 -1-20 
S E V E N D E B A R A T O UN A U T O M O V I L D E 
5 asientos, 20 caballos bien arreglado y pin-
tado, «gomas nuevas, listo para usarlo ense-
guida; v otro de gran lujo. Informa B n r i -
que. Animas 135. l ? * ^ ! 8-19 
A l TOMO V i l , 
Se vende un automóvi l "Mercedes". 4 c i -
lindros, 40 por 50 H. P.. para 7 personas. A. 
H . de Díaz y Co. . Cuba 74. apartado 828. 
Habana 10775 4-18 
Se vende el más lindo de la Habana. 
Cuba 37, Departamento número 5, 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera á la española y crio-
lla, otra para limpiar habitaciones "ó ma-
nejadora. Buenos informes. Lampari l la nú-
mero 84 (bajos.) 10694 4-17 
MATRIMONIO J O V E N SIN HIJOS; S E 
ofrece él para criado de manos y ella para 
orlada de manos, sabiendo su obl igación, st 
no es juntos, es Inútil presentarse, desean-
do casa formal y decente. Informan Sol 32. 
10702 4-17 
S E S O L I C I T A P A R A C O J I M A R UNA J O -
ven peninsular para la limpieza de tres 
habitaciones y ayudar con ios niños. Se 
desea sepa coser en la máquina y A mano. 
Si no es aseada y tiene buenas recomen-
daciones es Inútil se presente. Habana 68, 
de 1 A 4. 1ÜC90 -«-17 
IO-I :n B U E N N E G O C I O : SIN I N T E R V E N C I O N I _ 
de corredor, vendo mis propiedades juntas ó ^ *% m mmw%m nmt 
separada?, por tener que machar pronto S t V E M D E n l U ( ¿ A l n D l f l R I 
para Europa. Son casas y solares todas en1 
buenos puntos. Informes Obispo 36, J . Ro-
dr íguez y comp. 
10724 I B - I S 
CIITOADKLA 
Vendo ó arriendo una de nueva fabrica-
ción en buenas condiciones. Se prefiere ven-
der. InformarAn Obispo 42 ó Compostela 106 
altos, de 12 y media A 2 y media. 
10724 18-18 
SIN I N T E R V E N C I O N de C O R R E D O R SÉ 
vende la casa antigua, número 55. de la ca-
lle de San Rafael, entre Manrique y Campa-
nario. Razón en la misma, de 11 A 12. 
10S67 8-13 
E N T R E S M I L PEScTs O RONCADA UNA 
se venden 3 casas, panado Belascoaín . juntas 
ó separadas y las 3 casas y una esulna. Jun-
tas, en $15.000; cada casa tiene .110 metros 
cuadros y el total 4-',4. Informan San LAzaro 
número 246. ifltsa S-IA 
Carruajes de todas clases, como Mylord, 
Vis-avis , Famil iar , Faetón . Tílbury, Dog-
Cart, Jardinera, Cabriolet. Traps, etc. etc. 
Unica casa que recibe los afamados carrua-
jes del fabricante "Babcok" Espléndido sur-
tido y precios arreglados. Tal ler de carrua-
jes de Federico Domínguez , Manrique 138, 
entre Salud y Reina. 
10591 8-1' 
F A M I L I A R B A R A T O 
Se vende uno con zunchos de goma, en 
Monte número 240, Establo de burras. 
10744 4-18 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O 
ruedas en buen estado, sirve para una mu-
la buena y también reúne condiciones para 
una pareja. Hecho en el país, á toda confian-
za. San Lázaro 299. se purde ver á todas 
horas. Su dueño Antonio Nelra. 
10742 
^ E N D E UN C A R R o Vrr» 
reja, F rve paru almacén ft^^'O r», 
jo cualquiera, se pu^de ara ^ro ? ^ 
taller ae carros. ^er en t„f0 tr 
10274 
B A X T e c T 
Máquinas de vapor de lo v 
sus chimeneas, se venden do. cal>aiift. 
estado^en la .aUe de la ^ -
C. 2624 
P A R A -
HACENDADOS Y VFGIIFD^ 
. — • ~ - ^miaiorr 
rretas Forvanha casi nuevaí 
quería y gavetones todos ^ c i a f 
rías. 500 carritos porta-tem^maños ^ 
zadora. máquinas moler v ,?"118' ú * 2 
al vacío, triples, dnnkvs d e f V ^ ' í Z 
rías calderas Bacook v 'hnr« ailoras KI 
Cook, grandes recipiente" n?aaau^4t 
te, y cuántas máqu 10^1^ T ^ a l T o i ' 
tarse. Sin Intervención de a^0dan 
clón y exAmen d* las m|s,nasKeV'e8- Di 
rafias. Alacranes y en m i - . ?n^nioi 
NOTA. Se compran de oonf-H1^*». 
de maquinarla de Ingenio., ado' 10681 sainos. 
B O W I B A S i r V A P o í 
M . T . D A V 1 D " O X 0l! 
Las m i s «enclllas. las m« . 
más económicas para alimentar o ?c*5 > 1.. 
neradoras de Vapor y para todos I Í ^ G Í 
MAQUINA DE VAPOR* 
Francesa, do no caballos de fuer^ 
caldera horizontal inglesa de 40 r a s l V «íi 
su chimenea, todo en buen cstartn lo1^ 
en San Nicolás 124 L" csta(1o. se ve, 
C. 2625 
A LOS V E 
Y HACENDADOS 
•\ endomos donkeys oon válvulas r> i J 
pistones, barras etc. de bionce nar. 
ríos y todos servicios; ca deras v rn "* 
de vapor; las mejores ror.ianas v hí. I" 
de todas ciases para ^stableclmle'nfrt. ¡71 
genios; tubería, fhises, planchas de hi. 
tanques, alambre, polvos "Creen Taru» ! 
trítimos para tabaco, y demás acceVJ1" 
Basterrechea Hermanos, Lamparín» 
9. Teléfono 156. Apartado 321 TeU^S 
"Frambaste." Habana ' 1 
s^o . 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 5 3 1 X 3 ^ i x d v 
E i motor mejor y más barato para «, 
traer el agua de los pozos y eltvirl» | 
cualquier altura. E n venta por Franclsa 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Habui 
Frescas. especiales para la EXP0S 
T A C I O N y el mercado local á precios deo 
tAlogos americanos, grandes descuentos, 
ra la especulac ión; pidan lista de pred 
á Juan B. Carrillo. Mercaderes 11 
10858 
Al recibo <lo $1.50 moneda oficial, man* 
á oual'juior punto de la Isla, una colecciíi 
de 1 S espléndidos róseles de un año, con» 
raíces . Juan B. Carrillo, Mercadees 11. 
10859 
P A S E N A V E R L O 
E n la vidriera ó aparador de la gran LH 
cería "liíi nomba" rallo de Muralla r'.nf"! 
85 y S7 se encuentra de venta un 
monetario con 130 monedas antiguas. F«l-J 
oias do las immitivas .-ue hubo en el mtiK 
do. con a.150 años 6 sea 1,250 años antrtl 
Jesucristo; Romanas, del Imperio. Godall 
Visigodas. Españolas , Morunas y de fltif 
varias Bacior^eB, 
10697 
TANQUES DE HIERRO 
De todas niodida?. nuevos y de • ^ 
La 69. antigua de! Vedado, Priet0 
106.19 _ _ i ! l ^ £ 
J a r d í n " L a s Baleare^ 
Universidad 26, casi esquina á IN» 
Gran surtido de plantas dol Pa'» „ '«i. 
jeras, para salones, patios y Jardl¡";-/t^i 
culares; ss cambian plantas; se ^a» 
clase de trabajos de ílor; se adornan »• ^ 
para fiestas y mesas para banquee"-
ventas se llevan A domicilio. « . t u ^ 
10030 ' 
• pen lo: Anuncios Franceses son te» 
I s ^ L J S A Y E M C E i C j 
X 18. rut de 'a Grarge-Sat*̂ - PiHH 
'uMOLAXAUTE 
A o t i T O , A g r a d a ^ 
I L a mejor cura del ^ f ^ ó S S i 
Antiséptico intostinal V J ^ ^ . i Apendioitis ] de la^ Fiebres . " J ^ J 
S* vend, en todu i * ' " " ' ! ' ' ' 
P A B I S - J o t K S f . • 160. Sue St-Maui-^ 
^ V j S C U U R OE CARME ú[ 
^ CnHCENmDOÉlHALTERAíLE 
ISCÜLOSÍÑ 
B Y I ^ 
REMISTffSP] 
DE PRISER > 
i CuefP0 • 
Recomendado por f d \t 
en el tratanneflt" ^ ^ 
EXCESO DE T ] f J 
